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matCOlüN Y AUMINISTKACIOÍÍ: 
Zuheta esquina á Neptuno 
H A B A N A . 
Precios de s u s c r i n c i ó n . 
( 12 meeuB.. $21.20 oto 
Unión rosta! ^ 6 id 11.00 
( 3 i d . . . 
Í
12 meses. 
6 id 8.00 „ 
3 i d . . . . 4.00 „ 
( 12 meses.. $14.00 pt? 
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] 
De anoche. 
Madrid 15 de mayo. 
E L EÜL1PSE D E S O L 
Por ser Elche, provincia de Alicante, 
uno de los puntos en que mejor podrá ob-
servarse el eclipse total de Sol, van lla-
gando á aquella ciudad numerosas comi-
siones de astrónomos de todas las naciones 
de Europa-
S A G A S T A Y R O M E R O 
En una conferencia celebrada por Sa-
gasta con Homero Robledo ha dicho aquel 
á éste, que no está conforme con dirigir 
nn Mensaje á la Reina, como proponía el 
señor Romero Robledo, pidiendo la inme-
diata reunión de las Cortes, ni con convo-
car á las minorías monárquicas. 
Añadió el señor Sagasta que si ests 
úHimo pensamiento llegara á realizarse 
asistiría á la reunión y sería el primero 
en protestar contra la conducta que ha 
seguido el gobierno últimamente-
L A B O L S A 
Con motivo de ser hoy el patrono de 
Madrid, y por tanto día festivo, no se han 
hecho operaciones en la Bolsa-
ana loaded with jerked beef, was 
seized by Rear Ádmiral Sampson 
warahips oíT the ooast of (Jaba in May 
1898 and bronght to Key West, F i a . 
W H I O H 1^ T R Ü B ! 
London, England, May 15tb.—A 
despatch dated at Lourenzo Marques, 
annonnoea that there is a report there 
saying that Britiah have oaptared 
maoy Boers near Mafeking. 
Another report says that Mafrking 
has fallen in the hands of the Boers 
who have been beaiegiog it sinoe 
Ootober 12th. 
Apparently there has taken plaoe a 
ftght there recently. 
P O R T Ü G U E S E C O N S U L 
E X P B L L E D F R O M 
P R E T O R I A 
Leuden, May 15.—It is rnmored 
that President Krnger has expelled 
the Portugnese Oonsul in Pretoria. 
Servicio de la Prensa Asoc iada 
Nueva Yorkt mayo 15. 
LOS C O M I S I O N A D O S B O E R S 
Procedentes del puerto de Roterdam, 
de donde salieron el tres del actual, han 
llegado hoy á este puerto los comisiona-
dos boers que esperan lograr interesar á 
los Estados Unidos para que estes gestio-
nen en favor de la paz en el Africa del 
Sar-
E L " O N E I D A ' » 
Ha salido de este puerto, con rumbo á 
la Habana, el yate de Mr. Esnediot, 
Oneida, llevando á berdo al ex-Pre-
sidente de los Estados Unidos Mr- Cle-
veland. 
E L S E N A D O R C L A R K 
El senador demócrata por el Estado de 
Montanat Mr. Clark, el más opulento de 
los senadores, á quien el comité nombra-
do por el Senado federal acusé do corrup" 
ción electoral, y de haber gastado ciento 
cincuenta mil pesos para conseguir asien-
to en la alta cámara, ha presentado la 
dimisión áe su cargo. 
S O R P R E S A 
Dicsn da Washington que ha causado 
gran sorpresa en dicha capital, tanto al 
Presidente Me Kinley como á los miem-
bros de su gabinete, la noticia de haber 
sido suspendido de su empleo ol adminis-
trador de Correos de la Habana, Mr-
Thompson, por aparecer como complicado 
en el desfalco de que se acusa á Mr. Nee-
ly y que todos creen que Mr. Thompson 
es inocente* 
C O N T R A E L «'CARLOS R O S E S " 
El Tribunal Supremo do los Estados 
Unidos ha fallado contra la apelación i n -
terpuesta por los dueños do la barca es-
pañola C a r l o s Moses quo fué apresa-
da en las costas do Cuba á principios de 
mayo de 1898, á pesar de haber salido de 
Buenos Aires con un cargamento do ta-
sajo con destino á la Habana, mucho an-
tes do declararse la guerra entro los Es-
tados Unidos y España y quo llevada á 
Cayo Hueso, fué declarada buena presa 
¿CUAL D I C E V E R D A D i 
Dicen de Londres que se han recibido 
noticias do Louronzo Marques dando cuen-
ta de los rumores mas contradictorios. 
En tanto que, según unos, los ingleses 
han apresado una porción de boers cerca 
do Mafeking,otros dicen que aquella pla-
za, después de haber resistido el sitio que 
la tenían puesta los boers desde el 12 de 
octubre, ha tenido quo capitular-
Lo que parece indudable es quo ha ha-
bido alií un combato serio recientemente. 
P O R T U G U E S E S Y B O E R S 
Dicen de Londres que corre allí el ru-
mor de que el Presidente Krnger ha ex 
pulsaáo al cónsul portugeés residente en 
Pretoria. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York, mayo 15 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Desoaento papel comercial, 00 djv. de 
3i á 4i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., ban-
queros, á $4.84,3i4. 
Cambio sobre París 60 div., banqueros, á 
5 fr. 18.^8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dfv., banque-
ros, & (J4.5[8. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
t por ciento, á 114.1i2. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete 
«n plaza á 2.3t4 o. 
Centrífugas en plaza, á 4.7[16 o. 
Maacabado, en plaza, á 3.1511G o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.3[4 c. 
El mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Vendidos hoy en plaza: 2500 sacos azú-
car centrifuga. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
113.35. 
Harina patent Minnesota, á $3 83. 
Londres, mago 15 
Azúcar de remolacha, & entregar en 30 
^as, á lOs. 6 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 12 a. 9 d. 
Mascabado, á 12 s. 4¿ d. 
Consolidados, á 101 1[8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 109 español, á 71.5(8. 
Paría, mayo 15 
Renta 3 por ciento, 101 francos; 
futuro stand, whatever be the forru of nomi-
nal government they be permitted to 
adopt. 
"Independence does not alwaya mean 
Liberty, ñor does Liberty necessairly 
signify Independence Indeed how many 
of the citizens of ourso called, Sonth Amer-
ican Eepublics are anything more than 
slaves? They are indejpendent, but know 
but two political States, viz—Anarchy and 
Despotisom. To what more might Cubana 
aspire, if left wholly to themselves, being 
of more or leas the same blood and charac-
teristics as the their brethren of the Spanish 
Main, free citizens of thia or that Latin 
American republic? 
"Nothing is more reductive, more decep-
tive than certain patriotic phraaes. And 
by such, the Latin races (Cubans not 
excepted) are casiiy misled. As an ideal, 
Independence sounds well, but from a prac-
tical standpoint, pray tell me, what favora-
ble results can it offei? To Cuba,— 
Nothing! 
"The Pearl of the Antilles has her natu-
ral resouces to develop, and these cannot 
be developed save by foreign capital, 
foreign brain and muscle. Capital and 
Immigration muat be enconraged at all 
cost, at whatever sacriñee. 
Will Independence best assure this foreiga 
inflow? — Will it inspire confldencef1? 
Hardly, 
"But Liberty will reatore and strengthen 
what Independence cannot assure.-—(7on/t-
dence 
"And the word Liberty is eycononioüs 
with United States; is inapired by Ameri-
can Cuatoms, instilled into every Yankée'a 
character. The Americana may nofc give 
Cuba independence, but they will give her 
what is far better: Liberty. Under Ameri^ 
can supervisión, the soña of Cuba will 
gradually be placed in posaession of the 
Insular offices. 
"In cloaing: the United States is to be 
congratulated upon ita carefal, delibérate 
moveroentj whilé Cubans, on the otherhand 
must begin to realizo that this lack of 
baste baa been ftír Cüba^ good and 
their s." 
E D I T O R I A L . 
The United States 
and The 
Island of Cuba. 
MTE1)_STATES 
ASSOOIATSK PSBSS 3337102. 
Nueva York, may 15. 
BOBS ÜELEGATIOJí 
E B A O H E D N E W Y O E K 
iS'ew York, May 15th.—The Boer 
Feace JDelegation whioh hopea to 
flecare favorable actiou from the 
United States Government in the 
interest of peaoe in Sonth Africa, has 
reached this Port today coming from 
Amsterdam. 
AMERICAN YAÜHT 
" O N E I D A " S A I L E D 
FOJR H A V A N A 
New Yoik, May lo íh .—American 
yaoht "Oneida", Mj. Beuedict owner, 
having ou board former President 
Grover Cleveland, sailed toiay bound 
for Havaoa. 
8ENAT0R O L A R K R B S I G X E D 
Washington, D . O., May loth.— 
Wm. B. Olark, the Oemocratio 
Senator from Montana whom the 
United States Senate üommittee ao-
coaed of having expended $150,000 in 
connection with hia eieotion and 
chargod hiiu with bribery, has 
resigoed. 
WASHINGTON 3 I J E P R I S E D 
WasbiQgtonj May loth.—The news 
sbont the suspensión of Mr. Thomp-
son, the Havana Postmaster, can sed 
great surpriae to President Me Kinley 
•nd hia Dabinet. Al l beliove that be 
is irocent. 
AQAISST T H E 
" C A R L O S R O S B S " 
Washington, May loth.—The Unit-
«d Sfc'ites Soprerae Oonrt has deoided 
agflinst the owners of the Spacish 
baik Ciarlos Ranea whioh having sailed \ 
from Buenos A i r a r » long before ihe 1 
war between the United States and • 
tatlB w w deolared, boaa4 for H a y 1 
The Patis t 
Mumani té N o u 
vtlle, a high el asa 
i n t e r n a t i o n a l 
review, touohing upon politioal ecoa' 
omy, soientific affairs, literatare and 
art; in ene of its later isfiúés prints an 
article upon "The United States and 
Ouba", of more tban passing interest, 
— from the pen of don Alberto l luz , a 
native of Ouba but long a resident of 
the Frenoh capital, a geutl'éilaan of 
illnstration and taire intelligenoe and 
a patriot folly aoqnainted with the 
diplomaoy of the United States with 
regard to this laland, from the daya 
of Napoleón and Jefferson to the pi-Bá-
ent date. 
Theoponingj historio chapter of the 
essay is more or leas known to onr 
readers and henee we omit it, but the 
latter portion of the article may be of 
tiuaely interest; so, we reproduce ít, 
v i i : — 
"As Btated in my introductory, I 
do not pretend that my viewa upon Cuba, 
or my forecast of ita future, are infallible. 
And yet, from the deep study I have made 
of the aubjoct, from the publio and prívate 
adWces whlch reaoh me from the laland 
from time to time, Would aeem to fully 
justify my concluaion There are many 
causea tending toward the absorption of 
Cuba by the United States. The Geograph-
ical poaitlon of the laland, tho politioal 
and social conditiona exiatent, and last but 
not Jeast, the economic interests of tho late 
Colony of Spain. 
"Geographicaliy speaking, the Ameri-
canstire wholl right in their declaration 
that Cuba is but a natural appendix of tke 
CoJtinent and henee should be ctinsidered 
a part and parcel of North America, politi-
cally as well as othehwiee. Indeed, the right 
of the United States to Cuba is equal if 
not atronger than was that oí Spain at the 
cióse of the Fifteenth Century. Spain 
acquired this American island by forcé, she 
retained it by forcé, but, at lasth, superior 
forcé snatched it from her banda. And; as 
a matter of Conqueat—as a war trophy— 
the Amerlcans are justifled(f) to the great-
er degree. Cuba ia in sight of the Coast 
of the United States, as it were; Cuba can 
buy to her advantage all that she requires 
in American Markets, while—Americans 
take nine tenths of her producís exported. 
And, moreover, they have no deaire to pose 
aa the Conquerors of historie iron heel; b i -
rather wiab to take over the Island throti 
the natural results of agradua^ 
asi mulation running through som» years 
tocóme—in brief, to con^uer and absorb 
the Island and its people through pacífic 
diplomacy, civilizing influences and as a 
result of a policy oalcnlated to bring the 
Cuban and American closser day by day. 
"The question of annexation, its natural 
advantages or poaaible evil, I shall not 
attempt to diseñas here, pro or con. . . . 1 am 
a writlng as to the policy of United States as 
to the Island and ita future.',That the result 
of the Hispano-American war means the 
consequent expansión of th^ United States 
in the West Indies as well as in the East, 
no one will attempt to deny. The hand 
of destiny IB plainly viaible 
"But Cubana, mialedby their own con-
ceit or in a flt of ecatacy celebrating relief 
from their late political masters, do not 
appear to realize the truth. This is a 
weakness of Latin character, usual under 
such cirennstances. 
"Carried away by individual illuslons 
Cubans would usurp all the functions of 
Government, belleving themselves more 
than competent to asaume all responaabüity j 
—a respectable illusion, by the way, but 
neverthelesa an illusion. 
"They do not seem lo realize the seiioua 
character of a rcaponeibiiity—a atruggle 
such aa they would lightly assume; against 
the Cuatoms and language of the Greater 
Bepubiic, in whose ehadow they must U)! 
O P F I C E OF TüR, Diviaion of Cuba, 
C H I E F QÜARTERMAS-
Havana, Cu-
ba, May lOth, 1900. Sealed propoaals, in 
triplícate will be received at thia office 
uutil 12 o'clock, noon, Thursday, May3lth, 
1900, at Which time plnco they Will be opo-
ned in the proaenfce of bidd'ersj ,for furnióh-
ibg Such supply of Coal aa may be requlred, 
tatlmated at 21,000 tona., more or leas, 
(20,000 tona, bituminous coal and 1,000 
anthracite coal), foi use of the United 
States Quartermaster's Depattmsnt at. l íá 
vana, for the fiacál year eüding June 30tb, : 
1901 Blank forma oif propoaals and ne-
céssary Information will be furniahed on ap-1 
plication to thia office. Propoaals will be * 
enclosed in envelopes, marktd "Proposal 
for furniahing coal", and addressed to C. F . 
Humphrey, Deputy Qaartermaster General, 
U. S. Army, Chief Quartermaster, Havana, 
Cuba. C 737 0-11 
Oro americano 10i á 10i por 100 F 
Greenbacks 10i á 10 J por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 Y 
Idem Ídem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gujero 10i á lOi por 100 P 
VALOBM.—Con nuevo quebranto en los 
precios, ae han hecho hoy las aiguientee-
ventas: 
10 accionea Banco Eapañol, 84. 
10 acciones Cárdenaa y Jácaro, 91!!t. 
900 accionea Gaa H? Americana, 191-
350 Idem idem idem, 19|. 
Cotización oficial de ia B[ privada 
Billetes del Banco Español de la Zalá 
de Cuba: 7h i 73 valor. 
P L A T A ESPADOLA: 83 á 831 por 100 
Comps j Vend. 
Valor. 
F O N D O H PDBLIÜOS. 
Obiigaoicnsi A ytmtamtento 1} 
hipoteca . . . . . . . l i l i 
ObUgaoioin;¡¡ Hipotecaria» del 
Aynut&ta ie i i to . . . . . . . . . . . . . . ICO5 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de ( j u b a . « • • • • . 6 5 
A C C I O N E S . 
Banco Sip&fiol de la lala dt 
Cuba 81 
Banco Agrtoola. 20 
Banco del Comercio £0 
Compafila de Ferrocarriles Uni 
dos de la Habana y Almace-
nes de Begla (Limi tada) . . . . 
dmpa&ia de Camines de Hie-
nro de Cárdenas y J ú c a r o . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rrro de Matanzas á Sabanilla 
Co i Cabana Central Baihray 
Limited—Preferidas.... . . . . 
Idem Idam acciones. 
Compafifs del Ferrocarril del 
Gesta U i 
Compañía Cubana de Alum-
brada de G M . . . . . . . . . . . . . . 
Eoncs Hipotecarios de la Com-
pañía da Gaa Consolidada.. 
Compañía de Gas Hispano-A-
merioana Congolldada.. , . , , 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado..,. 
Hed Telefénlna de la Habana 
Compañía do Almacenes de 
H a c e n d a d o s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y Ñare-
gaoión del S u r . . . . . . 
Compañía de Almacenes de De 
B&ito da la Habana 
Obligaciones HlpotecariaB de 
Cienfuegos y v l l laolara. . . . 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catali&a « , 
Bafinería de AiU&i «lé CSSUt-
ntu. 
Acciones. . . . , . . . . 3 
Obligacienes, Serie A 20 
Obligaciones. Serie II 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Is la de C u b a . . . . . . . . . . . , 
Compañía Lonja de. VÍTere».. . , 
Ferrocarril de Gibara 6. Holguin 
Acciones - 10 
Obllgacione*. . . . . . . 103 
Ferroowrril do Sa-n Cayetano 
i Vláa lSB.—Aociones . . . . . . . g 
Obligaciones 17 


































O F I C I A L 
Banco £ 8 p a M de ta tsla de Cuba. 
Negociado de Ayuntamiento. 
P L U M A S D E A G U A . 
Primer trimestre de 1900. Ultimo aviso. 
S« hace saber á ios conoesfonario* de plumas ¿B 
agua, que, vencido el plaüo que oe lea concedió, SJ-
Riln anum:'" publicado con fdcha 21 de Marzo últ i-
mo, para el pago sia recareo de lo» recibos del pri-
mer trimestre y primer semestre, por conducto de 
los inquilinos de las CUSÍS, se les remiten las pa-
peletas de aviso prevenidas, á fin de qoe con-
curran & satisfacer sus adeudos á las Cajas del 
Establecimiento, calle de Aguiar números 81 y 83, 
de diez de la mañana á trta de la tarde, en tí 
término de tres días hábiles, que t e m l n a f á n el dta 
15 del presento mesj atlvirtiendolcü que desde el 
Vencimiento del eijirejado p'áro. quedan in-
Cilrsos, loi que no hayan llenado ose requisito, 
en el recargo del cinco por ciento sobre el total 
importe del recibo, á virtud de lo dixpaesto en el 
artículo 16 de )a Instrucción de 15 de Majo de 1885 
Habana 11 de Mayo de 1900.—El Director. 
Ricardo'Galbis .—Pnblíquese: E l Alcalde Munici-
pal. Tomás B . MederoB. 
c 711 S-tó 
Office of Uie Chief Sigaal Ofdccr 
D I V i S I O N O F C D B A . 
Havana, Cnb%. 
Cuartal General Divis ión de Cuba, 
Oficina del Oficial Jefa de señales, 
Habana, Cuba. 
Mayo 15 de 1900. 
£ a esta oficina «) recibirán proposiciones Relia-
das para efectos de escritorio-, y snmiñittro de Va-
rios efectos para telégrafo hasta las 12 del día 15 
de í a n i o de 1900. 
E n esta eficina se facilitar.tn infurmes & los l ic l -
tadores. 
E l derecho de rechazar s'gana, todas ó parlas 
de las proposiciones será pot-astaV; o. 
E D W A R D IVI8, C a p t ñ n S'gnal üfl icer. 
Disbnrsiog Officer' 
o 758 3-15 
Departamento de Agñcnltnra de loe 
& U. de Amérioa. 
W B A T H B R BO'KSA.TJ 
Eataolón Central de la Secciín de las 
i n t i l l u 7 S. América. 
OBSaBVACIONES 
del día 15 de Mayo de i f 00 á las 8 a. m. del 
Meridiano 75 de Grosnwich. 
I Í O N J A D E 
Testas efeetaadas el día Í5 . 
Alwaoé%: 
12 c; queso Crema Venus.. $27 qtl. 
25 c; vermoulh Ol iva . . . . $5 una 
00 canastos ajos $1.50 uno 
10 p^vinoTorry.... $48 una 
5 (Si cognac 1800 $9J0 tifia 
50 c; 2; latas salsa tomate. 8̂  rs. una 
50 Bj 4? id. id. id 104 rs. una 
30 p; vino Tomas $47 una 
200 cuñetes aceitunas $0.47i uno 
50 gis ginebra Casoabel.. $5.60 uno 
30 caló p. Kico Hacienda $18.59 qtl. 
40 9; id. id. , ote.;;... $1T, qtl. 
Bu s/ arroz canilla $3.45 qtl. 
13 4¡ p/ vino Eapardueer.. $51 los 4 ¡ i 
10 p; id, id $49 una 
25 SÍ arroz amarillo $2.85 qtl. 
5¿5 82 harina X X X $¿.90 uno 
Los billetes de paaafc, 10I0 serdn expedido! has-
ta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se rán 
nul&t. 
So reciben loe documentos de embarque hasta el 
día 18 y la carga á bordo batta «1 dia 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pó l i s a 
flotante, así para esta l ínea como para todas las de-
más,bajo la cti.al pueden a&egurarce todos los efec-
tos quo ee embarquen eu sus vaporea. 
Llamamos la a tención de los señores pasajems ha-
da el a i t íoulo 11 del Boglamento de pasajes v delot-
den 7 r ég imen interior de les vapores do esta Com 
pañia , el cual dice así: 
'Los pasajeros deberán esorlbii sobre todos los bul 
tos de eu equipaje, su nombre y el puerto da des -
Uno. con todas sus letras y con la mayo; claridad." 
ffúndándoee en esta dlspasicton, la Oompafiia nc 
Admitirá bulto a l lano de equipajes que no lleva cla-
ramente estampado el nombre y apeUldo da sudvtfto 
ts! «uíntr «1 dal nnerio de destino. 
Da más pormenores imoondrá su consignatario 
K . Calvo, Oficios n á m . S8". 
K L V A P O B 
C a t a l u ñ a 
c a p i t á n M U N A H S I Z 
saldrá para 
V e r a c r u z d i r e c t o 
•119 i e Mayo á las cuatro de la tarde llevando la 
«orrespondencia públ ica y de oflsio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pae^ja, solo se rán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
: Las pólizas de carga se firmarán por el Conclgna-
tario antes de correrla», sin cuyo requisito s e r á n 
nulas. 
Becibe carga á bordo hasta el dia 16. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abiorta u»?» pól l -
•aflotante, así para esta l ínea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
fectoe que se émbarqi ien tín atls vaporas. 
Llamamos la a tenc ión de los señores pasajeros 
hacia si articalo 11 dol Reglamento de pasajes y 
del órden y rég imen Interior de los vapores de asta 
Compañía , el cual dice n i : 
•Los pasajeros debe rán escribir sobra los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de su destit 
no,y con todM sus letras yoon la mayor claridad. 
L a CompsSia noadia l t i íá bT»l+o alguno de eqnipa 
¡e que no lleve claramente eüiámpado el nombre y 
apelUdo de su dueño , así oomo el del pueHo de 
destico 
De más pormenores impondrá aa consignatario, 
M. Calvo, Oficios a, 
Estaciones, 
S. Y o r k . . . . 
Washington 
8t. Louis . . 
C . Chríst i . . 
'íalTCKtou . . 
N. Orleans. 
Mobila 
H a t e r t s . . . . 
Oh&rleston.. 
J aksonville. 
Tampa . . . . 
O.Hueao.... 
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Sección üercaotil. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayo 15 de 1900. 
A Z U C A R E S — A causa del mal tiempo y 
la falta de partidas ofrecidas en venta, es-
ta plaza ha seguido hoy quieta, y no hemos 
sabido de operaciones. 
Cotizamos: 
Centrifugas, pol. 96i9Gi, 5.1[4 á 5.3(8. 
rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88i89, 4.1[8 á 4.1[4. 
reales. 
T A B A C O . — E l mercado sigue en las mis-
maa condiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS.—Este mercado sigue quieto y 
sin variación, menos los tipos por letras so-
bre España quo han vnolto á subir una frac^ 
ción. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 20f é, 20¿ por 100 P. 
3d[V 21 f á 2 U por LOO P. 
París, 3 div 7i á 7i ñor 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 drv l ñ | * V i por 100 D 
Ssmburgo, á díV 5i á 0 oor 100 P 
E . ümdoe, 3 div 10i á lüi'por 100 P 
MONBDAS B X T R A N - J E R i J ; >«-» 8© ÍOtííOT 
boy 6 0 0 1 9 »\$m 
P O T E T O D E 3uA E2113 A . K A 
Entradas de travesía 
Día 14 
De New jert News en 13 días gol. sm. David Bavid, 
cap. Fisher, trl.i. 9, toes. 665: con carbón á L . 
V . Piacó. 
Veracruz en 2} días van. francés L a Nuvarre, 
cap. Perdrigin, trip. 29.', tons. 6,664: ron car -
ga geneiral y 164 passjurbs á flridat, M. y Cp; 
Uia Í5: 
De N. York en 4 dias vap. am. Yucatán, cap. R o -
bcrtsoti, trip, 69, tous. 3525, con carga general 
y pasajeros, á Zaldo y cp. 
Cartagena en i í días vap norg. Bargén, capi-
táa Heurukieu, t'iu. 25, tons. 1,379: con ga-
nado á L , V. P lacó: 
——Mi,ntevideo y escalas en 25 días vap. log. Ne^-
IJDÍ cap.. ^i-ebiloock, trip, 25, tons. 2,888: Con 
carga genera' y 2 pasajeros á J . Baloells y cp. 
- — M i s m í en un di i v p. am. Martlnique, cap. D i -
llon, trip. 60. tons. 1*00, con carga general y 
pasajeros, á Z ü d o y cp. 
Veracruz y escalas en 4 días vap. am. Drizaba, 
cap. Downs, trip. 70, tona. 3,496: con oarga y 
pasej aros á Zaldo y cp. 
Salidas de travogía 
Dia 14: 
Para N . Yo ik barca am. Matcims, cap. ÍSrickion, 
——Panzacola lánchón am. Lndwig. cap. Jordán. 
Tampa, via C . Hueso, vap. aln Florida, capi: 
t án A l i en . 
Matanaas vap. am. Whitney, cap. Staeles. 
Dia 15: 
Para S •. Nazaire y escalas vap, íranoís Lia Nava-
rro, cap. Villaumora. 
M amí vap. am. Miamf, cap. Delano. 
•Veracius vap, am. Yucat .D, cap. Bobereon. 
Entradas de cabotaje 
Ola 16 
E P N o hebo 
— — ^ » 
IhBspachadcs de cabotaje 
Dia Ifii 
B T N o hubo. 
Enqtsos qae han abierto reglatr»" 
Dia 15 
Para Tampa, via Cayo Hueso, vap. am. Ollvette, 
cap. Smiht, por O. Lawton, Chllds y cp. 
Buques despaciiadcs 
Dia 12: 
N . Orleans vap. amer. Whitney, cap. Staples, 
cor Oalli an y en. 
£3250 tabacos torcidos 
88 barriles piñas 
6 cajas dulco 
1*0 barriles vac íos . 
362 cajetillas cigarros 
Para Miamf v»p. amer. Miamí, cap. Delano, por 
Zaldo y cp. 
E n lastre. 
Buques con registro abierto 
Para Montevideo berg. esp. Dos de Mayo, capitán 
Ferrer. por P. Pagés . 
Coruna y Santander vap. esp Alfonso X Ü I , 
Ueschamps, por M. Calvo. 
St. Nazaire y e63alas vap. francés LaNavarre 
cap. Pelri i iero, por Bridat, M. y cp. 
Veracruz vap. esp. Cataluña, cap. Mouarris, 
ror M Calvo. 
Mobila, via Cárdenas, vap. Inge. Wlddringten, 
cao. Watson, por D . W . Buhl. 
Füadelfia vap. altman Qut Heil, cap. Sjhro-
í e r , por R Trufan y cp. 
— - V e r a c r u z vap. am. Yucatán, cap. Robertson, 
por Zaldo y cp. 
Valares de travesía. 
VAPORES CORREOS 
ÉiaCüpaÉ í m É M m 
A K T B 8 B B 
E L V A P O B 
A L F 0 I S 0 X I I I 
capi tán D B 8 0 H A M P 8 
Sa ld rá para 
K L VA» i )« 
UATBttdO el di& 20 de Mayo á las 4 de la tarde, 
la oorroapcndencla púb l i ca y dp oficio. 
Adssiüo pasajoroa y carga gaaer*!, incluso taoai-
copaí . ' i dk;Iio« puertas, 
l ío n;'S asúoar , o&íé y causo en partidas & flel» 
_ tonliU ? 00a coaoflimiest" (Ureaío pftí» v l | 0 ¡ Wt» 
se a imite para B A V R B y H A M B ü l » S O y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo i conveniencia de la Bmpresa, 
Para mis pormenores dirigirse i sas «onelgnata-
rioi: 
W n r í q u e M e i l b u t , 
Ignacio M , AswuHadte 249* 
I B W - I O R i 
m GüBá 
-IAÍL STSAMSHIP COIPANY-
L Í N S A D E W A R D 
Ssrvicio regular da vapores o o m o » amerteaoo 
«ntr* los puertos tlgaicDles: 
IfneTs Y o t i 
Habana 
í í a i s a a 
3t$o, de Ouba 
Clenítsegos 
Progreso 





L ^ u n » 
8fcU(í.i!i de Nueva 3f orle para !a Habana y pasrío» 
do México los miércoles á l : a tres de la tarde y pa-
ra la Había?» todos les sfibaaos á la nna de la 
tardo. 
"eüdfisde U Habana para Nueva York todos los 
miércoles y los sobados á Ir s cinco de la tarde. 
Y U C A T A N . . . , . . „ M 
H A V A N A . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V i O I L A N C I A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
O R I Z A B A 
H A V A N A 
B K Q U R A N C A 
M E X I C O 
Y U C A T A N . . . 
Salidas para Progreso y Vernens 











S f c G U R A S C A 
Y U C A T A N . . . . 
V I G I L A N C I A 
O R I Í Í A f i A . . . . , 




c a p i t á n MX7NAH H I Z 
Saldrá paia 
Wew ITork, CádizP 
Barcelona y Grénovái 
el dia 30 de Mayo á las 4 de la tarde llevando 
U correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carg'i general para d i íhos 
puertos incluso Tabaco. 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedidos has-
ta las doce dol día de salida. 
Las pólixaa de oarga se firmarán por el consigna-
tario ap.tds de oorrorlas, IÍD cuyo requisito serán 
nulas. 
Sé r ^ Ü é n loe dóchiffltintios do embaroue hasta 
61 dia 23 y la carga á berdo hftjta el dia w. 
« O T A . — E s t a CompaCIa tiene áliieft» Súa póllia 
Cot.uits, así para esta línea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
to» qae te embarquen en sus vapores. 
t íumamóa ia ateaoión dolos se&oies pasajeros ha-
ola «1 artículo 11 ú9lS«glM»ento da pásales y del or 
dss y régimen iuterioí de los vapciss ¿oetta Co m 
pafií», el cual dice así: 
"Los puajeros deberán escribir sobro todos los 
biltos do i * equipaje, su nombre y el puerto do des-
tino, con todas tus letras y con la mavor elaridad" 
L a Compafiieno a&aitlrá bulto alguno do equipaje 
Íno no Heve claesmento estampado el nombre y apo-ido de su dnoüoasí oomo el dal puortode desims. 
De mSs pü rm^no i s s impondrá on coasignnsulo 
H . Calvo, Oía los n im. 39. 
Snta Compafiía no responda del retraso ó extra-
do que sufran los bultos ds carga que no l leves 
estampados con t o l a claridad el deslino y maroae 
da las mercancías , n i tácipoóo d e i s » reslfisacio-
DCS quo se bagan, por n a l enrase y fslts da preeln-
la en les mismos. 
c IB I T8-1 K 
P A S A J E S . — E s t o s hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan £ los viajeros 
hacen sus viales en 64 horas. 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean de un certifi-
cado ds acl imatación del Dr . C á r t e r en Mercade-
res aá, 
C O R R E S P O N D E N C I A . - - L a coimpondanola 
as admit i rá ánloamente en la administración go-
anral de correos. 
C A B G A . — L a oarga se recibe anal muelle da 
C»ba¡leria solamente el dia antes da la fecha do la 
jalida y ae admite oarga para Inglatersa, Hambur-
go, Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y A m -
bares; Bnenos Aires. Montevideo, Santos y Bio 
Janeiro coa cenocitmentoa directos. 
F L E T E S . — P a r a áetos diríjanse ai Sr. D . Lou l s 
V. P lac í , Cuba 76 y 78. E l fleta da la c.v?a para 
puertos de Méjico será págalo por,adelantado an 
monada americana 6 su oquivalente. 
Pora más pormenores dirigirse á sus oonsigna-
t itrios 
Z A L D O éb C o . 
C u b a 7 0 y 78» 
e 8 I M 1 » 
Vapores costeros. 
Visita iDiio m i S i Go. 
C i i l l a i e Y a p s í l e y D e l t a Abajo. 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
PLANT SYSTE 
F a s t M a i l !Lm@ 
I Í G S rápidos y lujoEcs vaporea ds eeta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Loa 
Pailebot Voluntario ^ ¡ L í t ^ l l l 
•>ara los destinos de Punta de Cartas y Bai lón, L e -
vando 13 c- •. de dichos puertos. 
Vapor Manzanillo ^ t ^ l ^ V Z : 
pué« de la llegada de l i r en do pasajoroa, q^e sale 
de ViUanueva á las dos y c'nauenta de la tarde, 
cara los desünon de Pun^a de Cartas, y Cor tés , 
llevando el p?saja y carga de dichos puntos y pa-
iffje para Bailón. ' 
innlmt") A n n í l a Saldrá todos los sábados de 
« ü l u t - í i i lg 'Ul í l flataband para los destinos 
de la Golom», Pacta de ¡Jartas y P a i l é n . ¡ levando 
la cerga de dichos puncos 
Para más pormenores dirigirse á las oficinas de 
la Compañía 
O F I C I O S 28. 
r 680 1 My 
D B 
lOBSmOS DB HSREEEI 
autrarén por lo moSana saliendo á L s dod y me-
dia di 1 di* para Cayo Hueso y T a a p » . 
S n Port Tampa hacen conexión con ios treue* 
de vestíbulo, que van provictos de los canes de 
farrocarrll mis elegantes de salón, dormitorios y ra-
(ectorios, para todos los puntos de los ISgtados U n i 
dos. 
S» ds.a biítatos direr/tot pa ra lo prlnolpa'es pun-
tos de los Kstadot Unidos y los eapJpsyeü ae deep»-
eban desde aste puerto al de su desíUio. 
Para eonvanienda da los se t iom psoajeroe a! 
dsspacho de lotra« «obs'o loa E«ta¿r^ U»Í£CB efiar^ 
abierto hasta ú l t ima hora. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Fl-Tida se necesita para obtener ol billete do pa-
saje el certificado que se expide psr el D r . repre-
señt&nlé del Mar iné Hospi tal Sarvlcs, Keicaderes 
núm. alto*. 
Para tnás isforsas ¿ i r i j l r s? i s u ro;- »s 
•c esi& plaxc: 
3 
capitán GINESTA. 
Saldrá de este puerto todos loa mlércolo» 
á Isa 2 do la cardo para los de 
Eecíbe carga loa lunes y martea todo el 
día y ol miércoles hasta la 1 de ta tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. 6. 
IB» 1 
D B 
MENENDEZ Y C O M P . 
Saldrán todos los JueVes, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, los Ta« 
poros B m 2 T A D B L O S A N O E I . E 3 S y A N T I N O Q - S N B S M S N S N S Z S 
haciendo escalas ec OIBUFUEGOS, CASILDA, TÜJÜTAS, JÜOABO, 9 A N T A 
OBUZ D B I 8 Ü E y MANZANILLO. 
Beolben pasteros y oarga para todos los puertos indleadoc. 
SI próximo Jueves saldrá el Tapor 
A ^ T m O O - E K T E B M E ^ J B H D E S 
después d« la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
S I vapor J 0 3 B F 1 T A s a l d r á do B a t a b a n ó todos los domingos p a n 
Cienfuegos. C a s i l d a y T a n a s , ratornaado á dicho Surgidero todos ! • « 
Jueves . Becibe la carpa los jueves y v iernes . 
S E D E S P A C H A E N 
SAN IGNACIO NUMERO 8 2 
o PCO 7ÍM Ab 
AVISO I M P O R T A N T E 
G R A N N E G O C I O . 
fie vende u n a f u n d i c i ó n con taller de maquinar ia y planti l ler ia , 
montada á l a a l tura de l a s mejores de esta I s l a y en u n punto 
m a g n í f i c o , pues e s t á rodeada de fincas a z u c a r a r a s y con facilisi^ 
mos medios de c o m u n i c a c i ó n . 
"CTn tal ler completo de pai ler la contiguo á la anterior. 
U n a gran ex i s t enc ia en maquinar ia y morcancias do los ante-
riores giros, como son guijos, mazas , c e n t r í f u g a s , etc., etc. 
Todo esto por Junto ó separado y en v e n t a j o s í s i m a s condicio-
nes, pues se dá per menos de l a mitad de su valor. 
P a r a informes y negocio dirigirse a l Sr. Jorge Perrot , Indepen-
dencia 3 3 , M A T A N Z A S . c 4 9 1 alt 2 S - l ' A b 
P O L V O S 
Antibiliosos y contra el ext reñimiento crónico 
S 3 ± 3 V E I s T I D E J l s r 
en la botica SANTO DOMINGO, Obispo 27. 
28£6 8-16 
F E R R O C A R R I L de MARIANA0. 
T E M P O R A D A D E 1 9 0 0 . 
Desde el Inncs 21 del oonhute mes de Mayo, 
empezt-rán á reg<r los sigalentcs Itinersrios, baita 
nuevo aviso. 
Concha á S a m á (Marianao) 
Saldrá nn tren cada hora, desde las 6 de la raaTU-
na hasta las 11 de la noche. 
L O S S A B A D O S Y D O M I N G O S . 
Ultimo tren de Concha 12 noche. 
(Marianao) S a m á á Concha . 
Sildrá nn tren cida hora, desde las 5 de la ma-
&ana hasta las 10 de la noche. 
L O S S A B A D O S Y D O M I S G O S . 
Ultimo tren de Samá 11 noche. 
R A M A L A L A P L A Y A . 
D I A S H A B I L E S — S a l d r á nn tren á las horas sl-
gien tes: 
C O . í T C H A A P L A Y A 
L O S D O M 1 N G O S . - C O N C H A A P L A Y A . 
Saldrá an trea cada h o n , desde Im 6 de la ma-
ñana hasta las 10 de la noche. 
P L A Y A A C O N C H A . 
Saldrá nn tren cada hora, desde las 6 j 45 de la 
m a ñ m a hasta las 10 y 45 de la noche. 
P A R A LOS B A Ñ O S D E L A P L A Y A 
Ss < toender 'n en la Anministracion de la Eca-
pre^a, A B O N O 4 para 80 viajes de Ha y vnelta con 
30 pápe ie tas para hallo reservado, á los sigaientss 
precios reducidos. 
Concha á Playa $ 17.00 oro Enpif io l 
Cerro á Playa $ 12 75 idem 
Pu ntes á Playa $ 10 60 Idem 
Marianao á Playa $ 7.03 idem 
Bl Administrador l u -
15-15 M 
BL V A P O R 
M O R T E R A 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá de este puerto el dia 19 de Mayo 





Puezto P lata , 
May a g ü e s y 
Puerto Bice . 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del 
día de salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe 
dron. 6. 
A V I S O 
Los ssILores viajeros que se dirijan á los puertos 
de Nuevitas, P n e í t o Padre, Gibara, Mayari , Sagna 
de T á n a m o , Baracoa Cuant&n*rao y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomaf e l billete de 
masaje, deben llevar su equipaje al muelle de Cor-
>allería (pié de la calle de O'Rel l ly) para ser ins-
^ccianado y desinfectado en caso necesario, según 
'o p rev ieüeá r»i<íi«utes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
c 497 78-1 A b 
l . m S A D S L A S A M T I I H X - A S 
SeMai replarei Í Siei m i w k i 
De H A M B U R G O el 2$ l e cada mes, ps.sa l a ] H A -
B A N A son «softU t;i P U E R T O R I C O 
L A Rmpross aúmi t e Igualmente carga para Ma 
VJBXSS, Gárde&aLs, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
' i la costa N orte y fiar do lo 
ie haya la carga safloient-
Taaabiéa se recibo esni* C O S C O N O C Í M I I S P I -
TOS D I B R C T O B par* la I s la de Cuba de los 
pricelpales puertos á« E u r o p a oairs otros de Ams-
terdam. Ambares, B i rml sghan , Eordeauz, B r o -
man, Cnerhourg, Copenhagen, G í a o v a , Grimsby, 
Menchester, Londres, Nápole« , Southamptoc, Ro -
tterdam y P l y m o u í h , debieado !o» esrgattores d i r l -
Ílrse á les agentas d« 1% C o m p a ñ í a en d icho: pxs~ M para mkt pormenores. 
onalquler otro puerto de í B  ¿  a
Isla de Cuba, siempre q  
p&rs ameritar le osoal?.. 
PARA B L H A V B H T HAMBURGO 
eon escalas eventuales «n C O L O N y ST. T H O 
MAS, sa ldrá sobre el día 30 ¿a Mayo de 
•1 T»PO* eorreo a lemán. de 2673 tonelada* 
1900 
P O L . A R I A 
capi tán LOOFT 
Admite sarga para los citados puertos y también 
teansbcrdoB con oonooimlentoti directos para an 
pran número de K U K O P A . A M B K I O A del SUR, 
A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según p e r n o 
notes qne ee faoil i tau en la oaaa oossign&tasta. 
^ O T A . — L a carga destinada á puertos dosds no 
toca el vapor, se rá trasbordada en Hamburgo 6 m 
el Havre, á oonveniescia de la Smprssa. 
Bsta vapor, hasta s%ev& orden, no admiro posa 
(«ros. 
JUa oa?ga so recibo po? «I muelle de Caballorla. 
JCit corre-sposdesoi» galo so ro¿>ib« por la A d a ü -
^tsu^eids &9t Oorrsas, 
<á .9VJS»TBNC!Z& imPOBTAMTa. 
Bita i m p r e s a pono i U dlcposición de los soBo-
jes cargadores sus V9>peíñ« cara recibir carga aa 
nno 6 m á s puertos do l a costa K o t t a r S n r a e U 
Isla Sa Onbft» siempre ana la oarga qs« ie ofreios 
IM l«fioient« para a m e r i t a la escala, D i c h t osrgs 
6.00 ma. 
7 00 ma. 
8.00 ma. 
9.00 ma. 
JO.t O ma. 
12 o« my. 
2.00 Me. 
4 ( 0 t d e . 
5.01 tde, 
6 00 tde. 
8.00 tde. 
9.00 tJe. 
P L i Y A A C O N H A . 
6.1ñ ma. 
7.45 ma. 






5.45 t d . 
6 45 tde. 
8.45 t d i . 
9.íS tde. 
Concha, Mavo 10 de 19.0 
terino, R jbe r t M . O n . 
c 75' 
J s Balcells 7 Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 . 
tíaceu pagos por el cable y giran letras i aorta 
f larga vista sobre New York, Londres, Par ís , f 
obre LO i u lad o ip l ta lo i v pueblos de Espafia é l a -
las Canarias. a 149 134-37E 
A V I S O 
D^sde el 15 dol corriente, los vapores y barcos 
de esta Bmprerp, l iarán sus viajes desda las cua-
tro v media do la m a ñ a n a , hasta las nueve de la 
noche cada 20 minutos y desde dicha hora, h u t a 
las doce cailu media hora. 
Habana l i do Mayo de 1900.—Ths Cuban El»«o-
tr io Co. 290.» 3-13 
HlffUi is¥JL JBl 
Ittecuoargij <lo muí M el Ü O K E J X i l 
uu cacas, pibiiou, muoblej, oarruajoa. 
40 
practica, i i^clho aviso al no 
taduría del T . ^ t r o do Tacón , en la 
áonde qoiora que toa, parantiiando la operaoid n,  
atlos do á Re ibe o rtero do la Con-
Admlnistraek-n 
de este pnHúiüre. v DU la ántígoa ferretorfa del 
Monserruto. O-BQiQy 120. Teléfono 663, 6 por cor-
reo en ni CtólJ.*ii>. [is.)l« tía Santo T o n t a n. 7, a«-
quina & T U L I P A N . — l i a f k o l Póres. 
2702 15 5 My 
North American Trust Co. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l - . 2 . 0 0 0 , 0 0 0 
S a r p l u n s 2 , 5 0 0 , 0 0 0 
O F P I O R S : 
N S W ' Z ' O B B : , l O O B r o a d w a y . 
L O N D O N , 9 5 G r e a h a m St. B . C . 
H a b a n a , 2 7 C u b a St. 
Santiago, l O M a r i n a St. 
Cienfuegos, 5 5 S. F e r n a n d o St. 
Matanzas , 2 9 O-Bei l ly St. 
Fisoal Agents of the U. S. Govemmeut. 
Transacts a general Banking business: 
recelves deposits sabject to check; makoa 
advanees and loans on approved security; 
buys and sells Exchango on the United 
States, Europe anC all citles in the Island 
of Cuba; issues Letters of Credit on all 
principal citles in iheworld; is legal depoeí-
tory for Government, City and Court funde; 
pays interest on money doposited in its 
Savings Bank Department. Sceel Safe De-
posit boxea for rent. Acts as Trusttes for 
Corporatioos and individuáis. 
Advisory Lireotors in Havana. 
Sr. Luis Saarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F . Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto Lopei& Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Ramón O. Williams, F . M 
Secret . ry c f Board. Manager. 
S O C I E D A D M U S I C A I s 
BANDA E S P A Ñ A 
Acordada por la Coioialdu Ejecutiva la fachada 
domiepo 20 dol corriente, á las 12 en punto del dia 
para celebrar j . i n l a genrral, euu objeto de rendir 
cuentas y nombrar dt i ia l t iv t tmeDÍe Presidente, 
Vtcopresidei ta y vooalos do la Directiva, so anun-
cia por C>1J iiioilio á los aoclos para qae se sirvan 
ktUtir á d lého áotn, que t ^ n i r í r-feuto oa los sa-
lones dol Oasluo Btpaflo}. Fiudo 57, 
BabatiaO dé Mayo da 1900 — K l S ícre lar lo , E a -
riqtto Altare». G 
M i n a » de cobre 
S a n Fernando y Santa B o s a . 
Se cltu (i todoi! loa aocionlotits para ia junta qn» 
ten«lr& tfecto ol dtci iu^o dia 30 de miyo eu los «•v-
leuee del C ttino l^spuñol, c&lle dol Prado, eu o i t a 
cindud, á la uns MU punto de 11 tarde; todo acci . -
l i s a deberá i r p ' -cvüto de las aoolones k su n o m -
bre, Ksf corno t io^bién de las que represente legal-
m : n t ( ; advirti^ude qua los que no concurran eo 
oonciatrj. quo runi .noianá tu» dsrechos y los arner-
dcs qao EO tomnn par los concurrentes serán válido» 
' loutivcs caulquluru qao sea el ulimero de los 
ue tu latan. 
lUbana 9 do m lyu da 1903.—Ju»6 P. S i n t a E a -
elia. !8r4 i l - ( » m y 
.704 - i M y 
ALERTA ACREEDORES 
BEL GOBIERNO ESPAÑOL. 
Ese Gobierno l u soBala io des meses impro r ro -
gables uara raolaiqat toda clase de crú titos. 
Pasado esa tiempo quo vMcorá el 80 de Junio 
próximo, queda rán i.ul'-.s y siu n ingún va'or todos 
los dacumentos expedidos por ol Gobierno español 
en esta lü 'a . ' 
Por la gravedad fa la resolución, y siendo un 
pUzo fittai, uv eo con t ;ümpo á mis arn 'g)» y al f á -
blico on Konér&V, qu* udemás de oomirar al oonta,-
(lo P H B T I F I O A S O S I>E L l H K A M I B N T O S , O A K Ü A H » -
MEB, t ! t U T I F I C A D O S Q A B K B B B DU E M I ' L E A D O S <ut 
V I L E S AÑ(.) 97, ABONAKÉ8 D E F U E R Z A S niiUULA--
B K 8 Y F I A N Z A S 1'A BA G A K A N T I l l D E S T I K u S , E N V A -
L O R E S 6 K K E C T I V O l 'OI l ANTIGUAS Q U E E L L A * 
^ E A N ; admi t i ié Moderes para por una rasoaabie co-
iiislou hacerme cargo do reclamactants en generdl, 
dentro del tórmino s tü vlado. con objeto de ev i l i» 
perjaicioj á los í itereuados, y admitiendo igua l -
mente los do la? petmonUtas á las cuales se le ati 
t i o i i a áu cantidad- B ai asi lo deaeared. 
Dirigirse á Joté Salvet—Esido 1G, Haban* 
Telégrafo S A L V E T , T E L E F O N O 1«53 
Horas do des acbo extraordinarias: de 8 a. m. á 
S p. m.—Los de provincia serán atendidos por co-
rreo: 2780 2fi-e Mv 
A V I S O 
AVISO AL PUBLICO 
El hermoso y rápido vapor Isla de Ouba, 
capitán B, Blanco, reanudará su itinerario 
ealiendo de Batabanó. para Isla de Pinos 
todos los miércoles, retornando á dicho 
Surgidero los viernes. 
Los despachan en la Habana sus con-
signatarios. Teniente Rey, 23: en Bataba-
nó, los señores J . Qaadreny y Comp., In -
dependencia, número 6, y en Santa Fe, el 
señor Jesús del Junco, hotel Santa Fe. 
Nota importante*—Pdva. evitar perjuicios 
y reclamaciones se advierte á los señores 
pasajeros y cargadores q#ie no serán admi-
tidos á bordo sin su correspondiente bole-
tín, ni la carga sin e' conocimiento. Ambos 
documentos se obtendrán en la casa con-
signataria respectiva hasta una hora antes 





Comerciantes é ladustriales de la 
Is la de Cuba. 
Habiendo acordado la Junta general or-
dinaria que celebró esta Corporación el 16 
de ¿bril último, la reforma de los artícu-
los 2, 3, 4, 9, 31, 38 y 42 de su Reglamento, 
do ordon del Sr. Prosidonto so convoca á 
loa señores socioa para In Junta general 
extraordinaria quo, para el cumplimiento 
de aquel acuerdo, tendrá lugar ol dia 17 
dol corriente, á las ocho de la noche, en el 
domicilio de la seciedad, Aguiar 81, altos, 
debiendo advertir que, según el vigente 
artículo 42 del Reglamento, la Junta solo 
se podrá efectuar concurriendo á ella la 
mitad más uno de los asociados con que 
cuenta la Corporación. 
Habana, 11 de mayo d e i m — E l Secre-
tario, Lauresao BQáríguez» 
©740 alt 8-11 
a m o s L E T f U * 
108, A G Ü I A B , 108 
KHQ. A A M A B Q U K A . 
S a c s a pasos por el cable, íaelll%*.s 
cartas de créd i to y g iran l e t r a » 
á corta y larga vista* 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraorni, Mé-
jico, Kan Juan de Pnerto Sloc, Londres , Parit 
Bordóos, Lyon, Bayona, Hamburgo, K i ma, Ñ á p e -
les, Milán, Qénova, Marsella, Havre, JUÍ.IC, N a n -
tes, 3alnt Quintín, Dieppe, Touloase, Vouou . . . . 
Florencia, Palenuo, Tarín, Meslaa, eto.r asi como 
robre todas las capitales y provínolas d * 
Slspafia é I s l a s C a n a r i a s . 
o año iM- ir . K 
Acordado por <:1 Gobierno de E i p a ñ » conoel*r 
n plazo do dos meses para ia roclamacidn d c l j s 
rédito* contra e; nrsmo expedidos eu C3ta .Lia , 
engo en conootmi JIUO d1» ios interesados q i e des-
ués do espirado ese plazo no tendrán validez i l -
gara. 
Mo hiigu cargo de rr.clamur ooortunameul^ ouaa-
tos c r ó d i t i s so presenten y b j ) las condiciona* 
ue M; estipulen. L&s icclamac'ones terminan su 
Madrid el 25 de jun io . 
In formará Angel Muu iá t ega i , Cuba 68. 
0?21 15mf6 
S S J ^ L X D O " Y O . 
CXTBA 7 6 IT 78 . 
Haoes pagos per el cable, giran letras á corta > 
¡arga vista y dan cartas de crédito sobre New ¥ork 
Füadelfia, f íew Orleans, San Francisco, Londres 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y oh» 
iades Importantes de los Estados Dnido», México, 
f Earop». así como a<*bre todo» 'los pueblos ¿a Bs-
íiaKsy capital y puertos de Méjloo. 
o 496 I 78ui A b 
0 ' R E I L L Y , 8 8, 
E S Q U I N A 
H a c e n pagos por ol cable. 
F a c i l i t a n cartas *e c r é d i t o 
Oirán letra» «obre Londres New York. New O í 
e»ns, Milán, T u r l n , aom». Veneola, F l c r eneU 
Nápolos, Lisboa, Oporto, Oibrs l tar , Bremen, HaM 
buíijo Paria, Havre, Nantos, Bardaos, M i r ü a l U 
L l l l o . L y o n , Méjico, Veracrus, San Juan ds Puet 
l o B i ü o , etc., etc. 
B S P A I T A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palms 
de Mallorca, Ibi ia , Mahon j Santa Crn» do Tena-
^ Y WS E S T A I S L A 
•obre Mataniai, Cárdenas, Bemedlos, Santa Clara,. 
Oalbarión, Saga» la Orando, Trinidad, Clenfuegji*, 
Sanctl-SplrUua, Santlaitto d« Cuba, Ciego de Afi la . 
MansanlDo, F Í R Í del Sio, Qitsrs, Pasrto Ptínol-
pt. Blnerltafc ?S 1 Ab 
Oficina Obispo 27, altos. 
Aimrtmlo do Correo, .ÜS. 
T K I . K I D N O : 9K1. 
JOSK L A C B E T M O B L O T , 
Avia» al pú 'lico en Kaueral y á sus amigos en p*r -
t ion l i r , qus en eot i t4Cha abre su cfie'na eo la cali;» 
leí Obispo uúmuro i 7 , alt >B, p ira ocuparse: 
19 De iniciar y t ramitar toda clase de axpedien-
te» y reo!amar,ití>ie» en \oi Ciu t tos y O ñ í i o a s y a d o 
las iílu» <1.> CIÍUX y Puutto 11 eo. eoiní» en las de los 
Estados Umdon de Norte A uór l í a , Europa, M é x i -
i. C i n t r o y Bar A a i é . i c a . 
29 De lu a d m l t i t ración da U<enes de todas c la -
ses, dando la (c»rantia fjue f tere del caso. 
}*? De compra y venta do iinaas l án t i i a s , urba-
Las, tiotraa adaptaiilea á toda clase de co l t lvo i y 
minea da d ferentea m nerales y tus aná l i s i s . 
49 Examen de t í tu los do proplsdades. 
Para la a encián y desarr j i l o , de los ramos ante-
dichos cuenta coa la cooperac ión de personal l i o -
neos. 
Horas a- oñeina: de 12 á 4. 
C 717 45-5 M y 
E S C O G H D ^ . S D E T A . B A C O 
Majagua (seibon) de p-i;nara, s e z a n d » y tercera. 
Se vende a prerios módicos en el d i o í s i t o calle de 
Mercaderes n. 7. « a m de los ara». B Vaing r K ' a m 
Habana. 8590 7H-21 A ^ 
üe hace saber por u^ie «uducto á los sefiore* 
oontratlstus y de i a i» peruoua» une reoiitaa 6 en-
tregutíu ui'outusó v i t e r o ' d ema c$sa do B e a s ñ a a a -
el* r Uatiernldad do ta Habano, qae sus listas 44 
remisión doboráu sor revisa 1 ta á aa eutroga por 
Mayordomía y puesto o' conforme; de lo contrario 
no será pagada uingaua cuenta. 
Lo que se publica para general oono cimiento. 
H$baca «»i«ro i d > 3900.—¡SI Director w d m i a l » -
trador '• 
Repírodg la PiopM leí ffieíioüa. 
I(as oficinas de este Registra h.an<iueda4o Uute*i 
lada» en la calle de Tejadi l lo n . 18. 
lis que se avisa para general coaoolnuftnt^.—•Bta"^ 
baña, 12 de mayo de 190t>. a 
ilwnriTíirii e s » 
DIARIO DE L& MARIN 
3IIERCOLE3 16 DE MAYO O S 1800. 
í so h a b r á n sido muy discretas 
las declaraciones del Secretario de 
de la Guerra, M r . Eoot, agravadas 
poco después por las del S euador 
Londgo, al manifestar el uno y el 
otro, de manera más ó men os fran 
ca, sus desconfianzas y sus temores 
con motivo del propósi to atr ibuido 
al gobierno a lemán de adquirir 
por compra ó permuta las A n t i l l a s 
dinamarquesas; pero es indudable 
que tales declaraciones revelan el 
estado de án imo de los polí t icos 
americanos, que metidos on el ca-
llejón sin salida de la expans ión 
terr i torial , sólo vis lumbran en lon-
tananza el fantasma sangriento de 
la guerra. 
M r . Hoot, diciendo en banquete 
reciente que si los Estados Unidos 
deseaban mantener la doctrina de 
Monroe tendr ían que defenderla por 
medio de las armas, y el Senador 
Londge, conminando arrogante-
mente á las potencias europeas pa-
ra que se abstengan de infringir el 
mismo famoso apotegma del quiu 
to Presidente de la Unión, recono-
cen de modo implícito que la poli 
tica expansionista iniciada por 
Me Kinley conduce inevitablemen-
te á un choque más ó menos lejano 
con alguna ó con varias de las na-
ciones europeas. L a causa de ac 
t i tud tan inusitada en hombres tan 
reflexivos y dueños de sí como los 
políticos norte-americanos, no es 
otra, según ya hemos indicado, que 
las pretensiones de Alemania res-
pecto á las Anti l las dinamarquesas 
y su creciente influencia en las pro-
vincias meridionales del Brasil. 
La inmigración alemana se ha 
señoreado casi por completo de las 
provincias brasileñas de Santa Ca-
talina, San Paulo y E ío Grande del 
Sur, en muchas de cuyas localida-
des los ciudadanos alemanes supe-
ran en número á los naturales del 
país. Consecuencia de ta l estado 
de cosas es el comercio cada vez 
mayor que se ha desarrollado en-
tre las citadas provincias y Ale -
mania, cuya marina mercante acu-
de en gran número á los referidos 
puertos brasileños, asegurando á 
los intereses germánicos , no sólo 
un mercado de suma importancia, 
sino también una zona muy consi-
derable de influencia polí t ica. Por 
ta l motivo, y con el objeto de 
robustecer su influencia en aquellos 
territorios, pensó el gabinete de 
Berlín en adquirir las Ant i l las dina-
marquesas, en si tuación excelente 
para establecer estaciones carbo-
neras, que favoreciesen la navega-
ción alemana, y para ensanchar 
las relaciones de dicha nación con 
esa parte de América . 
Semejante plan ten ía forzosa-
mente que suscitar los recelos de 
los Estados Unidos, puestos en la 
disyuntiva de guardarse para me-
jor ocasión la lamosa doctrina de 
Monroe, que se opone á que las 
potencias europeas adquieran nue-
vos territorios en América, ó arries-
garse á un conflicto con nación tan 
poderosa como Alemania. La 
diplomacia norteamericana proce-
dió en este asunto con gran caute-
la, evitando rozamientos entre 
Washington y Berlín; pero los go-
bernantes y políticos, menos dis-
cretos, ó más obligados á seña lar 
los peligros que á su pais amena-
zan, manifestaron francamente su 
Ant i l l as holandesas, cuya metrópo-
l i , por motivos de raza y de conve-
niencia, h a b r á siempre de inclinar-
se del lado de los intereses alema-
nes. E l establecimiento de dicha 
estación naval con ca rác t e r perma 
nente, parece, y es en realidad, un 
alón puesto por Alemania en el ca-
mino de su creciente influencia en 
A m é r i c a . 
Basta el somero relato que ante-
cede para comprender que ya es tá 
planteado el antagonismo entre 
Alemania y los Estados Unidos, y 
que si la primera de dichas nacio-
nes persevera en sus propósi tos , 
como es lógico suponer dada su 
tradicional tenacidad, y persiste 
la segunda en mantener la doctrina 
de Monroe, como indudablemente 
h a b r á de persistir, pues ya es tarde 
para retroceder, l legará un día 
más ó menos remoto en que pues-
tas frente á frente y empeñada cada 
cual en sostener lo que juzga su 
derecho, tendrán que apelar á las 
armas para dirimir la cuestión, que 
tanta sangre ha de costar, de si 
América ha de ser para los norte-
americanos. 
Esa futura guerra, bien con Ale-
mania, bien con cualquiera otra de 
las naciones europeas que tienen 
posesiones en el nuevo continente, 
habrá de surgir á la corta ó á la 
larga, y así lo comprenden los po 
iíticos americanos al declarar que 
sólo por las armas podrá sostenerse 
la doctrina de Monroe. E l dominio 
indisputado y absoluto de los Esta 
dos Unidos en Amér ica romper ía 
el equilibrio del mundo, quedando 
Europa, debilitada por sus diferen-
cias y ambiciones, á merced del 
coloso, que sabría imponer la ley á 
todos los pueblos de la tierra. A n 
tes de que llegue á ocurrir t a m a ñ a 
revolución en el mapa del planeta, 
t endrán que sobrevenir grandes y 
temerosas complicaciones, que afee 
tarán seguramente á Cuba, cuyos 
destinos pudieran sufrir nueva mo 
diíicación en las luchas de lo por-
venir. 
alarma, en términos tan significa-
tivos como los empleados por el 
Secretario de la Guerra y por el 
Senador por Massachusetts, cuyas 
declaraciones obedecieron induda-
blemente al temor de que Alema-
nia realice sus propósitos, izando 
su bandera en las islas próximas al 
proyectado canal de Nicaragua y 
convirt iéndose así en incómodo y 
temible vecino, cuya competencia 
comercial en tiempo de paz y cuyo 
poderío en ocasión de guerra pro-
porcionarían muy serios disgustos 
á la Un i ón americana. 
No hicieron mella tales arrogan-
cias en el gobierno alemán, el cual 
se limitó á decir oficiosamente que 
no había motivo alguno para que 
los Estados Unidos recelasen de 
Alemania. Pero si en palabras mos-
tróse parco el gabinete imperial, en 
los hechos ha estado alg® más ex-
presivo, pues pasado un mes de las 
declaraciones d© Londge y de Eoot, 
ha resuelto establecer, según tele-
grama del día 14, una estación naval 
permanente en las Anti l las , resolu-
ción que indica bien á las claras el 
propósito de fomentar los intereses 
alemanes en esta parte del Nuevo 
Mundo, pésele ó no á los Estados 
Unidos. 
B l hecho es tanto más sugestivo 
cuanto que Alemania, como es sa 
bido, no posee n i un palmo de te 
rrenoen las Ant i l las . E l barco de 
guerra que arbolando la bandera 
del imperio germánico navegue por 
estas aguas del mar Caribe, t endrá 
probablemente su habitual aposta-
dero en esas propias islas dinamar-
quesas, cuya posesión ambiciona el 
gobierno de Guillermo I I , ó en las 
LA PRENSA 
Una de las plumas que mejor sa-
ben extraer el quilo cómico de la 
t rág ica actualidad polí t ica y social 
de Cuba, es decir, el desconocido 
autor de las "Cartas deMarianao", 
de E l Nuevo P a í s , describe en esta 
forma un meeting á que ha concu-
rrido: 
E a una reunión pública celebrada 
en Guanabacoa pocos días há con fines 
políticos, subió á la tribaua un militar 
á los laureles bien ganados en la 
guerra quiere agregar loa triunfos de 
la oratoria. Div id ió á los cubanos en 
cuatro categorías, adjudicando la pri 
mera á los que se fueron á pelear desde 
el comienzo de la insurrecoióo; la se 
gund», á los que acudieron más tarde 
al campo del honor no por movimiento 
espontáneo sino compelidos por el ham 
bre ó por miedo á las violencias de 
ciertas autoridades militares españolas 
que, sin p?nsarlo ni quererlo, fueron 
consua procedimientos reclutadores de 
gente para la revolución armada; la 
tercera, á los que se presentaron en las 
filas cuando ya estaban suspendidas 
tas hostilidades y entablados los preli-
minares de la paz; y la cuarta, á la gran 
muchedumbre de los pací/icos, es decir, 
los que presenciaron la lucha desde las 
ciudades de esta isla ó desde las pía 
fas extranjeras á donde ios había con 
duoido su coraje. Dividido así nuestro 
pueblo en clases, l legó el orador fácil 
mente á la demostración de que, al des 
cuartizarse la res de los destinos pú 
blicos, corresponden de derecho el fl 
lete y la masa limpia á los cubanos de 
primera; á los de segunda los huesos 
para el puchero; á los de tercera el se 
bo y los desperdicios; y á los de cuarta 
como especial favor, la entrada franca 
para ver comer. E s lo más que se pue-
de conceder "á los pacíficos y á la perra 
que los embru jó , " dijo en un soberbio 
arranque oratorio, que provocó una 
tempestad de aplausos iniciados por un 
apreciable módioo-cirujano pertene 
cíente, como la inmensa mayoría del 
iiuditorio, á la categoría de pacífioos, 
que son los que van á pagar la rea des-
tinada al sacrificio. Todos quedaron 
satisfechos con la distribución del ani-
mal y con la gloriosa genealogía que 
se lea atribuyó; de modo que, por no 
aingularizarme, aunque no creo en bru-
jerías, y de perras menos, me limito á 
apuntar el suceso para que le analicen 
los que se regocijan viéndose puestos 
en el camino por donde van los pueblos 
libres á cumplir sus destinos, como Ve-
nezuela el suyo, según la interesante 
relación que en laa columnas de este 
diario ha hecho el derrocado presiden-
te Andrade. 
Como si dijéramos los que aspi-
ran á v iv i r en la "realidad patr ió-
tica del actual momento." 
Todo lo contrario. 
E l secreto de esos empates con-
siste en que siete concejales en-
tienden que en per íodo electoral no 
deben resolverse ciertos asuntos, 
en tanto que otros siete piensan que 
no t r a t á n d o s e de hacer nombramien -
tos si no de resolver una cues t ión 
que afecta á los intereses de toda 
una clase, no hay razón para seme-
jante s ta tu quo. 
E l motivo para la disidencia no 
puede ser más poderoso. 
Por lo visto hay una ley, que des-
conocemos, la cual manda suspen-
der la vida municipal en determi-
nados períodos. 
Si esto es así, esperamos que se 
aplique en todos los casos. 
Y si a lgún día anunciasen los p i -
tos que'el Ayuntamiento de la Ha-
bana está ardiendo por los cuatro 
costados, ha l lándose los señores 
concejales en sesión, esperamos 
también que se dividan los votos 
cuando se ponga á votación si se 
debe ó ne extinguir el fuego. 
Patr ia afirma que no hay r azón 
valedera que oponer á su proposi 
ción de una inteligencia entre el 
partido nacional y el republicano, 
teniendo como tienen idént icas fi-
nalidades. 
Cierto. 
Entre esos dos partidos no hay 
diferencia ninguna. 
Salvo las que quiera establee er 
Independencia para zafarse del com-
promiso de respetar empleados au-
tiguos el día de su triunfo. 
Y en cuanto á la identidad de 
las finalidades, ambos t ambién 
es tán conformes en aniquilar el 
partido de Unión D e m o c r á t i c a . 
Conque ¡á unirse! 
Coincidiendo con un telegrama 
oficial, recibido en el Gobierno Ci-
v i l , recibió La Luolia una carta de 
Colón en que le dicen: 
"Infórmese de su co-
rresponsal sobre la batalla campal de 
tiros que hubo aquí, en plena calle 
Real, el viernes á las ocho y media de 
la noche, entre Víctor Torres, capitán 
del B . L . , y José de la L u z Martínez, 
teniente de E . L . ; el primero director 
de " E l Obrero" y el segundo como re-
pórter de " B l Federal", (de nombre y 
«í matón.) Por poco hay entre los 
Centros obreros y federales la mar de 
desgracias. 
L a hora en que ocurrió el hecho es 
cuando las familias van á las tiendas 
y hay máa tránsito en la calle. Los ti-
ros entraban en las tiendas. 
Es tán los ánimos exeitadísimoa por 
as elecoionea y han salido heridos am-
bos contendientes hallándose en el hos-
pital. 
Tratan de ocultar loa hechos á las 
autoridades superiores. Autoridades 
de aquí obligadas. Esto es un infierno. 
A ú n no asamos y ya pringamos^ 
Por acá los periodistas no han 
llegado á tanto todavía . 
Pero no es tarde. Y a E l Cuhano 
suspira por la guás ima . 
gnna. Parece que se dirige á B&ira, | marcha del gobierno y la acción de loa 
puerto de la colonia portuguesa del gobernantes, 
Es te africano, de allí sa dirigirá á la 
Atra ídos por la referencia que 
L a Lucha hace desde su editorial 
hacía la carta que le remite desde 
Remedios el señor Eodr íguez Ote-
ro, la hemos leído y, entre otras co-
sas, encontramos en ella este pá-
rrafo: 
Bsa buena doctrina (la de que no 
son actos criminalea robar bueyes, 
caballos, monturas, frenoa, etc.) la 
sustenta el jefe de la rural en las 
Villas, el mismo que, en ese ya célebre 
despacho, comunicó neoretamente al ge-
neral Wood, sin ocurrírsele que éste' 
no era general español ó cubano, ó la-
tino, sino general anglo sajón, que yo, 
con esposa, diez hijos, once fincas, tres 
títuloa aoadémícoa, con notas de sobre-
saliente, con reputación de abogado 
activísimo, inteligente y enérgico, en-
lazado con las principales familiaa de 
Cuba, coa grandea oondicionea de es-
critor y literato, (opinión de Martí) 
autor de libros y foiletoa y separatis-
ta activo durante 32 años, estaba com-
plicado en este alzamiento de bandidos.'11 
Kodhesia para verse con el general 
Carrington. 
L a Gazette publica esta tarde un 
despacho del general Roberta conte-
niendo noticias del coronel Kckevloh 
sobre las operaciones militare» en Kim-
berley. B l general lloberts hace gran-
dea elogios de la conducta del coronel 
Kekevíoh por la energía que desplegó 
durante el sitio. 
Agrega que M. Oecil Ehodef», el al-
calde y otros personajes han prestado 
grandes servicios, ayudándole á man-
tener el orden entre la población civil 
y excitando á todos á la resistencia. 
Londres 9 de mayo.—Cuatro mil gi-
netea inglesea han abrevado sna caba-
llos el lunes en la orilla del río Z&uá á 
unas 25 millaa Smaldeel, donde el ge-
neral Eoberts continúa fechando sus 
telegramas. 
Loa exploradores que han recorrido 
el país á lo largo del río, no han en-
contrado fuerzas boera al Sur do la 
ribera. B l enemigo está acampado en 
fuerzas deBconooidaa sobre la orilla 
Norte. 
L a vanguardia inglesa se encuentra 
á unas 45 millaa de Kroonstad. 
Loa gobernantes y ciudadanos del 
Estado libre, ea la previsión de que 
Kronstad eáté imposible de defender, 
ae preparan, según informes recibidos 
de Lourenzo Marques, á transferir el 
gobierno del Estado libre á Heilbrou 
que está á unas 50 millaa al Noroeste. 
L a proclama del general Kobetts 
parece que ha producido escaso efecto 
á loa habitantes de laa regiones inva-
didas. 
Por todas partea encuentran fincas 
abandonadas por los hombres. Sólo 
hay en ellas mujeres y niños: loa varo-
nes están sobre las armas. 
Los correapouaalea que siguen al 
cuartel general, telegrafían hoy libre-
mente con respecto á la ocupación de 
Smaldeel. Manifiestan cierta irritación 
al ver la facilidad coa que los boerá 
escapan con aua trasportes y bagajes 
á la vista de loa mismos ingleses. 
Cuando las tropas bi i táoioas entra-
ban en Smaldeel, loa carros de los 
boers tirados por bueyes ae alejaban 
tranquilamente, á distancia de daco 
millas, como si los boera estuviesen 
seguros de que nadie se acercaría á 
ellos. 
Dícese que lord Roberta no tiene 
intenciones de sacrificar sus caballos 
para obtener una ventaja relativamen-
te mínima. 
A pesar de tedas estaa precaucio-
nef, la pérdida de caballea que se ex-
perimenta ea enorme. Smaldeel ea una 
aldea de veinte casas y en una sola 
noche so ha convertido en una ciudad 
de campamentos, que desaparecerá tan 
pronto como avancen las tropas hacia 
la orilla del Zand. 
L A S I T U A C I Ó N E N M A F E K 1 N G 
Laa noticias que llegan de Mafeking 
son mas tristes que nunca. L a guarni-
ción y la población civil sufren los es-
tragos del hambre. A los indígenas ya 
no se lea da cocido, y loa de raza blan-
ca sólo reciben un cuarto de ración de 
cocido y una libra de sals ichóa de 
carne de caballo. Todos los demás co-
meatiblea EC han consumido. L a ali-
mentación insuficiente, laa trinoheraa 
Uenaa de agua y laa noches frías, ha-
cen cada día máa precaria la situación 
de laa tropas. 
Bstaa noticiaa laa dan algunos indí-
genas que merecen fé. B n una carta 
del 27 de abril, lady Sarah Wilson 
dice: u!o8 boers se mantienen en nú-
mero de 4.500. Bntre ellos ae encuen-
tra el joven Bloff, nieto del presidente 
Krnger, que ha pedido seis cañones 
más. 
O O M E N T A E I O S D E L A P R E N S A 
Vuelven á estar en boga las profe-
cías sobro en fin de la guerra. B l ge-
neral White,el defensor de Ladysmith, 
que ae halla hoy en Londreb, declara 
que la guerra será terminada dentro 
de tres meses. 
E l generalísimo del ejército inglés 
Lord Wolsoley profetizó que el goue-
ral Roberta entraría en Bloemftmtein 
el 15 do marzo, y en Pretoria el 15 de 
majo. 
L a primera de estas predicciones ae 
ha cumplido, la segunda no, porque 
ea el día de hoy 16 de marzo Roberta 
no ha llegado á laa orillaa del Vaal 
que ea el principio de la campaña máa 
dificultosa. Le falta todavía hacer la 
mitad del camino desda Bloerafontein 
Se conoce que las ú l t imas lluvias j á Pretoria, y esa mitad será de seguro 
no han sido sólo favorables para los ¡ la que le costará mas trabajo, purque 
el territorio montañoso del Traasvaal mangos. 
Cómo se ha desarrollado con ellas 
la modestia! 
En la penúl t ima sesión munici-
pal se había puesto á discusión el 
tan debatido asunto del cierre de 
puertas y al veriiearse la votación 
resultó empate. 
De nuevo se t r a tó la cuest ión 
anteayer y otra vez se empataron 
los votos: 7 contra 7. 
En vista d é l o cual el Sr. Alcalde 
manifestó que deja la resolución del 
asunto para la sesión próxima. 
O para el próximo empate. 
La suerte de los bodegueros es tá 
en que tienen las puertas cerradas 
que si llegan á tenerlas abiertas ( 
entornadas no más , ya se hubieran 
muerto de un aire colado, mientras 
los señores concejales se divier 
ten. 
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F O N S O N DI7 T B H H A I X t 
T E R C E R A P A R T E 
Los amores de la bella Nancy 
(Esta noiela, publicada per la cata de Manoci^ 
d4 Barcelona, se halla de venta en L A M O O K R -
tf á. P O E S I A , Obispo, 135.) • 
( C O N T I N Ü A ) 
—Señora, hubo en un tiempo una 
princesa bella como la luz del dia, y 
dotada de maravilloso ingenio. Tenía 
diez y nueve aflos, y su corazón co-
menzaba á latir dulcemente. Presen 
tóae un joven príncipe que quedó 
prendado de ella, y la hizo la corte 
ella le amó 
—Me lo figuraba, interrumpió la 
princesa sonriéndese. 
—Pero cierto día, prosiguió Nancy, 
el príncipe se alejó de la í3orte dando 
un adiós eterno á la princesa que lloró 
mucho y estuvo desconsolada largo 
tiempo, hasta que un dia .Nancy se 
detuvo, conoció á otro de gallarda 
presencia, vivo ingenio y humor 
j o v i a l 
— Te 
Pero no se crea por 
hacen de mala fe. 
eso que lo 
Jja D i s c u s i ó n dirijo una ardiente 
alocución al partido republicano 
para que acuda á las elecciones, 
que recuerda la de Napoleón en 
Egipto. 
¡Soldados!—parece decirles—Des-
de la cima de esas p i rámides cua-
renta credenciales os contemplan. 
¿üómo á tan mágico gri to no han 
de volar las huestas del colega á la 
victoria del partido nacional 
cubano? 
* * 
Pero en la misma alocución, con 
una sinceridad que asombra, decla-
ra que la masa neut ra es entre no-
tetros tan importante como nume-
rosa. 
Diantre/ ¿Habrá entonces que 
decir: 
Soldados: Desde la cima de esas 
urnas sois objeto de la general in-
diferencia? 
facilita la resistencia. 
De Bíoemfontein á Pretoria hay 
500 kilómetros y el ejército inglés solo 
ha avanzado hasta ahora unos 300 
escaeos. 
"Lo probable ea que los boers se pre-
paren en la otra orilla del V a a l á la 
defensa de su territorio. Hay que ver 
si del Vaal para el norte los ingleses 
avanzan con tanta diligencia y rapi-
dez como hasta ahora, 
Por lo pronto, la profecía del 15 de 
m«yo salió fallida, como la del año an-
terior cuando so dijo que el ejército 
inglés comería el pavo de í íoohe Bue-
na en Pretoria. 
E n eete Consejo no se tomó n ingúa 
acuerdo. 
E L D E S F A L C O E N C O R R E O S 
Gomo resultado de las investigaoio-
nes practicadas hasta hoy por el Go-
bernador Militar de esta isla en averi-
guación del desfalco cometido en el 
departamento de Gorreos y de que es 
acusado Mr. Neely, resulta que la ma-
yor parte del dinero desfalcado es de 
los sellos, y que loa libros que so lle-
van en la oficina no están bastante 
claros, por lo que se supone que haya 
habido fraude en otros departamentos. 
También faltan en dicha oficina gran 
número de comprobantes. 
l i an sido suspendidos de empleo y 
sueldo mientras se depurea loa hechos, 
el Admiuistrador de Gorreos de la Ha-
bana, Mr. Thompson, dos subalternas 
encargados de la venta de sollos y v a -
rios jefes americanos del propio depar-
tamento. 
Se asegura que el general Wood, si 
resultan confirmadas laa sospechas 
que se tienen de algunos empleados de 
Gorreos, ordenará el arresto de éstos y 
su inmediata traslación á la fortaleza 
de la Gabaña. 
S O B R E H O S P I T A L E S 
E l general Wood ha nombrado una 
comisión compuesta de los comandan-
tes Yvea, Kean y Greble y del doctor 
Peña , Superintendente de los Hospi-
tales de caridad de esta ciudad, para 
redactar las bases por las cuales se 
han do regir laa instruciones de cari-
dad que dependen del gobierno. 
Dicha comisión, que se reunirá en la 
Maestranza de Artil laría á las diez de 
la mañana del lónes 21 del actual, for-
mará on escalafón de los sueldos que 
disfrutarán loa empleados en dichas 
instituciones benéficas y que son pa-
gados en total ó en parte coa fondos 
del Estado. 
O B R A S P t J B L I C á S 
Se ha ordenado á la dirección ge-
neral del ramo que diaponga que se 
practique el estudio de una carretera 
del Jiincón á Alquiaar, pasando por 
San Antonio de loa Baños y Güira de 
Melena. 
— H a sido aprobada el acta de la 
subasta verificada en la jefatura de 
obras públicas de Santiago do Cuba 
para adjudicar, la reparación del mue-
lle de la Gaimanera, Guantánamo, á 
favor del señor don E . I . Ghibás, au-
torizándose al jefe de la provincia, pa-
ra que nombre el empleado técnico, 
para la inspección permanente de los 
trabajos. 
—Se ha comunicado á la ordenación 
de pagos que el gobernador general ha 
aprobado con fecha 8 del actual el cré-
dito pedido para la reparación de los 
ki!óm6tro820 y,21 d é l a carretera de 
Güines y 8 al 11 y 25 al 27 de la de San 
Giistobal. 
•—A la jefatura de obras públicas de 
la provincia de Matanzas se le ha pe-
dido diferentes datos, acerca de los 
muelles existentes en las márgenes del 
rio San Juan de aquella ciudad. 
—Se ha remitido al gobierno do la 
provincia de Matanzas el proyecta pre-
sentado por don Eobnstiano Ferro, 
para cruzar coa un ferrocarril de via 
estrecha del servicio partionlar del In-
genio "San Vicente," de la linea de la 
empresa de Gárdenaa. 
D E N U N C I A S A N Ó N I M A S 
E l secretario de instrucción pública 
hace sabor que no prestará atención á 
ninguna denuncia anónima que se le 
dirija. 
Los que deseen dar á conocer algún 
abuso deben hacerlo con su nombre, 
seguros de que no los pasará per-
juicios , 
L I O E N C S A 
Se ha concedido licencia por enfer-
mo al alcalde municipal de Martí, sus-
t i tuyéndolo interinamente don José 
J . Medina, primer teniente de alcalde. 
D E R E C H O E L E C T O R A L 
L a Secretaría de Estado y Gober-
nación ha^resuelto que tienen derecho 
electoral loa individuos que pertene-
cían al Ejército Libertador antes del 
18 de Julio de 1898. 
M O V I M I E N T O C A R C E L A R I O 
L a existencia de presos en la cárcel 
de esta ciudad era ayer de 183. 
P R E S U P U E S T O 
E l presupuesto de gastos de la casa 
de recogidas para los meses de Mayo 
del corriente año asciende á 024 pesos 
5 centavos. 
N O I N C A P A C I T A 
' •E l Secretario do Estado y Gober-
nación ha comunicado al gobernador 
civil de Pinar del Kio que el aer deu-
dor por fondos municipales no incapa-
cita para tener derechos electoralea. 
I N S O E I P O I O N D E M A R C A 
E l señor don Mariano í i . Palenque 
ha solicitado de la Secretaria de Agri-
cultura, Industria y Gomercio la ins-
cripción de una marca para tabacos ti-
tulada "Reina Madre." 
—Dejadme continuar, señora. L a 
princesa, que había llorado mucho, y 
jurado que la imagen del fugitivo per-
manecería grabada en su corazón, se 
quedó atónita cierta mañana qne des-
pertó suspirando, al pensar en el hi-
dalgüelo qne con tanto donaire sabia 
contar un cuento. E l príncipe fué ol-
vidado y el hidalgüelo amado 
¡Galla, loca, y apesar de esto Nan-
cy continuó: 
— L a princesa tenía una camare-
ra que le era adicta hasta la muerte, 
y á quien, olvidando su rango, solfa 
contar sus penas. 
—^En lo cual hizo muy mal, dijo Mar-
garita sonriendo. 
—Dispensad, señora, no se trata 
ahora de Vuestra Alteza ni de mí, si-
no de la princesa, de mi apólogo y de 
su camarera que, en su calidad de con-
fidente, sirvió primero los amores del 
príncipe, y cuando éste tuvo que au-
sentarse, lamentó su partida por-
que su querida ama, seguía llorando. 
Pero después que los ojos azules de la 
princesa se enjugaron, volvió á brillar 
la sonrisa en sus rosados labios, mer 
oed al donaire y gentileza del hidal 
güelo, la camarera hizo lo que su se 
ñora, olvidó al príncipe. 
—¿A dónde quiere ir á parar1! in 
terrogó Margarita. 
—Esperad, señora. E l príncipe se 
había ido para no volver, y se le lloró desmandas, interrumpió la 
princesa: ta apólogo se va haciendo I como muerto; pero dicen que los mner-
mny fáoil de adivinar. I tos suelen aparecerse 
Londres 8 de moyo.—El Standard di-
ce que se ha recibido la noticia oficial 
de un complot que tenía por objeto 
asesinar al general Roberta. E l diario 
dice que el general fué advertido de 
ello y que se han cruzado algunos des-
pachos á ese objeto entre el gobierno 
del Gabo, el de Inglaterra y el general 
Roberte. • 
M. Gecil Rhodes ha llegado al Gabo 
y no se le ha hecho manifestación ál-
—¡Ah! exclamó Margarita ínterinm-
piendu á Nancy y mudando de color; 
adivinando lo que quieres dicir. ¡Enri-
que está en París . 
—Está y tú le has visto ¿no 
es verdad? y 
L a princesa no pudo hablar, tal fué 
su emoción. 
—¡Gh! ¡oh! pensó Nancy, ¿ai le ama-
rá todavía! E n ese caso, habré andado 
yo sobrado ligera con el duque. . . 
—Sí, ahora me explico yo los extra-
ños presentimientos que me persignen 
desde esta mañana. Está en París 
Bl duque estuvo en el L o u v r e . . . y tú 
le has v is to . . . 
— E s verdad, señora. 
T va á ven ir . . . querrá verme. . . ¡Gh, 
Dios mío! 
Margarita parecía sobrecogida de 
angustia; pero habría sido imposible 
decir qué sentimiento la dominaba, si 
su antiguo amor ó el terror que la ins-
piraba el celoso tiuque. 
—Tranquilizaos dijo Nancy, el duque 
no está en el Louvre ue fué ya. 
Margarita respiró. 
— L e hice creer que la reina pasaba 
la noche á vuestro lado, y que debía 
volverse á su hostería. 
—¿Y ha consentido en ellol ¿No 
volverá! 
—¡Ah! señora, murmuró Nancy, no 
pude conseguir eso. . . hubiera eido ne-
cesario decirle todo... como compren-
déis, pero procuró ganar tiempo, 
E L C O N S E J O D E A Y E R 
Geroa do la una de la tarde de ayer 
terminó el Consejo de Secretarios que 
se celebró en Palacio bajo la presiden-
cia del Gobernador Militar de esta 
Is la . 
E l general Wood y sns consejeroR 
trataron sobre la reorgai'izaoión de la 
de la Hacienda municipal, la abolición 
del impuesto del tres y diez por ciento 
que cobran laa empresas ferroviarias 
en el pasaje y carga y sobre loa deore-
toa que presentará esta semana el Se-
cretario de Estado y Gobernación á la 
aprobación del general Wood marcan-
do las atribuciones del alcalde y con-
cejales y jueces municipalea y corree 
cionales que serán elegidos en las pró-
ximas elecciones munic.palea. 
También se trató muy extensamen-
te en el Gonsejo de la necesidad de mo-
dificar á la mayor brevedad la ley Fo^ 
raker que entorpece mucho la buena 
E L SEÑOR T E J A D A 
H a sido nombrado ingeniero y ad-
miuistrador general de la Compañ ía 
General de Gonstrticciones (limitada), 
que tiene su domicilio en O'Reil ly 23, 
nuestro distinguido amigo el ingenie-
ro industrial D. Juan de Dios Tejada. 
Felicitamos á nuestro amigo por la 
confianza que merece á la nueva eo-
ciedad que acaba de establecerse en 
la Habana, y á la cual prestará sin da-
da importantís imoa servicios con su 
olai ís imo talento, su caballerosidad y 
la corrección que le distinguen. 
MANIFIESTO 
Hemos recibido un manifiesto que la 
comisión local organizadora del part i -
do "Unión Democrát ica ," ea Jovella-
nos, ha dirigido "á todas las clases 
sociales de aquel término, sin distin-
ción de razas ni de nacimiento." 
Quiere dicha comisión que con se-
rena imparcialidad se estudie el pro-
grama de la citada agrupación política 
y que sea la razón y no el impulso de 
estados pasionales, la qne lleve al con-
vencimiento de cuales son loa propósi -
tos y fines del partido "Unión Demo-
crática." 
L a comisión local organizadora es-
tima que ea contraproducente "atacar 
con dureza á u n elemento político sin 
conocerlo á fondo; allanar el santuario 
de laa intenciones; remover entre los 
escombros del ayer la historia de a l -
gunos hombres sin otro fio que avivar 
odios y rencores, precisamente en ó jo-
ca on que conviene extinguirlos, y 
cuando al propio tiempo se viene pre-
dicando la paz, la unión y la con-
cordia." 
Termina la comiaión diciendo que 
no ea ni puede ser un partido liberti-
cida ni anexionista, un partido como 
el de ''Unión Democrática," que con 
vínculos de amor y de aano y previsor 
patriotiarao hermana estrechamente en 
su seno á tantea preatigiosos revolu-
cionarios con cubanos de excepcional 
inteligencia que lealmente coooperan á 
pi'opóisitoa y finea salvadores, y con 
loe españoles que, en prueba de su 
afecto á Guba, la adoptan como pa-
tr ia . 
Suscriben el manifiesto expresado 
loe señores don Ignacio Mena, don Fe-
derico Toledo, don Adolfo González, 
don Jopé Olivo, don Beroardino Mena, 
don Manuel Morejóo, don Pascual 
Azpeitia, don Joeó Juantorena, don 
Ramón Bueno, don Ricardo Bellas, don 
Isidro Gadenas, don José Aldayturria-
ga, don Francisco Ríos y otros. 
BUEN S B a v i o i o 
Según nos comunican de Limonar y 
como ampliación á laa capturas rea'i-
zadadas el 4 del actual, han sido recu-
peradas por el teniente de policía de 
Matanzas señor Gaatañer, loa caballos 
robados s i señor Bobia en Sumidero. 
E l señor Bobia ea un español, lo cual 
hace ameritar grandemente, el celo de-
mostrado por el alcalde señor Grave y 
oficial señor Oastañer, que no han des-
cansado un momento hasta conseguir 
la captura de los asaltantes y recupe-
rar lo robado, lo cual nos permite de-
mostrar claramente que la anión es 
ua hecho real y positivo y la igualdad 
ante 1A lay sin distinción alguna. 
A C L A R A C I Ó N 
H a estado en nuestra redacción el 
Sr. D . Antonio Martínez Gapote, alu-
dido en un suelto de policía que hemos 
publicado en el alcance del DIARIO de 
ayer, bajo el título de Buenos pájaros , 
para manifestarnoa que no es exacto 
que haya snírido ninguna condena en 
la Gárcel, ni que se le apode E l Pallcfo, 
ni que haya robado á nadie, como lo 
acredita con documentos que presenta 
y personas que responden de su con-
ducta. 
También nos dice que su detención 
por la policía en el mercado de Tacón 
obedeció á un error de la misma, pues 
el Sr. Martínez Gapote es tratante en 
verduras, y en el acto de ser detenido 
ee dedicaba á su oficio sin escándalo 
alguno ni hacer daño á nadie, citando, 
como prueba de lo que dice, el hecho 
de haber sido puesto inmediatamente 
ea libertad por el juzgado da Guada-
lupe, lo mismo que otra de laa perao-
naa que con él fueron cooducidaa a1 
Vivac, donde se laa detuvo deado las 
trtS de la mañana hasta las once de la 
noche, sin permitirles alimentarse, 
C O M I T E D E L B A U R I O D l á L A N G E L 
DEL P A 1 1 T I D O N A C I O N A L C U B A N O . 
i Se cita á loa vecinos afiliados al 
Partido Nacional Gubano para que, 
de noho á diez de la noche del dia de 
mañaoa 16, concurraa á la casa Bm 
podrado 35, para deaiguar los tres 
Ooncejalea que se han de proponer á 
la Gonvencián Municipal del Partido 
como asimismo el Tesorero, loa Jaeces 
Mnnicipalea y Gorreecionales. 
E l Gomitó espera que, dada la im-
importancia deesas designaciones, to-
dos los afiliados ya inscritos ó que se 
ioecriban como electores en el día de 
hoy, concurrirán á cumplir con ese 
deber. 
Habana, I n de mayo de 1900.. 
E l Seoretario, 
Francisco Díaz de Castro. 
—¡Dios mió! ¡Dios mío! exclamó Mar-
garita añigida. 
—Tranquilizaos, señora; veréis como 
encuentro medio.. . 
Pero no tuvo tiempo Nancy de re-
currir á su imaginación, pues al de-
cirlo fué cuando vió Margarita apa-
recer á Enrique de Guisa cubierto de 
sangre. 
E l duque estaba tan pálido como 
una de las estatuas de. mármol que 
Margarita había hecho colocar en el 
Louvre. 
Una sonrisa nerviosa contraía sus la-
bios, y su mirada irónica estaba llena 
de amargura. 
Sea que de las cenizas de su amor 
extinguido se desprendiera la última 
chispa, ó que obedeciera á un momen-
to de vértigo, Margarita dió un grito y 
pe adelantó al pronto hacia él; pero á 
la vista de la sangre que manchaba su 
coleto, retrocedió. 
—¡Ah! exclamó, ¡Ah! Enrique ¿qué 
os ha sucedido? 
—Señora, respondió el duque con esa 
sangre fría engañosa que los hombres 
del Norte han llamado cólera blanca, 
tranquilizaos y no os desmayéis; no es- \ 
toy más que levemente herido. 
—¡Enrique! murmuró Margarita, que | 
tuvo un horrible presentimiento, 
habéis batido! 
FIANZAS 
E n la Tesorería General han ingre-
sado la lianza do seis mil peeos'en lá-
minas hipotecarias del Ayuntamiento 
de la Habana para ejercer sus cargos 
de notarios públicos de esta oapita', 
los señores don Juan A . Lliteraa y 
don Andrés Angulo y Garay. 
L 1 B K A M I B N T 0 3 
E l Gaartol General ha comunicado 
á la Secretaría de Hacienda haber 
autorizado varios libramientos para 
diferentes atenciones aaceodentea á la 
suma de LÍ19,52(J p^sos 4.8 centavos. 
C O N C B S I O N l í S 
Se ha concedido al Presidenta de la 
Junta de Patronos del Asilo General 
de Euagenados la aplicacióa del se-
tenta por ciento de la partida de "im-
previstos" para abanar veinte metros 
cuadrados de aumento en laa obras 
del b E ñ o .y á la firma de Newhall y 
Gompañía veinte días de plazo para 
traer la maquinaria ó instalarla en 
aquel establecimiento. 
R E L E V A D O 
De orden del Seoretario de la Gue-
rra de Washington ha sido relevado 
de sa destino de üolector de la Adua-
na de Gibara el teniente H , G. Schumm 
del segundo regimiento de artillería. 
París, 
PABTIDO NACIONAL CUBANO 
Comité de J e i ú s del Monte. 
S e c r e t a r í a 
A los afiliados al partido. 
Acordado por la Gonvención Muni-
cipal se verifique Junta general de afi-
liados, con el objeto de elevar á dicha 
Oonverfción una terna de laa personas 
que obtengan mayoría de votos para 
Goncejales, Alcalde, Tesorero, Jueces 
Municipales y Jueces Gorrecoionales, 
de orden del Sr, Presidente do este 
Gomitó, cito á todos los afiliados al 
^partido enceste barrio para la Junta 
general que se celebrará hoy, miérco-
les, á las ocho de la noche, en Iba salo-
nes de la sociedad Liceo, sita en San-
tos Saárez núm. 20, con el objeto indi-
cado. 
Habana, lo de mayo de 1900.—Ja-
cinto Ayala , Secretario. 
REUNION mPíiBTANTH 
De tal podemos calificar la verificada 
ayer por la mañana en el despacho del 
coronel Black, ingeniero jefe de la d i -
visión de Guba y hasta hace poco inge-
niero de laoiudad de la Habana. 
Según nos manifiesta el ingeniero 
actual de esta ciudad Mr. Gonoingham, 
la reunión tenía por objeto conocer la 
opinión de los convocados respecto al 
proyecto de reforma de algunas de las 
Grdenanzaa Municipales vigentes, par-
ticularmente en lo que se refiere á 
construcciones de madera. 
Gomo primeros interesados en este 
particular invitó á loa propietarios 
quienes entre otros, estuvieron repre-
sentados allí por el señor BustamÉpte 
presidente del Geo^ro de la Propiedad 
urbana. 
E n representación del pueblo concu-
rrió el teniente alcalde señor Gowley 
acompañado del arquitecto municipal, 
señor Arozarena, habiendo además re-
presentantes de las Gompañíaa de Se-
guros contra incendios y de la prensa. 
E l señor Black hizo un llamamiento 
á esta al que correspondemos guatosí-
mos. Dijo el coronel que se debía con-
sultar el pueblo siempre que ae trata 
de alterar algo que le atañe ó puede 
afectarle, y de este modo educarlo para 
que tome interés en loa asuntos públi-
coa de vital importancia, con lo cual se 
lograría que la prensa en vez de dis-
cutir personalidades y asuntos nimios 
ó de interés individual, se ocupara en 
cuestiones importantes y de utilidad 
pública. 
A l dar cuenta el coronel Black del 
objeto de la reunión dijo que, á su jui-
cio creía que era un mal para el desa-
rrollo y crecimiento de la Habana el 
qne no estuviesen por lo general asegu-
radas sns fincas urbanas y que creía 
queeato era debido á que loa tipos de 
seguro de las compañías eran muy ele 
vados, por cuya razón la mayoría do 
los propietarios preferían no asegurar 
y correr por sí el riesgo. Añadió que 
no había razón alguna para que se pa-
gase con tipo más elevado por una pó-
liza de segurocontra incendio de lo que 
se paga en otras ciudades teniendo la 
Habana un gran número do ventajas á 
su favor para que costase aquí menos 
el asegurar una casa d é l o que cuesta 
en otras partes, entre otros: el ser la 
mayoría de sus edificios de mamposte-
ría, y de poca elevación; el ser muy li-
mitado al uso de fuego para loa usos 
domésticos y el haber gran abundan-
cia de agua con que combatir el voraz 
elemento en caso de accidente. 
E l orador sentó como premisa para 
el desarrollo, de su tesis el hecho in-
negable, á nuestro juicio, de ser exca-
COMITE 
DEL BARRIO DE PUEBLO NUEVO 
Bn la casa Soledad 19, el miércoles 
16, de siete á diez de la noche, se cele 
brarán las elecciones, citándose á loa 
afiliados á al partido para que con-
eurraa á designar las personas qne 
han de ocupar loa cargos de Gonce-
jales, Tesorero y Jueces Municipales. 
Saplioándoae la puntual asistencia, 
por tratarae de na aaanto importan-
tísimo. 
Habana, mayo 14 de 1900. 
E l Secretario, 
José Mart ínez Eebolla. 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Barr io de San Francisco 
Se cica á todos los afiliados al "Par 
tido Naoional,' y vecinos del barrio 
que simpaticen coa él, para que se 
sirvan concurrir á la aesióa que ha de 
celebrarse el miércoles 16 del actual, 
á las ocho de la noche, en la casa San 
Ignacio ü" 63, con ei objeto de deaig 
nar candidatos para loa cargos m a n í 
cipales, estimando de interóa la asis-
tencia por la importancia que reviste 
el acto. 
Habana 15 de mayo de 1900. 
E l Secretario, 
Enrique Qálvez. 
—Señora, replicó Enrique do Quisa, 
hacia el cual no osaba Margarita dar 
un paso, hace dos horas que l legué á 
y volví porque oa amaba, y 
quería haceros duquesa de Lorena; no 
temí volver, aunque me amenazaba el 
puñal de loa rufianes de vuestra ma-
dre, poique creía que me amabais. 
—¡Borique! exclamó Margarita pa-
lideciendo . 
—Hace unos dias, que nos separamos 
jurándonos amor eterno; exigisteis mi 
fu ga preci p i tada. . - -
—¡Gh! E n r i q u e . . . . Enrique, ?por 
qué me lo recordáis? Estala herido, te-
néis necesidad de cuidados, dijo Mar-
garita que no adivinaba aún. 
—¡Bah! ya oa dije que mi herida os 
leve, y no ae trata de eao ahora. Ven-
go á preguntaros, señora, si me amáis 
todavía. 
—¡Enrique! y al pronunciar este 
nomore, estaba Margarita tan pálida 
como el duque. 
—¡Responded, señora! 
—¡Ah! ¡usáis un tono singular! ex-
clamó por fin la princesa consiguiendo 
dominarse; ¿qué significa el furor que 
brilla en vuestros ojos, Enrique, y qué 
esa amenaza en la boca? 
—Oa lo voy á decir, señora, replicó 
el doqne con una sonrisa sardónica, y 
fijóse en Nancy, que no osaba mi-
rnrle, 
—Hace una hora quise que Nancy 
¡os | me trajera á vuestros pies, ¿y sabéis 
I bajo qué pretexto ee ne 
sivamente elevados loa alquileres que 
se pagan por las casas en la Habana, 
la necesidad imperiosa de construir 
mas casas y colonizar grandes áreas 
que existen dentro del perímetro de 
la ciudad, dedicadas á cultivos meno-
res, á veces á pastos y aun simpleman-
to á depósito de materiales de dese-
cho, cuando pudieran estar dedicadas 
á viviendas. 
L a carencia actual de rápidas, aegu-
raa y económioaa comunicaciones den-
tro de la ciudad de la Habana ha sido 
sin duda, la cauaa principal de que se 
aglomerase la población encerrándose 
en una arca demasiado reducida y 
obligando á vivir á todos cerca del lu-
gar de aua ocupaciones ó de aquel 
donde libran su sustento. 
Gon el objeto de remediar este mal, 
el coronel Black nos dió la grata nue-
va de que, al fin, se han vencido todas 
las dificultades para hacer un plan 
general de transvías perfectamente es-
tudiado y sabiamente coordinado, con 
el cual se podrá ir desde un punto 
cualquiera de la ciudad á otro, coa ra-
pidez y comodidad sin necesidad de 
caminar grandes diatauciaa. 
Gomo este es otro problema de vital 
interés para esta ciudad, prometemos 
volver á tratar de él con el deteni-
miento y cuidado que el asunto re-
quiere. Para nuestro objeto de hoy 
bastará que consignemos que, según 
el coronel Black, por las vías do los 
tranvías en proyecto, ee trasportarán 
no solo pasajeros, sino asimismo, wa-
gones de mercancías á ciertas horas, 
durante la noche, con lo cual se po-
drán llevar y traer efectos de los mue-
lles á las fábricas y almacenes aumen-
tando así, considerablemente, el aroa 
ea que se pueden establecer ciertas 
industrias y eiplotac,one8 que en la 
actualidad se ven obligüdoa a estabie-
oerse dentro de ciertos límites á causa 
de lo dispendioso y lento que lea es el 
acarreo. 
Gtra buena nueva nos comunicó el 
coronel Black. Parece ser cosa resuel-
ta el suprimir laa zonaa militares, en 
cuanto ae refiere á la prohibición ac-
tual de edificar dentro do ciertS dis-
tancia de laa fortalezaa. Esto hará 
que el espacio disponible para oona-
trucciones civiles sea mayor y como 
consecuencia que la ciudad se urbani-
ce, que aumente el ndme.ro de eua edi 
ficioa y su riqueza contributiva. 
Igualmente anunció el coronel Black 
qde se harían desaparecer laa cansas 
que han hecho, hasta ahora, imposible 
el vivir en laa proximidades del arro-
yo del Matadero, saneándolo y exclu-
yendo de su cauce laa materias f^calesi. 
Aún va mas allá el proyecto, al pare 
cer, pues que hay la idea de hacer 
desaparecer los Mataderos, trrsiadán-
dolos á otro lugar cuando el estado 
del erario municipal lo permita; map; 
pn sto que al preguntar sobre ea-
to el coronel Black al Sr. Cowley; este 
se mostró reservado no hacemos si-
no insinuar la idea relatando lo ocu-
rrido. 
Parece ser igualmente que está en el 
ánimo de nuestra primera autoridad el 
acometer otra übra de grandísima im-
portancif». cual es el saneamiento de la 
Bah ía de la Habana construyendo 
diques con el objeto do desecar los 
terrenoa que constituyen marismas al 
sur de la ciudad y puerto, con lo cual 
se ganaría una gran extensión de .iev 
r íenos para almacenes, depósitos, fá-
bricas y talleres que contribuiría in-
dudablemente á aumentar la riqueza é 
importancia de la Habana esta ciudad. 
Gomo digno remate á tan halagüeña 
perspectiva habló de la reforma en el 
sistema actual de íerrocani les d é l a 
Isla, desarrollándolos, exteodióndolos 
y mejorándolos, cooaervatrdo aquí sa 
centro y sa más importwate venero de 
riqueza, con una gran estación oeutral 
adecuada á las necesidades do un trá-
fico mucho mayor que el que jamáa ha 
habido; donde los pasajeroa puedan 
tomar Uia trenes para cualquier paato 
de la Is la con gran comodidad y hol-
gura conservando la situación de l* 
actual estac ión de Villanueva, pero 
haciendo 1 ÍO alteraciones y cambios 
nae es tán en la conciencia de todos y 
<pie por neoeei iad so topone si hemos 
de aspirar á ser un» ciudad comercial, 
emprendedor», pjogreaiata y moderna. 
Gon todo esto cree Mr. B'.ack qas 
deben hacerse ciertas reformas en las 
actuales Ordenanzas M\inici|«tle8,'muy 
buenas, exoeloncea dijo el coronel de 
ingenieros, ain otro defecto notable 
sino es el inherente á s u edad. Te-
niendo en cuenta la íechrt en que se 
hicieron no ea posible hacer nada me-
jor, pero desde entonces ha habido 
macho progreso, rauah ) adelanto, mu-
cha innovación y grandes m.goras que 
hay que introducir. 
Propone el antiguo ingeniero de ia 
ciudad do la Habana que so adopten ea 
las Ordenanzas Moniaipalea de esta 
ciudad algunaa reglas que hay esta-
blecidas en la generalidad de las cia-
dades de i 4 Unión, y al efecto citó los 
que rigen en la ciudad de WashingüJa 
y que daremos íntegras , oportuuameu-
te, para que lleguen á conocimiento del 
público, s e g ó u es de derecho y desea 
el señor coronel Black. 
A d e m á s desea el coronel Black que 
se estudie si sería ó no conveniente va-
riar laa Ordenanzas Monicipiles, en lo 
que ae refiere á coustraccionea de ma-
dera, restringiendo y difionltando la 
construcción de ediñcíoa fácilmente 
oombustiblja llevando máa lejos loa lí-
mites de la zona dentro de la cual no 
se podrán construir edificios que ofrez-
can fácil combustión y dando un aflo 
para que loa dueños de los que existen 
acualmente puedan repararlos, ate-
niéndose después á lo que sobre el par-
ticular se propone reglamentar. 
L a antigua zona, dentro de la cual 
no se permitían couíjti'aoüionea da ma-
dera tenía por l ímites la l íaea trazada 
desde la batería de S m t a Glara al 
castillo del Principe, de és te á la loma 
de loa Jeanisaa y de éata al castillo de 
Atarés . Dentro de ese polígono los 
terrenos no podían cercarse de madera 
y resaltando muy dispeudioao el cons-
truir cerca de mam postaría «e tenida 
grandes áreas de terreno sin urbaai-
zar. 
E l Ayuntamiento actual acordó, ha-
ce algún tiempo reducir considerable-
mente el área del polígono antedicho, 
y concedió que se pudiera cercar coa 
madera más allá dj? la zona limitada 
por la calzada de Belascoaia hacia el 
este, según creemop; prohibiendo, siu 
embargo, las construociones do made-
ra á lo largo de laa calzadas de la 1 n-
fanta, Gerro, J e s ú s del Monte, Gristi-
na y Gárloa I I I . 
E l Sr. Black propone que se asigne, 
como límites para la nueva zona den-
tro de la cual se prohiben las oonetrnc-
cionea fácilineufco combustibles, la Cal-
zada de Ja Infanta, la de Jeeúsdel 
Monte hasta el Puente de Agua Dulce 
y la línea qne vá de óáte a! Ga>?tiI(o d« 
Atarés; dár todas las mayores facili-
dades posibles para que máa allá de 
esa zona edifiquen loa dueñoa de terre-
nos sino de mampostería ó de ladrillo, 
de otros materialea y usando loa rcé-
todoa modernos de construcción que 
tienen la ventaja de qne siendo poco 
más caros que loa edificios de madera, 
no son com-buatibloa como éstos y no 
constituyen por tanto ua grave peligro 
para loa edificios colindantes. 
E i asuoto es de capital importancia 
y sobrado grave para que nos sea 
posible omitir un juicio díMioifcivo sin 
antes tratar de pesar maduramente 
cada una de las cueetionea que abarca. 
L a idea, en principio y como deside-
rátum, es indiscutible y tiene nuestras 
s impatías , por lo »nal damos nuestros 
plácemes al coronel Black por haber 
entablado tan interesante discusión, 
pidiendo á todoa que ilnstreu el asun-
to, contribuyendo cada cual en la me-
dida de sus fnerzaa, que es lo que no-
sotros nos propouemoia hacer otro día. 
k m m m m & 
Suplico á las person-as caritativas 
qne remitan al Dispensario '•'La Garfc; 
dad", a lgún poco de vino blanco, para 
preparar vinos medicinalca, azúcar y 
cualquier otro donativo, seguras de que 
loa niñoa pobres se lo agradecerán. 
Allí se dan conanitaa gratis todos los 
d ías á los niños pobres exclusivamente. 
DR. M. DELFÍN. . 
oráiieur^ lamín 
- N o . . b a l b u c e ó Margarita. 
-—Gon «1 que la reina se acostaba en 
vuestro cuarto, Nanoy mentía, ¿y por 
qnó menti;»? Nancy bajó loa ojos; Mar-
garita estaba en el tormento. 
—Orel laa palabras de Nancy, prosi-
guió el duque, y accedí á salir del 
Louvre; pero cuando llegué á la orilla 
del rio, encontré á un hombre que me 
estaba aguardando, al que conocéis, 
señora le llaman l íenato el Floren-
tino. ISaucy se estremeció; la princesa 
parecía añonad a. 
—Renato me dijo: " L a reina Gatali-
na no ee acuesta al lado de su hija, 
Nancy m i n t i ó . . . ¿y sabéis por qué? 
¡por qué la princesa nooa ama ya! ¿Ha 
nicho la verdad Renato? exclamó el du-
que alzando la voz súbitamente. 
—Margarita miró al duque con fir-
meza, y dijo: 
—No quiero responderos. 
E l duque volvió á reírse sardónica-
mente, y continuó: 
—Renato rae dijo además: "No os 
ama y a . . . . pero ama á o t r o . . . . " 
—¡Dioa mío! murmuró Nancy, ahora 
lo adivino todo-. . . 
— " Y vuestro rival, añadió Renato, 
so llama el señor d e ü o a r a s s e . " 
Margarita dió un grito y se dejó caer 
desfallecida en un sillón. 
—Señora, dijo el príncipe lorenéa, 
busqué al señor de Goarasae y le en-
contré y nos hemoa batido. 
A l oír esto, Margar) ía se enderezó 
desencajada, y queriendo, pero no po-
diendo hablar. 
— E l señor de Goarasae estaba en nna 
taberna, en la del bearnós Malioán; faí 
á buscarlo y cruzamos nuestras espa-
das debajo de un íaro!; mo hirió, y yo 
le dejé tendido en el suelo ; . . y no sé 
si está muerto ó v i v o . . . . 
E l duque no pndo acabar. 
Semejante á ia leona que dormita y 
que despierta al oir el grito de sus ca-
chorros, Margarita dió un grito te-
rrible, rechazó al duque y corrió á la 
puerta. 
—¡a. mí Nancy! ¡á mí! dijo sin 
cuidarse de que sus gritos podían des-
pertará los habitantes del aloázar. 
Y el duque, que hasta entonces ee 
había mostrado irónico, ae cubrió el 
rostro con ambas manos y dos lágri-
mas ardientes surcaron sus mejillaa. 
—¡Dioa mío! murmuró, ¡cómo le 
ama! 
Pocoa miontoa antes, Noe y Miguita 
se lanzaban fuera de la taberna mien-
tras que el duque de Guisa desapare-
cía en laa tinieblas. Guiado por las in-
dicaciones del duque, Noe llegó al fa-
rol, y se precipitó sobre el cuerpo de 
Eorique, que respiraba todavía, aun-
que brotaba de su pecho un raudal de 
sangre y estaba desmayado. Noe le co-
gió en brazos y Miguita llegó corriendo 
detrás de él. 
—¡Ayúdame, Miguita, ayúdame! 
¡Dioa míol marmuró afligido Noe, y 
miró en tomo suyo como bascando á la 
platera, que no estaba. 
Sara amaba á Enrique, dominada 
por la emoción, cayó desfallecida sobre } 
E L M I A M I 
Procedente doi puertw do su nombro fon-
deó en bahía ayer, al medio día, el vapor 
americano Miunti, coudiioiendo carga, co-
rrospondencia y '1 pasajeros; y so hizo á la 
mar, con destino al puerto de cu proceden-
cia, á las tres de la tarde del rarsiuo dia. 
E L D R I Z A B A 
Este vapor americano entró en puerto 
ayer, procedente do Veracruz, trayendo 
carga general y pasajeros. 
E L Y Ü U A T A N 
Para Veracruz salió ayer el vapor ame-
ricano Yuofiián. 
L A N A V A R R B 
El vapor francés La N^parrc se hizoií 
la mar ayer tardo con destico á San Nazs/'-
uno do l̂os bancos. Noe y Miguita le1 
vantaron entre loa dos del soe o á E L -
rique desmayado y le llevaron á la ta 
berna. Malicán, que despertó con el 
ruido y levantándeee á toda prisa, ba-
jaba medio vestido en el momento mis-
mo en que Noe y Miguita volvían con 
su triste carga. 
—¡Truenos y uayos! exclamó el ta-
bernero, ¡me han matado á mi prínoi-
pe! 
—No, respondió Noe, no ha muerto, 
ítúa respira. Mirad, ya vuelve á abrir 
loa ojos. . 
Enrique entreabrió sus ojos mori-
bundos y dirigió en derredor nna mi-
rada atónita, Malioán subió á su enar-
to por colchones, y preparó una cama 
donde colocaron al prínpipe, mieutras 
que Noe soltaba loa broches del coleto, 
resgaba su camisa y sondeaba sa heri-
da que era poco profunda, pero la pér-
dida de la sangro era la causa del (lee-
vanecimiento. Malicáu, qne había wdo 
pastor en los Pirineos y adquirió algu-
nos conocimientos quinir«ricos, declaró 
que la herida no era mortal. 
Enrique, que h'^bia vuelto en eí, mi-
raba á Noe, Malicán y Mignit», pero 
parecía qae echaba de meMoa alguien. 
Buscaba á la platera. 
—¿Dónde está? preguntó cuaedopu-
do hablar y mientras Malicán le jen., 
daba la herida, y todo» nctaró» qo« 
Sara había desaparecido, y se miraron 
asombrados. 
0!e couttnwirlU 
re, .Siintandor y Coruña, llevando carga 
general y pasajeros. 
E L W H 1 T N B Y 
Para Nueva Orleans salió ayer el vapor 
americano Whi lney. 
E L B E R G E N 
Este vapor Doruego entró en puerto hoy, 
procedente de Cartagena con gauado. 
G A N A D O 
El vapor noruego Bcrgr.n, Importó esta 
mañana, procedente do Cartagena 658 re-
bes para los Hros J . (1. Rodríguez y C" 
, E l vapor Oiizaba Importó ayer do Vera-
cruz, consignado á losSres. F. Teliez y C", 
2i4reBe8 vacunas y 2 caballos. 
MC1A8 JlICíllEi. 
SEÑALAMIENTOS PABA R ü Y 
THIfüNAL SUPREMO 
Sala de JüsMfíia. 
Recurso de cnaaciñn por infracción de lo^ 
interpuesto por F<f'l(iiiA« Havon, en caUvMa 
por asesinato. Fisua': Sr. Revilla. Letrado: 
Ldo. Testar. ^ 
Secretario, Ldo. García Ratnio. 
A U D I E N C I A ' " ^ 
Sala de lo Civil. 
No hay. | ¿ 
JUICIOS ORALES 
Sección primera. 
Contra Josó Roltrán López, por amena-,, 
zas. Ponente: Sr. Demeslre. Fiscal: señ or 
Landa. Defensor: L)r. liustatnaate. Procu-
rador: Sr. Sarr ain. Ju?gado, de Guada-
lupe. 
Contra Antón io Sánchez Morejón, per es-
tafa. Ponente: Sr. Demeslre. Fifcal; señor 
Landa. Defensor: Sr. Pcreira. Juzgado, d e 
Cnadalupe. 
Secretario, Ldo. Miyerea. 
Sección segunda. 
Contra John Petheraon, por atentado-
Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Divinó, 
Defensor: Ldo. Frenero. Procurador: señor 
Pereira. Juzgado, de Relon. 
Secretario, Ldo. Villanrrutia. 
J JCi J L JL .i_i H i 
A L B i a U Y LA U o L L A . M A . R l N l . — L ^ B 
carteles de Al bisa Honnoiao hoy en 
primera tand », L i Viejocita; á «onti-
nuaoión, (JigiivtcH y Vahezuios; y por ú'-
timo, fíl Mantón de Manila. 
L a célebre zarzuela de Echegaray y 
el raaewfcro (Jaba/loro a/oauza con la de 
hoy el número veíate de representa-
oíonep. 
De una valíoaa adqnieioióa hecha 
por la eraproaa de Albiau hemos dado 
ya cuenta. 
Nos referimos á la contrata de Stefa-
nía Oollamiuini, la jovou tiple do ga-
llardo üontiueut.o y riaaeño palmito 
que ÜOH dió en Payiet ana (Jarmcn ia-
ccroporable y arrebató al públi.-.o can 
tando La ' l ' a lovia con hiagalar donaire 
LaBefiorita Oollamariul, ó '-la üoli-
ta," como la llaman muchos de BU» ad-
miradorea, conoce nn selecto número 
de zarzaeias y canciones españolas con 
las qae se ganó honores y aplausos á 
su paso por Méjico. 
Una de esas obras, quizás la qno mAa 
renombre le ha dado, E l dao de la A f r i -
cana, es la elegida para hacer sa pri-
mera presentación al sábado en la es-
cena do Al bien. 
E l domingo cantará La Mascota. 
Al igual que Itoncoroni, anaqae en 
género distinto, realiza la soflorita üo-
llamarini ante el público do la Habana 
la eyolución del teatro italiano al es-
pañol. 
Plaza á una oiicantadora! 
DÉCIMAS D B F A E R É S . — E a brevo sal-
drá á la pablioidad una coleooióa de 
décimas qae llevará por título Nuevas 
Ovajiras. 
8a autor es Abelardo Farrés, si poe-
ta sentimental y delicado do quu'u aon 
estos bellos versos qus á la memoria 
cepiamoí'; 
Junto á una cruz, negra y triste, 
coloca un rosal la suerte; 
crece, verdeo hojas viste 
ella lo ampara y resisto 
la vida al pie no la muerto. 
En el mea rio loe. amores 
apoya con gentileza 
en sua brazos bollas florea 
y asi paga sus favores 
la alegría A la tristeza. 
Trieto y negro os el camino 
que la existencia consume; 
tiiete y negro ca el destino 
cuando nn rosal peregrino 
no nos presta su perfumo. 
Deseamos para las Niuvns Guajiras 
nn éxito completo de librería. 
ANÉCDOTA MUNDANA. — Madara^ 
de Simier, ex favorita do líuriquo I V , 
envolviendo en las rodea sus hO'.?hi-
sos al joven, Eandan, logró arrancarlo 
una formal promesa de oasamiento. 
Enterada, de olio la familia del ino-
ceote ouaraorado, apónoso al descabe 
liado enlace. Median uegociacioues. L a 
astuta eOftasaua, herida ea su digni-
dad, exige el curaplimieato do la pala-
bra empeñada, y el pobre liaudan no 
consigne librarse del oorapromiao amo 
entregando, en concepto de iudemai-
zacióu, seis mil escudos á la bjlla 
Simier. 
Poco amiga ésta do guardar el dine-
ro, gastóse inmediatamente ana baena 
parte de él en an hermoso vestido or-
nado de riquísimas pininas, y com.) 
un día, luciendo ese traje, viese la 
Simier en el Loavre á la madre del 
pobre pagano, se le acercó y lo dijo 
Bocarrouamenu: 
—VA pájar.) no me escapó, pero, ya 
lo véis, ha dejado a!gun »a plumas. 
VISTAS DE LA QUERRÁ—Las exhibi-
ciones del^Kint'toacopio de Tacón se 
reanudarán desdo la noche do mañana 
con una variada y brillante colección 
de vistas de la guerra de Cuba y an-
glo-boer. 
Estas vistas so han recibi lo directa-
mente dd Edison Mfy" (7?, en New 
York. 
Función por tandas á precios móJi-
U L T R A T U M B A . 
Enterraron á un tramposo 
Que nanea gozó reposo; 
T OD tal Iii(,rar le enDerraron, 
Que al lado le colocaron 
De un acreedor enojoso. 
Les dos so reconocieron 
En cuanto se hallaron juntos; 
Y aunque tan malos se v ieron, 
Recordaron tus asuntos 
Y este diálogo emprendieron: 
—Me pagará usted el piquil lo? 
—Hombro, no lo sé do cierto, 
Porque estoy atrasadilio. 
—¡Lo que es usted, es un pi l lo 
Que se está Ungiendo muer tu ! 
Tal gritaba el acreedor, 
Tremebundo de furor, 
T con reñ r y reñir, 
Al desgraciado deudor 
No le dejaba viv ir . 
Señor, si en mi hora postrera 
Dejo alguna deuda a c á , 
Qae mi acreedor no se muera 
Para que pueda siquiera 
Gozar yo reposo allá! 
Miguel Ramos Carrión. 
BASE BALL.—Suspendido el mnich 
dei dominpo a rnusa de la inclemencia 
del tiempo, t« ñ^lace para el día de ma-
ñana, jueves, ta i iv.nguración de l a 
temporada de verano con el desafío en-
tre las novenas del Almcndavcs y San 
Franc.itoo, 
Ambos ÜÍIÍZ/S, qno eetrenarúa visto-
sos unifonr.^', itetán diapuestos á In-
ohar valit tiTim-i to á fin de quo los afi-
oiooados no la nieguyo sa proteouió». 
El match dará comienzo á las doa do 
la t^-rdeen los terrenos de Garlos I I I . 
T^ca jugar el denúngo á latí poyenas 
del Cubano y Ábnendaris ta . 
PARALA EXPOSICIÓN.— En plei o 
FarÍH, enrro ei bullicio del gran con 
cirso un VJrsal, no di jará de ser grato 
á loa habaneros aparar sendos vaaoR 
dOLÓo:ar soda ni más ni menos que si 
estuviesín en nuestra calle de San 
llafael. 
E l milagro, ó como quiera llamárse-
le, lo. realiza El Dícáno instalando eir-
ona de las avenida i , de la Exposición 
nn despacho del riquísimo néctar cuya 
elaboración sin igaa', conservada á 
través de largos años como iuviolHble 
8'creto, hizo subir la fortuna de B i* 
tiáa á semejanza do la espuma que 
v< ía formarse en millares de visos ven-
didos á diario. 
E l sucesor de Bastián, nuestro ami-
go don Nicolás Gayo Parrondo, javen 
emprendedor ó Inteligente, ha ta'ido 
ayer con ruaiboá París á fin d« plan-
tar cnanto antes la tienda do OH Deoano 
y hacer las delicias de parisienses y 
touristes con esos dolioados refrescos 
que constituyen una antigua 6 inimi-
table especialidad de la casa. 
PUBILLONES.—La oompailía so fué 
y la temporada dió término, pero ahí 
que la el solar espacioso dondo al aire 
libre podremos disfrutar durante el 
verano de una serio animadísima de 
espoctíoulos de prestidigitaclón, hipno-
tismo, fantoches, corridas de toros y 
mil y tros cosas más que harán placen-
teras las horts eu el demolido circo de 
la calle do Noptuno. 
L a primera función está anunciada 
para la noche del próximo sábado y 
como hasta ahí, en obsequio do la gen-
te menuda, habrá matiuées todos los 
domingos y días festivos. 
Infatigable Pubillones! 
L A N O T A F I N A L . — 
Una señora manda á sa criada a' 
teatro de Albisu y cuando vuelve le 
pregnoíii; 
— Í T O has divertido? 
— Mocho. Todos los artistas han 
sido muy aplaudidos. 
—¿Y la primera tiple? 
—No se sabía el papel y varias ve-
ces la han bocho empezar do nnevo. 
Too.—Oon la anacahuita y polígala 
de La r r azába l cedo la Tos inmediata-
mente y so curan los catarros. 
L O M B R I C E S . — L a s uiadrea deben pe-
dir para sus hijos los P A P E L I L L O S 
A N T I I I E L M Í N T I C O S de L A R R A Z A B A L 
quo arrojan las lombrices con toda se-
guridad y obran como purgante ino-
fensivo en loa niños. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y D;o 
guería uSan Jnlián. , '—Habana. 
DE VUELTA "DEL SERVICIO. 
"SI hoy le eaoribo es solamente á cansa de mi h i -
lo, el cuai tos» oou froeno .cía dutde que vino del 
regimiealo Esa tos la coutrajo en el sarvioio de re-
su ta i de u i ca t i r ro m i l catado. 
"Tolas l a i m i ñ a ai toae dnrauto nna luva Insta 
une arroj i bilis y tirgnias, ro j i ándo le vivos Of fuer-
sos couBeKulrque 6 iUa«e desprendan, y no se qneda 
tranquilo s<no d^ipn^s 
de haber almorzado. A 
reiias b»ce fr í j se l í 
i x cerha la tos, ptro si 
ent a cu un r l l io c&>ido 
sale calma entono.s y 
se siente mejor. Fae f« 
de eno, no puede da 
oír te que eMé mferrao 
y come con buen apetl 
io. N I sn padre ni yo 
hemos tosido nunca y 
en la familia no so co 
neca nlugda tí.'ico. 
"Tenemos una amiga 
que te ha curado con id 
alqui t rán de V i ! . , por lo cual le ruego que me e n v í i 
un frasco. 
"Firmado: M.ir le Desnoix, 1Í5 , rne de Sévres , 
Pü r í s . . 
K i fann icánt ico que recib'a esta o í r l a e l ' 9 de 
octubre do 1896, env l i inmedlataraante el ffasoo y 
al cabo d i nuaa cuantas teinanai» recitiló otra carta 
del toncr sinuiont : <2l de noviembre delS96: — 
Moosieur Gujo t : D¿sde que mi hijo tomó el frasco 
de a l q u ' t m i que Vd . me e n v i í no h » vae'.to á arro-
jar iua,b bilis ni (lupinas y ya desde entonces le de-
saparecirt la tos ca»! compUtamente. Se lo presen-
taron l i s fuerzas do nuovo y ctmt oonUnuá usando 
todavfi taa exoelents remedio por algún tiempo, 
la curación completa no so hizo esperar. 
Damos á V d . la» más expresivas gracias. Yo le 
g u a r d a r é toda un vida el mayor reoouoclmieLto, 
pues cononzaba ya ¡l tener seriog temores por la 
salud do mi h j - ) , el eral tiene nucesidal do uaa 
buena «alad si ha do ganarse la vida. 
A n t o n i o á Vd, de mi propin vo lun t i d á qua pu-
bllquo esta carta y co cesaré de recomendar su me-
dicameiito á cuan os se enmientren enfermos de lo» 
broüqulos ó del pecho. Firmado: Marle Desnoix.t 
K l uso del Alqu i t rán Gayot á todas la^ comidas, 
á las rio.ii» do un* cucharada do las de cafó por vaso 
de agua ó en la beld ta que se t s r g i costumbre de 
tomar, bnuta, on « foctn, para curar en poco tiempo 
el catarro más rebelde y la b'onqnIMs m s Inveta-
rade; oonsigaiéuduse algunas voces no ya solamente 
contjiier los progresos de la tlsla tduo ha-ta curarla, 
pnes el a lqui t rán ioterrumpe U dijRComposioióo de 
Ion tubóixulo» del pulmón raptando los ina'on mi-
crobio» (j-ie son la cansa do es-ta desoompoíiotón. 
E l menor catarro, si se le datcuida, puede dege-
nerar t n broi q l i t i s ; rar.óa por la oaal os hacer b'io-
na obra i ecomondar á lo» or f^rmoa el quo tomen, 
ya dcsie el principio, Alqui t rán Gu ;o l , qae on to-
das >a8 farmaci s lea es f i u i l adquirir. E l l o no puo-
de se.- aiáa laaolllo y ta oomplciameats exact?. 
No pueda aplicarse 6, los remedioa el re f i áu que 
r e í a q'io lo mejor es eiemi.^o da lo bueno; en efec-
to, ¿uomo seguir tomando copáiba y oubeoa, cuan-
do na sabe que el «Siada' .o M i l n onra en 48 horas 
las afrtnoioues que antei r eqne i í au mesoa da t r o t i -
m i e i t o l 
Stói fie Meils Persial 
CORONAS FUNEBRES 
Espléndido surtido en estrellan, 
ramo?, cruces, liras, y objetos 
fúnebres. 
l a Fashionable, Obispo 121 
E N G L I S H S P O K E N . 
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! P A R A L A T O S l 
[LA MEJOR MEDICINA SON LAS I 
¿ Contrae Ud. un resfria= 
do cada vez que - hay un 
cambio de temperatura? 
¿Siente Ud. irritada 6 \ h= 
gada la garganta ̂  Experi-
| menta Ud. fuertes punzadas 
en el pecho ? 
¿Ignora Ud. que estas 
son las alarmantes señales 
*del peligro, indicadoras de 
la pulmonía, la bronquitis, 
6 la misma tisis ? 
Si está Ud, adolorido y 
ha enflaquecido reciente-
mente, alarmantes en ver-
dad son esas señales. Este 
es el problema que tiene 
Ud. que resolver, "¿Poseo 
¡a vitalidad suficiente para 
o desembarazarme de estas 
enfermedades?" Es fácil 
x precaver. La 
impide la tisis y un millar 
de enfermedades más que 
atacan á los débiles y á los 
de sangre empobrecida. O 
La EA1ULS10N DESCOTTI 
es el modelo de los reme= I 
dios, el remedio por exce=| 
lencia para la inflamación! 
de la garganta y los pulmo= 
nes, los resfriados, la bron= 
quitis y la tisiSo Es una me= 
dicina-alimento de una po= 
tencia notable. Alimento, | 
porque nutre el cuerpo, y | 
medicina porque sana l a s | 
condiciones morbosas. | 
SCOTT & BOWNE, Quimicos, New York. • 
+ De venta en las Boticas. .u 
5 7 t 
I S L A . D E C U B A . 
AclemüS'de los conocidos frascos grandes 
de la E m u l s i ó n de Scott, otros, llamados 
" medios frascos," se han puesto á la venta 
en la 1 sla de Cuba. 
P i B Á L A S S f i A S J E ™ 
Lanas para vestidos de viaje; 
especiales, labradas y de un solo 
color, de 1.30 mt. de ancho 
A $ 2 VAHA 
Hay de cuadros chicos y gran 
des para niños, 
LA ORIENTAL 
ispo 7 2 . T e l é f o n o 6 3 5 
Se mandan ntncslras á todas 
T 
PREPARADAS POR KIi 
DR. GONZALEZ. 
i 
Si se toman por la raañana 
temprano, entonces facilitan: | | 
| la expectoración; si se toman m 
al medio día, entonces mode- f| 
ran los accesos de tos; si se | | 
toman por las noches, en-
tonce' eoncilian el sueño. 
L^, Codeina que entra en su 
composición es el calmante 
más inofensivo; la Brea y el 
Tohi son los balsámicos más 
eficaces para moderar la irri-
tación de las mucosas. 
Como se disuelven eu la 
boca, obran más dil ectamente 
que ios jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en la 
Botica y Drcpería S a n M , 
Habana 112, esq. á Lamparilla. 
H A B A N A . 
TZZl'A'tXVO POK EL 
GONZALEZ* 
O 684 
L a medicación más feliz 
que bá inventado la Medici-
na moderna para devolver á 
la sangre las propiedades 
H perdidas y dar fuerza y vi-
ü gor al organismo, es la com-
puesta de Jugo de Carne, 
Citrato de Hierro y Vino de 
Jerez. No bay medicamento 
que en tan pequeño volumen 
reúna mayor suma de prin-
cipios reconstituyentes. E l 
gusto exquisito de esta pre-
paraciónja bace aceptable á 
los paladares más exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero, 
y es más barata que todos 
ellos. 
Se prepara y vende en to-
das cantidades en la 
j BOTICA y DROGUERIA do SAN JOSÉ; 
| Caüe de Ja Habana, No. 112, 
I H A B A N A . 
I M y 
A L Z A D O D E PRIMERA C L A S E 
P E P S I N A B C C A S l E i L S 
GRANULADA E F E R V E S C E t i t E 
demedio seguro para las enfermedades d^l e s t ó m a g o . 




H i j 
E l mejor chocolate de la O O E U Ñ A es sin disputa el de la marca 
F í (̂ e ^ ' ^afae^ Mosquera, quien tiene gran mercado en 
£J jUl& España , lo que le permite poder enviar sus productos á 
esta Isla á competir en precio y calidad con las muchas marcas que se 
elaboran en esta Capital. 
Es el ú n i c o que se recibe de la C O R U Ñ A puesto que todos los 
demás que se anuncian como importados de allá son elaborados en es-
ta Isla, y hacen uso del nombre de dicha ciudad por ser universalraen-
te reconocida su superioridad eu la fabricación de chocolates. 
Unicos importadores E O M A G O S A & Co. 
O F I C I O S 2 3 , H A B A N A . 
c 76> »¡t ¡M-t6 Mf 
E l nuevo estado de cosas de esta Isla nos ha per-
mitido reanudar la importació j del calzado ameri-
cano, que goza do morec i i ia fama u n i v e r s a l 
por s i l iml i sc t t t iW© suporioridad y e legancia , 
ampliándola á otras muchas clases, algunas entera-
mente desconocidas antes, rivalizando todas on 
so l idez , excelentes materia les , e legancia y 
comodidad con laé marcas más acreditadas quo se 
importaban on este País. 
E l calzado quo nosotros venimos importatído está 
fabricado especialmente para nosotros con 
h o r m a j s s especiales, propios p a r a esta I s l a , 
abrazando desdü iáS Ciases más modestas y baratas á 
las más finas y superiores qtio dejarán completa-
mente satisfechas á las personas que gíígtan de calzar 
bien y á las del más refinado gus-
to. Quléh ño recuerda la acredi-
tadís ima raarcaf 
Volvemos á importar de la 
misma, así para Señoras como 
para n iños de ambos sexos, cal-
zado mucho más elegante que * 
antes pero conservando sus con 
diciones do solidez y modicidad de precios anteriores 
De igual calidad y marca recibimos NAPOLEONES 
para señora y niños de ambos sesos quo pueden 
servir hasta para vestir y on cuanto á duración supe-
ran á los hasta ahora conocidos como loa mejores 
S I N SEE M A S CAROS. 
Todos los padres do familia deben fceuer esto *m 
cuenta cuando compren calzado para sus hijo 
Las marcas que recibimos son para 
O J I 
SHOE T 
E O Y A L 
N B W Y Ü B J K 
N E W J E R S E Y 
m m U Y MNOB DE AMBOS BEXOB 
S H O E 
F i l á d é t í í á 
Sin r ival , así en materiales, solides, 
elegancia, comodidad y precias. 
E l más fino, ligero y elegante que 
PONS Y Ca para señoras so ha importado en es-
F i i i A i O E L F i A la Isla y quo sé fe patrocinado por 
Habana» las señoras más exigentes en el 
buen calzado. 
O I N O I W I Í A T I M u y cómodo, de duración y ele-
gante. 
B H O D B I S L A N D Como el anterior y exeelentes Tou-
rists para hombres. 
O H I O L o mismo que el que antecede y es-
pléndidos ROMEOS para hombres, 
muy sólido y elegante para vestir 
y diario, precios moderados. 
M A M B Cómodo, fuerte y de conveniencia 
para vestir y diario, precios al al-
I L L I N O I S Para diario y de batalla por sus 
buenas formas y baratez. 
K A N S A 8 Oíase barat ís ima. 
PARA HOMBRES Y NlSOS 
L O U I S I A N A De superiores materiales tan cífmo-
do, elegante y duradero como el del 
pa ís y á la mitad ó menos del costo 
de este. 
. Excelentes calzados quo superan 6 
^ los mejores conocidos en esta Isla 
así en sus materiales como eu tra-
bajo, elegancia y comodidad á pre-
cios moderados. 
COLOMBINO De inmejorables condiciones así en 
trabajo como en materiales esooji-
dos y formas, acreditada desde ha-
ce años por el buen resultado (pie 
estuvo dando. Do esta marca reci-
bimos exceloutes, botines y horoG-
guics do lona que no admiten compe-
temia. 
ORfíGON Muy buenos y do provecho para los 
consumidores al alcanoo do todos. 
D A K O T A A l alcance de todoti. 
M O N T A N A De uso general para las pe íHouas il9 
pocos recursos. 
COLORADO Acredi tadís ima para botines y; bor-
ceguíes loua blanca, negra y color, 
con y sin tiras. Muy barato y de 
sowprendentea resultados. 
Además seguimos importando la's conoddMmiMi 
marcas todas acreditadas, O A B Í I I S A S (chivo) L A O O -
K D Í Í B S A , . B . P O N B y O ? ; L A E A K O L A D H G U O N , V D A . 
D E S A U H A Y O ? ; B M B F L O U I T Y Ü * ; M B U Ü A D A L P O N Í J 
muchas 
P A L M A 
Y 0% la del célebre M . E Ü G Ü E T y otras 
igualmente buenas de O I Ü D A D E L A , M A H O N , 
Y B A R C E L O N A para señoras, niños y hombres. 
P A N T U F L A S S A N D A L I A S JAPONESAS, cotí 
suela de alfombra, para cuarto y para casa, siu r i ^ . . . 
en comodidad y baratez. 
Para evitar falsificaciones de las marcas amen-
canas todas menos "La Oiucinnati" llevan debajo 
nuestro nombre Poas y Op., Ciiba 61, Bahana, que por 
si solo es G A R A N T Í A para todos. 
Para la conservación de los finísimos materiales 
del calzado que importamos tenemos siempre exis-
tentes los sin iguales B E T U N E S del célebre fabricante 
de los renombrados cabritos V I O I , do In ladelüa , 
de la que somos agentes en la Isla de Ouba. canco de todos. 
De venta en todas l a » pe le t e r í a s de l a I s l a 
Pidanse los calzados marca Pons y Cp. de l a ca l l e de Cuba 22. 61, 
S I Q U I E R E N C A I C A S B I E N "Z B A E A T O 
VENDEMOS EXCLUSIVAMENTE AL POR MAYOR. 
6 » 1 o 87B 
t m m SELIQIOSA 
& M o w i n g M a c h i n e C o . 
C m C A G - O , E L X . , E S . "O5, 
a m e j o r g g i i i t l a a a i k r a y c ^ I i a p e i d o r a 
c 712 a6 -U d7-12 
N o v e l a d o s p a r a S e ñ o r a s . 
Por' l í í l t ímo vapor francés entrado en 
este puerto hau llegado y seguirán 11 ̂ gan-
<io las uoveíladeá compradas por nao de 
nuestros stícios, cousisteiilos en ntuchaa 
cintas nunca vistas eu sta; euenjos, ador-
nos [tarii vestidos, plantas, guantes de |>i.cl 
y cabriüllá en todits largos ,y núineios, 
a/aliares, gor.'ítos, cargadores, y en fin, 
na sin nüm< ro do novedades que feria ta-
rea de no acabar en numerar tantas; eu 
perfumería la más fl>ia, eutre e'la, la cé-
céi bre INinon de lienclós. 
(jaliano n. 123, Telifono 1Í32. 
L A R O S I T A 
NOTA.—Snr t l ^o espléndido do corolas fánu-
bres, avian para coofeocioaai llares. 
o 736 F alt 10- 9 My 
A P E N T A 
En la disenteria. -Un eminente médico 
loglóa-indiano ha eipresaio eu opinión, 
diciendo: " E l agua Ápenta ea el único pur-
gante que puede ser tomado con provecho 
por loa quo sufren ó han sufrido de dieeu-
tería." Pídase en todas las boticas y dro-
guerías. Depósito: Mercaderes n. 7 . 
6fl7 P 
invitan al pueblo do la Habana para las 
solemnes honras fúnebres que en conme-
moración de las víctimas del 17 de Mayo 
de 1890 deberán celebrarse en el Templo 
de la Merced el dia 17 del corriente á las 
nueve de su mañana. 
Habana Mayo 15 de 1900. 
El jueves 17 del corriente, á las ocho de la m a ñ a n a y en 
la iglesia de Belén, se ce lebrarán honras fúnebres por el eter-
no descanso del que en vida fué 
Excmo. é lltmo. señor 
Hisforésieiás: 
Shailio Xecry.. 
José Qarcia Blftuoo. 
Sozaya y Oomp. . - . 
Ing. «imoasa. 
Sto- Domingo 
la. Jnan Qoiooeohfci,... Oafetal Ei Chico. 
D I A . 16 D E M A Y O . 
Esta me? estS coneag'ado il María, como Madre 
del Amor Ilermoao, y Reina do todes los Sautoa. 
E l Circular estil on Ntra . Sra. de Ciaadalupe. 
San Juan Nepoiauceno, presbí tero y M»ri,ir, San 
Ubaldo, obispo y confesor y ¡sautaj Máxima, virgen 
y Avgeüca . 
Nació S in Juan, llamado Napomuceno por su 
patria que f^ó Nepomak, alde* dd Bohemia, eutre 
el año de 132 ) y 1330, s agú i so df j i inferir de los 
sucesos de su r i d v Sus padres, hombres de me-
diana fortuna, f ieron mis ilustra? por la solidez de 
su piedad, que por la ant igüedad de su aaceudon-
cia. 
Conoció Juan Nepomuceno por aquella interior 
i lui t raoión cou que Dios so insinila en los corazo-
hj s de sua aiorvus. que este Señor le Uanif ba ol es-
tado éolesiástio ; y así, concluidos sui ejercicios, 
rec bió la» órdenes sagradas, y comentó á ejercitar 
IBÍ funciones de su latrv.i digi.idad por medio de la 
predioaoioa. 
A nuestro Santo habiéndole pedido que revelase 
c! l i g i o de 1» confaeiÓDj y no asintiendo á ello, fué 
echada on el lío Moldava, lograntíd de ceta modo 
la cefrona del martirio ea la vigila de la ascens ión 
del Señor, i,ño tíe 1383. 
, F I E S T A S E L J U E V E E S . 
Mieas solemnes. En la Catedral, la de Torcí» , 
4 las ocho, y on las domáa iglosiai las de costum-
bre. 
Corto de Marta.—-Dia 1(5—Corresponde visita» a 
í í t r a . Sra. del Carmen on SanU, Tcreia y S. Fe -
hp e. 
A G E H T B S : Toricss ^ Co., Mercaderes 1?, 1 A B A U A . 
C a r a Xas toses rebeldes, t is is y demá-s enfermedades del pec&o, 
f fi35 c í r s f t . f l t í 'T j s . áaeEeo sárdemni^ iS-24Ab 
r r r r r r r 
" rtxrffrrj] 
Si l las fue r t e s y llgreras t e j i d a s c o n j u n c o , l a d o c o u a $37 
S i l l o n e s ch ' cos , h a c i e n d o j u e ^ o á $ 3 .35 , 
I d e m g randes i d e m i d e m á . $ 5 .35. 
Sofaes í d e m i d e m á 11 pesos, 
Mes i t a s de c e n t r o á 9 pesos u n a . 
E n " L a Casa áe Borbol la ," Compostcla 52, 54 y 56, 
Apartado 457 . T e l é g r a f o Borbol la . 
c f96 0 1 M y 
r a l l e c i d o el 1 0 de A b r i l de l c o r r i e n t e a ñ o . 
Sus hijos, hijo político y primo, ruegan á 
perfonas de sn amistad se sirvan asistir á I 
piadoso acto, favor qae agradecerán ettn 
mente. 
l l á b a n a , 15 de mayo de 1900. 
V53 2-15 
0 756 13-16My 
SECCION DE UECKEO Y ADORNO 
S K C K E T A R 1 A . 
Esta Soonióü. competentemonta autorlzula por 
la Junta Directiva, ha iihpnesto qno ol próxliuo 
domü'go 2U del coirieute, tonga efeot > en los sal.i-
ne* de eata Soníadad oí tradicional "13aile de l a i 
Flor?s", amenizado por la ex' elente orq iesta del 
reputado muestro 8r. Felipe B . Valdés. 
L i s puir tao del ediftxlo do esta So iedad so abr i -
rán á las 8 de la nuche y será requisito indispensa-
ble para el acceso al local exhibir el recibo corres-
pondiente al mes de la ífecha, quedando vigentes 
para el orden del baile las dispoiioiones que r ig ie-
ron en los t i : t im»meijt i celebrados. 
Los días 21 y 22 sa d a i f i i audiciones musicales 
el salón principal de eita Centre, comentando 
á las 8 de la noche. 
Habana 15 de Mayo de 1900.—El Secretario de 
la Sección, JOÍÓ M1.1 Torriso. C760, 5-16 
i £ í ® JT e 
El viernes 18 del actual 
y á laa ocho de la m a ñ a n a 
se celebrarán en la iglesia 
del Pilar, honras fúnebres 
por el alma de ?a señora 
Carneo Maitei de Gaída 
de Casíro. 
Su esposo y familiares 
suplican ¡i las personas 
de su amistad los acom-
pañen en tan piadoso 
acto, á cuyo fa or que-
darán agradecidos. 
Habana, mayo 15 do 1000. 
2939 3-15 
m a m AÜ 11111 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno 
S S ^ R E T A R I A . 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción para verificar el Baile do laa llores en 
la noche del Domingo 20 del corriente, se 
anuncia por esto medio para conocirniouto 
general de los sonoros asociados. 
Será requisito indispensable la exhibición 
del recibo del mes actual á la Coraúim de 
puertas, para m acceso al local. 
So reeuarda también, se halla en vigor el 
aTtículo 13 de la Sección, por el cnal se po-
drá retirar del local la persona ó personas 
que esúinare conveniente la Sección, si.i 
explicaciones do ninguna ciase. 
Las puertas se abrirán á las 8 y el bailo 
empezará á bis 0. 
Habana 15 de Mayo de lOOJ. 
Nota.--Por acuerdo do la Junta Directi-
va los salones se abrirán al público al si 
guiente dia del baile completamente ilumi-
nados. 
Una Comisión de la Sección de Recreo y 
Adorno ee situará á las puertas de entrada 
con el objeto do mantener el orden y cultu-
ra social. 
E l Secretario Interino, Eduardo Garda. 
0. 757 6 i -16 ca-lG 
De ú l t i m a 
moda 
Plores y adornos de seda r a -
r a sombreros, se r e c i b i ó el me-
jor v m á s variado surt ido en 
L a C a s a <lc B o r b o l l a 
C 692 a-1 My 
Grai Taler fle Plateií Í Jíjcría 
d e E n r i q u e l i i i e u g o . 
Especialidad enloda clase da trabajes 
y composiciones de diamantes y joyoria. 
C U B J ^ . 34 . 
Trabajo garantizado. Troció módico y 
puntualidad. 
32, C O M P O S T E U , 
Suspensorios hlg 'ónioos, guarda camisus y art ícu-
los de coma. Jabones s'>lfnrosoi>. Sola eu Compon-
tela 32. i;aFa de R o e » , se coi feociouau suspenso-
rios y guarda camisas de BU InTeuoióu. 
12, Compostela, 32. 
aU - t - l f i . 
ROCA. 
29R2 
Proyecto do reformas ú Eog'amento 
general viffer.to. 
C O M I S I O N P Ó N K N T E . 
Esta Comis ión eu el doaco de Inieivltatat fielmen-
te las aspiraciones do los señares ao-loa de otto 
Centro al llevar á cabo ol trab. jo que io r s i á enco-
mendado, a i o r d ó dirigirse á los HiUmcs por oste 
medio y encarecer & t.qaellos que á su juioio crean 
conveniente ¡ulroduoir algunas moaitioaciones al 
expresado Reglamento, las formulen por escrito y 
Us romilan á esta Comisióa por conducto de la So-
c r e t a i í a d e la Sjciedad eu té rm nu de un mes, quo 
empeza rá á coutarsu el dia 16 del corriente. 
L a Comií ióu es tud ia rá cuidadesamente las raedi-
ficauioues que los señores soolos tengan á bien pro-
poner y resolverá acerca de e l l . s lu que considere 
más oportuno. 
Habana. 14 de mayo de 1£03.—Por la Comis ión , 
Ldo . Secundimo BaBos, 
o 7. í) alt 3-16 
Sociedad Aslufiaoa de Beneficeocia 
Por acuerdo de la Di rec t iva y de orden del Ex-
celent ís imo Sr. Prasidente, se cita á los stñores 
socios para las dos Juutas Generales reglameuta-
ri'.s que han de celebrarse los días 20 y 27 dol CJ-
rrienio, 4 las doce del dia, en los salones itel Ca t i -
no Españo l , con el obj t to de leer la Memoria dol 
ejercicio de 1899 á 1903, nomb ar la comisión d ) 
examen y glosa de cuentas y elegir Presidente y 
vocales que cesan por haber cumplid ' ! el t iempo 
reglamentarlo. 
L o qae se haca saber á los señorea socios para su 
conocimiento y puntual aeisteneia. 
Habana, 11 de ffiíiyo de 1900»—El Secretario, 
|[ Gregorio Álme*, c 745 8-12 
NO MAS CALLOS ^ S ^ D Í C A L 
usando el Tf t i ' i co jAi'ONfts, mtirca S O I Í . — P a i i 
gozar de un euuve perfume en el baño y nn la lar-
ha near el B A V - l i m i JAPOXÍCH y p i r a evitar la ca l -
da del cabello y darle gcuto aroma, no dtijar do u -
sor las aguas de tocador de violeta y quina de la 
misma m a r u á , — O Usrengiier. 
De vorit.;>: P^rmaria «Snuta Ross. del D r . J . A -
la i la , Ui rna íR 4, —Drr . t ne i í a d.j Sa t r á , y farmacia 
v dri 'guería oAmerlcanf'j rtnl l^do. Maioy Colomer, 
Galiauo 129. 28 9 alt 4-2 
H Í B ñ E $ 1 5 l L E Í 
Pttreoe que el Creador ha ordenado qne des-
Ímós d é l a sangre el fluido v i t a l seminal soa a sustancia más preciosa en el cuerpo del 
bombre, y alguna pé rd ida contranatural de 
61 p r o d u c i r á siempre resultados desastrosos. 
Muchos hombres han muerto de enferme-
dades corrientes, tales como las del corazón, 
del hígado, de los r íñones , enfermedades pul-
monares, etc., por haber permitido A su v i t a -
l idad gastarse, expon iéndose así 4 ser f ácileá 
v í c t imas de estas enfermedades, cuando a l -
gunas cajas de nuestras medicinas, tomadas 
a tiempo, hab r í an impedido estas debilitan tea 
pé rd idas , asi preservando su vitalidad para 
resistir a los ataques de esas peligrosas enfer-
medades. 
Muchos hombres han llegado lenta, pero 
seguramente, A un estado de demencia i u -
curable & causa de estas perdidas, slu saber 
la verdadera causa del mal. 
- ¿ S o n Estos Sus S í n t o m a s 7 
Predlleccidn al onanismo, emisiones de día 
0 de noche derrames al estar en presencia da 
una persona del sexo opuesto es al entretener 
Ideas lascivas; granos, contracciones de los 
músculos (que son precursores do la Epilep-
sia); pensamientos y sue&os voluptuosos; so-
focaciones, tendencias á dormitar ó dormir , 
sensación do embrutecimiento, pérdida de la 
voluntad, falta do energ ía Imposibilidad do 
concentrar los ideas, dolores eu las piornas y 
en los músculos , sensación de tristeza y de 
desaliento Inquietud, falta de memoria. Inde-
cisión, melaucolia, cansancio después do qual-
quler esfuerzo pequeño, manchas flotantes 
ante la vista, debilidad después del acto O de 
una pérd ida Involuntaria; derrame al hacer 
esfuerzos en la silla, ruido ó silbido en los 
oídos, t lmldéz, manos y plés pegajosos y fríos 
temor de a lgún peligro inminente de muerte 
6 infor tunio , impotencia parcial ó total , der-
rame prematuro 6 t a rd ío , pérd ida 6 disminu-
ción do los deseos, decaimiento de la sensibi-
lidad, órganos caídos y débi les , dispepsia, etc., 
etc. Algunos de esos s ín tomas son advor-
tenolas naturales para un hombre que debe 
recuperar sus enervadas fuerzas vitales. 6 
v e n d r á á ser presa do alguna fatal eufor* 
medad. 
Nosotros solicitamos de todos quo suf r ea 
do alguno de loa s ín tomas encima enume-
rados, QUJS O n s i i R V M N B I E N ESTJO 
¿ í r i S O , comun icándose con nuestra Com-
uafiia de médicos especialistas que han t en i -
do veinte aiios de experiencia, tratando en-
fermedades de los nervios y del sistema se-
x u a l , y quienes pueden garantizar "ina cu-
raoidn radical y permanente. 
Envíenos una re lac ión completa de su caso 
dándonos todo su nombre y d i recc ión , edad, 
ocupac ión , si es casado ó soltero, cuá les de 
los s ín tomas nombrados se le han manifes-
tado á Ud., y si Ud . Im usado a l g ú n t ra ta-
miento para gonorrea, estrechez, sítllls ó al-
guna ot ra enfermedad v e n é r e a . Nues t ra 
^unta de módicos d i a g n o s t i c a r á enseguida y 
culdadoaamente su caso (gratis), Informara 
& Ud. do lo que lo cuesta u n t ratamiento da 
i(0 días, en el que se e f e c t u a r á una c u r a o i ó a 
radical , y se le r e s t a b l e c e r á á ü d . su comple-
ta salud; y v o l v e r á ü d . á ser u n hombre v i -
goroso. SI U d . uos remite $5 en billetes do 
¡ eu país , como g a r a n t í a de buena fé, le envla-
r é m o s enseguida las medicinas requeridas 
por correo registrado, tan pronto como nues-
t r a j u n t a de médicos naya decido el comple-
t o t ra tamiento & que U d . debe someterse. 
COMPAÑÍA E S P E C I A L I S T A del N O R T E , 
' 9 JJroadway, . - • 
New Yorkj E.JET de A» 
VIAS UKINA1UAS. 
ESTRECUEZ DE LA ÜEETKA 
Jes da María 33. De 12 á 3, C CG3 1-My 
M E D I C O O I K Ü J A N O 
da laa F a c t i l t a d o » d é Xa EEateaua y 
2T. T o r í s . 
Especialista en enfermocíftdo* «oorctB* 
y hernlao 6 quebraduraa. 
Gabineto (provlalonalmeuto) en 
G4, Asniatad, 6€. 
Consultas ile 10 á 12 y de 1 á 5. 
O 705 w x M y 
E d e l m i r o D a l m a u 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en enfermodad^s do la boca y o n l i -
.ciouea. Indus t i i i 11U A . Consultas do 8 a. m . "aci 
5 p. m 2001 UÜ-l'd My 
Doctor J o s é 1 P u m a r i c g a 
MIt 'DIUÜ C I U U J A N O 
KufcirmodaOoa de l a i mujuro», palinouare.-i y (vt-
rar . ín (incluao veDÓrao y »íflUsi C.'iiuiiUis de 11 ft 
2. GrHis para loa pobres, luucu y Vlerans. Nepttmo 
n. 168. C71G •Jtt-13 My 
Adolfo, Arturo y Alfredo llosa 
A B O G A D O S . 
CMimiUnB d* 1 á i. Kmdlo, übrapía 21. Dpi ••••• 
lio Covro Ü13. 287fl 28-11 M y 
ABOGADO. 
Par;', asuntos judlciaies, do ü \ l , Agttíai 40. 
13 1 m 
E l u f o T í a c A a d o E S A o l o « t ó m a g o ó 1 » -
t e s t i u o a o s c l u a i v a m e n t o . 
l)iarn<58lii',o poro l análisis dol contenido estoma-
oat procodimienlo que emplea ol profoíor I l ayom, 
vlol Hoapital 8t. Antonio de Faris. 
Consul'as de 3 4 6 de la tarde. L a m p . u i l l i i n. ^ , 
altos. Teléfono 87t. 2438 18-12 M r 
©r. J . KafaelBuono 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director do la Quiata dol K c y , 
»ablnete do oouijultas (i su do-
JalLaao 60, altos, u i i t r a l a per 
l í a traslmlndo su 
mloilio particular, 
Neptuuo. 
Consultas do 12 á 2. Tolófono n. 11V?. 
26-10 my 
A n t o n i o Montero S á n c k s , 
A B O G A D O . 
Emuedrado 30 v 32. Do 12 á 4 ds la t w d e . T e l é -
fono 651. 2571 '-6-1 m 
JOSÉ IBON DE MENDOZA 
M E D I C Ó D E L A S O C I I Í D A D F R A N G E ? A 
desdo 1834. 
reneral v enfermedades del O I D O 
G A R G A N T A Consultas de l i 4 2. 
¡¿717 261 My 
Medicina en 
A R I Z y 
Lealtad 58 
Dr. K . Cliomat 
Trata miento especial do la SíftUs y enfermodalov 
vene-eat. Curación rSvida. Coi.8u'ta8 de 1¿ 
T o l «54. Luz 40. 2821 l » i - 1 0 8a-i0 My 
IÍ8 M M M t MüíS 
E l mejor gabinete dental de la - " i ; " * " 
sienes en W boca por un procedmiionW outera-
nente nuevo. 
E X A M E N D E B O C A G R A T I S . 
Por una extracoiót) 0,75 c i 
Limpieza de dioutoe 1 A 1.50 oj 
Empaetadurts 141 .50 01 
Orificaciones 2 á 5.( 0 
Den tadura» ar t i f lc ia les . . . . 5 á J5.00 plata 
E S Q U I N A A P E A D O y T E N I E N T E R E Y . 
So habla español, inglés y francos. 
1966 
Francisco Garc ía Garófalo 
y Morales 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O . _ 
C u b a n ú m . 2 5 . 
2515 
T e l é f o n o 3 3 8 
26-29 A b 
I S I D O R O C O R Z O , 
A B O G A D O . 
Bot'acc oargo de toda clase do nocooloa j ud i c i a -
les, inibernivti'vos y conleuoioso-admiiiiairativos. 
Exi .ens» iui'-ios ejocutivoa í u u d a d o s on c r é d i t o s 
i i ipou caries, rédil os do consol y paga ré s m e r c s n t l l e í 
^ n „ m . , n . ' „ U TX. Do 12 6. 2. 
26-25 A 
Co posicla 73. 
o 639 
M , V a l d é s P i t a , 
Carlos M" V o r a 
A B O G A D O S . H a n trasladadn su buf te k Obispo 
27 altos. Conoultae de 12 á 4. Teléfono ! 61. 
C 713 78-5 M y 
E . Ca l ix to V a l d é s v V a l d é s 
C I R U J A N O . D E N T I S T A . 
Se «a rao t z m los trabajos y se pasa 4 domic i l io 
y a l campj previ» convenio.—3J, S.iu i l i f A " ! 39. 
c 712 13-4 
D r J o s é ü w , Presno 
M E D I C O C I K U J A N O 
Viaa uriunrias. Afaccionea vené reas y aifi'ítica*.' 
Enfermedadea da señoras . Conaultaa de 12 á 2 
Bornaza 32. 233i - yS6-2i;a 
D S / . O O i e / D P ü S T J 
EQfermod»d©B dol aparato dlpeslSro P T a o f o * 
lavadoi del ea tómago y del i^tcat lua. C or.snls*» A« 
18 á 8 : MOÍMÍT» dominaos ¡ : | • ' . i , 1 * M» 
c6Gl • í v m 
Doctox " V e l a B C o 
I f i a í ínnedad^» del C O J t A Z O Í S . P U L M O N a ^ 
« E S V I O R A 9 y do la P I B I » ( inelMO V E N E i i K O 
y •UITIl i IS». COUSTUR» de 13 i 2 y 
do 19,—Te Afano Í59 6 6':2 
da 6 á 7. Pra-
-1 M y 
Miguil Antonio Hogueras, 
A B O G A D O 
O o m l c l l l o y sstxidio, Campanario^. 86. 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
M ó d i c o alienista con qniace años ds p r á c t i c a . 
Consn tas los martes, jueves y s í b a d o s , de 11 & '¿. 
Kepttfno 61. o 653 26-1 m 
L A D A L I A A Z U L 
Modista y Cusa de Modas de Dolores Colom. 
4 2 , Compos te la , 4 2 
Esta tasa que hoy abre su* puertas »1 d i s t i i gn ido 
públ ico habanero, i frece acabado de leoib i r de P a -
tis, Lo r d'es y N<w Y o i k , toda f Use de novedades 
para la cor f icc ión de sombrero* y vestidos para 
t e ñ e r a s y n . ñ a ? . 
Composte l a 4 2 , 
cas i e s q u i n a á Otoispo. 
2844 55 TO M y 
DOS. N A R I Z } f l A K G A O T A . 
I & í,0 T da 12 & S. o 661 
« • O J O B , O i -
O ' B e i i l y M . D Í 
1 M y 
M \ m m m u siitica 
D E L Dr. R E D O H D O 
Calzada de la Heina 
n. 83. Teléfono 1,520, 
« 665 - 1 My 
D r . C . E . F i n l a j 
Sitp»c:aU«ts «n «xíformoáado» 4* l á l ojos y ioir 
óldót. 
a €66 t My 
D r . B e r - ü a r d o M o a s 
tSirwjaao de l a eaaíi d© Sa lad d-í l» 
R e g a l o s 
jTiene V . que hacer a l g á n obsequio?—^811 pues 
pase á ver los primores que para ese objeto 7 á 
precios nunca vistos en la Habana exhibe constan-
temente en esta d u d a d l a casa de Borbolla , 
C o m p o s t e l a 5 2 , 5 á y 5 6 
c ftH2 . 1 M y 
.Alberto Griralt 
E l finlco inventor de los Bragueros 
S I S T E M A G I R A I J T 
o o n í t m y e y compone bragueros, calle de Cienfu*-
goa ndm. L 26¿1 ' 26-1 M y 
H«jalatería de José Puig. 
Instalación de cañei fa i de gas y de agua —Cons 
t rucción de canales de todas clases.—OJO. E n la 
misma h i y medidas p i r a Hiui l idos muy exactas.-
Todo se hace con perfeosión en Industr ia y Colóa . 
a fil« 26-19 A b 
^ o n t u i t a » da í fc 8.-
o 667 
-Aguis-r 25—Telé/ono 11? 
1 My 
De las Facultades de Pa^ls y Madr id . 
Eaíarmeáades de la piel, SíSlls j Venéreo. 
Jesús Marta 91. De 13 á 3. 
1 My 
M M i FoMas. 
Oiuiamsnta , consultas y operadones, da 1 6 S 
San Ignacio 14, O I D O B - K A H I Z — O A B O A N T A 
C 669 1 M y 
S A i ^ S O R E S 
PROFESOR, MÉDICO Y CIRUJANO. 
Conenltorlo Blédtco y Gabinete QNl r l i rg l cu . -» 
Calle de C O R R A L E S N0 2, donde practica opera-olones y dá cónsul tus de 11 & 1 en su especialidad: 
PARTOS, S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S D E 
M U J E R E S Y N I Ñ O S . — G r á t l s para los pobres, 
921 781S F 
Di, J. Tniüllo v Urí« 
C I B O J A Í Í O D E N T I S T A . 
Sstfcbleoldo en Gallado 69, con los úl t imos i d o 
t u t e s profesionales y oon las precios eiguiontes: 
Per una e x t r a c c i ó n . . . . . . . . . . . . . . 9 1 00 
I d . sin dolor 1 SO 
ta . limpisEs de dentadura . . . . 3 50 Empastadura porcelana 6 platino 1 60 
Oüooaoionos i . . . . . . . . . . . . . . . . . . S SO 
Dentaduras basta 4 u i a i & s . . . . . . 7 00 
I d . i d . 6 id 10 00 
I d . id , 3 I d . . . . . . . 12 00 
I d , id , 14 I d . . . . . . . . 15 00 
Trabajos garantizados, todos los dias Inclusive 
los de fiestas, da 8 á 5 de la tarde. Las Umpleias ta 
biaoen sin usar ácidos , que tanto d a ñ a n al diente. 
O&iiono 69, entre Noptuno y San Miguel . 
O 707 36-1 My 
D r . M a n u e l D e l f í H . 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas de 12 ¿ 3, Industr ia 120 A , esquina < 
»»n Mlírnel. Teléfono n, 1.262. 
Sector Gonzalo Aróstegui 
út te Cftsa da Beneficencia j MatornidaC. 
Especialista en las onfermedades de los niños 
(méd icas y qnirArgioas). Consultas de 11 & 1. Agulai 
1084- Teléfono 82Í. C 670 - 1 My 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Se Vyagladó i Qallano S3 oon loa precica siguien-
te?; 
Por una a ^ t r a c i f i i o n . . . » > . ] < • • « , i » * » t 1-00 
I d í a Idem sin d o l o r . . . . . . . . . . • • > > » > 1-60 
£m!}aztadnr¿B 1-80 
Orificsolcner. • . » » • • • > • • • • • • • • » « • • • 2-tS0 
L i m p l f «a de la booa. . .n . , . . . . . .a>3sax 1-f;0 
Dentaduras do4 p l e s m . . . . . . . » « 7-00 
!dem Idem de 6 iolra . . > . . . . . . . 19-00 
Idem Ídem de 8 i d a m . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-00 
Idem ídem de 14 i d o m . . . . 15-00 
E«(o» nrecíosson en j l garsntisadat por diei 
afic*, Qallano n. 33. 
O 706 Sít-l M y 
Saybrock Point, Connecticut 
Magnifico hotel de verano 
e n L o n g I s l a n d Sound, á dos y me* 
media horas 
do l a ciudad de N u e v a 7 o r k . 
La explóndida situación de esta casa á 
la boca del precioso rio Connecticut, la ha-
cen el lugar insastituible para las familias 
que desean veranear. 
Espaciosos y ventilados cuartos con y 
sin baño privado, excelente elevador aca-
bado de colocar, magníficos salones é Insu-
perable cocina hacen á cato hotel merece-
dor dol renombre alcanzado. 
Los señores huéspertoa tienen en Say-
brook innumorablea distracciones, paseos 
en botes, pescas, baños de mar, fiestas y 
bellísimo paisaje. 
Para precios y condiciones dirigirse á 
« 7 . JE. Chatf ie ld 
Motel Jefferson 
Netv Y o r k Ci ty . 
A 
T7na c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de sie'e meses de parida, solicita edeoarse á leche 
entera, que tiene bue a y abundante, y con perso-
nas que la garanticen. I f f o r m a r á n Concordia y 
Espada, f nda. 2*95 4-12 
D E S E A C O Z J O C A K B B 
una criandera rec ién llegada de la P e n í n s u l a , l u -
formar&n Prado n. 3, en la f j nda , 
2880 4-12 
Q U I E N I N I E R E E - De momento se alqni 
lan en el n ejor punt i y casa «la la Habana, t r t s 
hermos&s habi taoion^» 9 'tas. dan á l i cal'e y tobre 
un heraioso salón y f r f u t i d e l a p l » z a dol Vapor , 
entre Agui la y Oaliano. Dragones 38, no se t tdmi -
?,n niSos n i animales, de i2 a 4. v las dcm4s b tras 
en Paula 47. 5948 4-15 
T Y P E W K I T E R 
Se solicita nt> empleado que aepa escribir en 
maquina, en inglés y «snañol , pref i r iéndose que su 
idioma propio sea este ú l t i m o y que conozca la t a -
quigraf ía . D i r i g i r t e por escrito al apartado 164, 
manifestando las circunstancias del aspirante, suel-
do que pretende y refsrencias que qnede dar, 
2889 4-12 
S E S O L I C I T A 
en alquiler una casa p e q u e ñ a de m a m p o s t e r í a , pero 
que tenca espacioso corra ' , en cualquier punto del 
Cerro, D s r loa iLformes por escrito á E , Biaggi , 
A g u á o s t e n , 108, en esta ciudad, 
3Í.8S 4-13 
L A V A N D E R A 
Desea colocsrse una de color en casa de respeto 
quesea f a m i l i a decente v edu"ada, p «s quiere re-
c i l i r bu en trato, habe t u eficio ú ¡a pe i fecc lón; i n -
fe rmarán L u » n . 12. 2663 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E un peninnular de criado, COÍ hero ó camarero: sabe su ob l igac ién y tiene 
qbien lo garantice; además esorihe reeular y sabe 
contabilidad j no t ene ioconyenignte en salir al 
campo. I c f ú r m a e l Sr Alvarer , Salud 28, café. H a -
bana. 2875 4-12 
U n a c r i a n d e r a 
de color, joven, de tres meses de « á r i da , con muy 
buenas recomendaciones, desea colociuse á leche 
entera, que tiene buena y abunda' te D a r á n r azón 
en Compottela 137, baños de Be lén . 
2874 4-12 
X7na joven pen insu lar 
oon tres meses de r e t i daac í a y con buenos informe, 
(lesea colocarse de criada de mano ó manejadoras 
D a r á n rozón en el restaurant del café Central . 
2897 4 12 
alt 9-25 
P A R A S E R E N O . 
portero ó cabsLericero, solicita oo lo jac ión un pe -
ninsolar de meaiana edad. Tiene personas que res-
pondan por él y d a r á n t a z ó n en Cuba 18. 
2971 4-16 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r , 
«lesea colocarse de cna ia de mano ó manejadora. 
Tiene personas que ga'anticen su buena conducta. 
I . f i r m a r á n Compostela 98. 
2970 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
de portero ó de criado de mano una persona oon 
buenas referencias y sin pretensiones, Zulueta 24, 
fonda, i c f j rma i án . 2.-64 4-16 
Se desea saber el actual domici l io 
de D Carlos F e r n á n d e z Esp inos i y Pul ido, que 
hace unos dos años res id ía en Regla. Los informes 
pued en d i r ig i r te á la calle de P r í n c i p e Alfonso n ú -
mero r 5, donde serán agradecidos. 
2 Í 6 i 4-16 
U N C A B A L L E R O 
hablando y escribiendo el ing lé j , f rancés , a l emán y 
español , desea colocación. D i recc ión B . B . , D ia r io 
de la Marina. 2878 4-12 
LA P A R D A P A T R O C I N I A A R G Ü O I N D E -sea saber el paradero de su madre Prudencia 
A r f u d i n que dicen llegó á esta capital del Ingenio 
Brai_sles, haoe un mes que vino enferma; aa su-
plica á la persona que sepi uc su paradero se d l r i -
a á Santiago 21 entre S*]ud y J a s ú s Peregrino, 
28*3 4-12 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó una cocinrra que sepa cumpl i r con 
t u ob l igac ióc ; sut ldo 10 pesos, San Migue l y So-
ledad; c a r n i c e r í a i n fo rmar in , 
2890 4-J2 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de r o í meses de parido desea colocarsa á leche en -
tera, que tiene l u na y abundante Tiene buenos 
informes y d a r á n razón e i Vives 170, 
2 72 4-12 
S E S O L I C I T A N 
una criada d<> mano y una dbc 'mra para un m a t r i -
monio sin h<jos, sueldo siete pesoc han de dar re -
ferencias y dora i r en al a'.omodo, de le contrario 
que no se presenten y se prefieren peninsulares. 
D a r á n r azón San L í z a r o 31 , 285u 4-11 
Se desea saber e l paradexo 
de D . J o e é Pena Alvarez, natural ds Galicia, Pon 
tevedra, parroquia de Callobre, para nn negocio 
que lo ronviene; el que lo solicita Reina 13, botica 
a todas horas 2860 4-11 
uní ¡«•i tan un cocinero o oocmera cli^no ó 
OC B U U t l i a U blanco que sepa cocinar á la 
per fecc ión , una c r í a l a de mano que sepa au obliga-
cióa, eeta se prefiere blanca, y una costurera que 
sepa cortar. Que tengan buenos informes. Habana 
n . 158, altos. 2867 8-11 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peninsulares recien llegadas, oon 
buena y abundante leche, ca r iñosas con los n iños , 
aclimatas en el pais: t ienen personas que respon-
dan por su conducta. Una en Manrique 125 y la 
otra en San Pedro n. 20, fonda Cuatro Naciones. 
2Í83 4-11 
C O C I N E R O 
Se solicita uno bueno de ce'or, de mediana edad, 
para un matr imonio. Que tecg^ buenaa referencias. 
Tejadi l lo 30. 2«f5 4-11 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de tres meses de parida, desea colocarse de cr ian-
dera á leche entera, la qne tisne buena y abundan 
te y con personas que l a garantioen. I n f o r m a r á n 
calzada del Monte 2 L a Ceiba. 2853 4-11 
U n joven peninsular 
desea colocarse para criado de manos 6 portero 
para casa de comercio ó part icular . Tiene perso-
nas que respondan por él. E n Obispo 5) d a r á n r a -
zón, 2355 4-16 
U n a cr iandera pen insu lar 
de seis meses de panda, desea colocarse á leche 
entera, que es btUua v abundante. Tiene personas 
que dan buenos informes de ella y dan r a z ó n en 
Soledad 16, 2661 4-16 
D I 3 S E A C O L O C A R S E 
una señora cat i laaa de modiana edad p i r a criada 
de manos 6 macejadoia pera un matr imonio solo. 
Tiene buenas rec< mendaoione?, y d a r á n r a z ó n en 
Refugio 2, esq. á Morro, altos. 
29f9 4 16 
Dr. Alberto 8. de Bustamaate. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos y enfarmaladea de seño ra s . 
Consultas de 1 ü a en Sol 79 D j m i a i l o Sol 52, 
altos. Teléfono 565. 3306 52-?0 Ab 
Dr. S a p a d a . 
Durante su corta ausencia, quedan encargides da 
su olienlela el D r . D . Ricardo Gut ié r rez Lee, R e i -
na esq. á Manrique, y el Dr . D . Francisco Solls, 
Perseverancia S4 (B¿ 
E l D r , Espada luega á sus olientes que se dir i jan 
cuando lo precisen, á cualquiera de estos dos a-
creditados profesores, 2633 1S-2 
T h c s . H!. Chr i s t i e 
P R O F E S O R D E I D I O M A S . 
I N G L E S . F R A N C E S . 
E n s e ñ a n z a de dichos idiomas por los m é t o d o s 
modernos y pr 'c t icog. Villegas n. 79. 
28̂ 5 13-12 M7 
U n cr iandera pen insu lar 
aclimatada en ei pa í s , de tras meses de parida, de-
sea colocarse á leche entera, que tiene buena y a-
bandai te Puede verse su n iña . Baenas recamen-
daciones. I n f o r m a r á n Angeles n . 4, 
2958 416 
UN C A B A L L E R O Q U E H A B L A Y E S C B I -be el inglés y el e j p i ñ o l con l uana p r í c t ' c a 
merormi1 (escribe en A máqu ina ) 4 años en el ú l -
timo empleo en este plaza y con referencias de 1?, 
desea oacostrar una co looa t ión . S í rvanse d i r ig i r te 
á M. S. Adminis t rac ión de este pe r iód ico . 
28S0 a't 4-10 
. U n buen cocinero a s i á t i c o 
desea colocarse en easa particular ó establecimien-
to. D a r á n ryzón Angeles 40. 292J 4^15 
B u e n a c r i a d a de mano 
desea colocarse en casa de famil ia respetable. T i e -
ne buenas referencias. I n f o r m a r á n Campanario nú-
mero 34. 2944 4-15 
AC A D E M I A D E I N G L E S P A R A SU Ñ O R A S y caballeros.—Los precies para el careo del ve-
rano, sen de los más ir «i lieos qne conocemoi á la 
vez que segaros y rápidos los resultados del sistema 
de enseñanza . Vu ib l e d e s d ó l a s kes de U tarde. 
Prado 86, altos. 2737 8-6 
MES. HILDÁ RAFTER 
P R O F E S O R A I N G L E S A , 
Da cktcs eu su casa ó á domicilio. Hab&na 23}-
2704 26-5 my 
J O Y A S 
jHa vUto V. el riquísimo y espléndido surtido de 
jdyas que deslumhran por au riqueza á cuantos se 
acercan á l a s vidrieras de Borbol la í i Q u é noí ¡Hom-
bre por Dio t ! á quien se le ocurre v iv i r en la lula «le 
Cuba y no visitar alguna vez la casa mejor surtida 
y más á la moda. Tiene aretes de oro desde 80 cts. 
el par; prendedores á 2, 3 y $5; pulseras da cadena 
de oro fino á 6 7, 8 y $10; cadenas de p l a t i fina pa-
ra abanicos á $1.15. Pase cuando guste á conven-
cerse de cuanto queda dicho por Compostela 52, 
54y56. c 692 1 My 
E N L U G A R S A N O 
y cerca de los mejores colegios pri-
vados, u n a s e ñ o r a cubana, que re-
side en los E s t a d o s U n i d o s hace 
muebos a ñ o s , e s t á dispuesta á ba 
cerse c a r g o de un l imitado n ú m e r o 
de n i ñ o s cuyos padres deseen man-
darlos á educar en "Greater N e w -
•york." .Precio: $ 5 0 0 a l a ñ o (12 me-
ses) colegio incluso, por n i ñ o s de 
m á s de 14 a ñ o s , y 4 5 0 por los de 
menos edad. 
Para más particulares, dirigirse á 
Mrs. A , C. S I L L C O X 
17 Hestervelt av: New-Br ig l i ton , Staten Is land 
New-Yark. 2563 52-29 A b 
s. 
F U N D A D O E N 1893. 
OBISPO NUM. 60, ALTOS. 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivier . 
Ensfcña'iza elemental y superior, rel igión, fran-
por 
-7 ab 
cés, espsñol é iag'éa, taquigrafía, solfeo, etc 
un centén mensual 20E3 
Criado de manos 
Se solícita uno de 18 á 20 años oon buenas refe-
rencias, en Escobar 98, altos. 
2320 4-15 
Segundo dependiente de farmac ia 
Para i r al inter ior se solicita uno en la botica San 
Jos í, Hubana 11?; que de buenas referencias. D e 
12 á 4 por el escriterio. 2951 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
uoa joven de color para manejadora 6 seivir á l a 
maro; entiende nn poco de coi tara : tiene recomen-
daciones de las casas donde ha servido. Monter ra te 
49, enal to n. 8 2935 4-15 
' l a n ' l p r i exoeler.t}. peninsular, a c l i -
I n l M I L I Ui matada «>n el pais, desea ooloearse 
á Ifche entera. Su leche es abundante y muy buena, 
reconocida por varios médicos de 18 fa capi ta l . T i « -
ne rdoomendaclonea de las mUmas essas donde ha 
estado criando. In fo rman en Reina 9:1. 
2929 8-15 
S e sol ic i ta 
una citada de maav de mediana edad. Si no tiene 
1 nanas referencias que no te presente. C ó m p o a t e l a 
150, altos. 293? 4-15 
Dos cr ianderas p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse á leche entera, la que tienen bue-
na y abundante. Tienen las mejores nfarancias. 
In fo rmarán Cárdanaa 41, Zanja 56 y Suspiro 14. 
2m 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E 
de crianderas dos peninsulares rec ién llegadas, las 
que tienen buena y abundante leche. Tienen quien 
responda de su conducta. Informan Morro 2J y Be 
lasceain ! 0, altos. 2931 4-15 
U N A C R I A N D E R A 
á leche entera, que garantiza su leche con certifica 
do médiuo, reconocida por el D r . Sanches, Car-
men n. 4. 2932 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana señora peninsular, i e c i é n llegada, de mediana 
edad, en casa de una corta famil ia , para los queha 
ceres de nca cata. I c f o r m a r t n Rastro n. 4, aVos. 
2433 4-15 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en un establecimiento 
ó casa part icular , pero mejor en estableoimienio. 
I n f o r m a r á n Desamparados 78, altos. 
2̂ 54 4-H 
S E S O L I C I T A 
un buen cantinero, prefiriendo que sepa preparar 
y dir igir helados, presisamMite con buenas refe-
rencias. Café K i Recreo, Vedado, calzada esquina 
á A . 2845 4-11 
U n a general l avandera 
y una buena cocinera, ambas de color, desean en-
contrar una buena c isa donde omparse. T ienen 
personas que respondan por elUs y dan r azón en 
L u z 46. 2870 4-11 
S E S O L I C I T A 
Una persona qau tenga conocimientos para la 
venta de f rreterla, maquinaria, cairnajes, c a r r e 
tones y todo lo qua abraza este giro. Se le dar 
sueldo y además una c im's ió i en Jai ventas. D i r i -
girse por « f i t a á la oficina del «Diar io de la M a r i 
na» á E . C, c 734 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á leche entera 
Es sana y robusta. Tiene personas que respondan 
por su conducta. Ancha del Norte n. 2í 9. 
2751 8-8 
Concord ia 7 6 
Se alquila esta ca^a r t c i e i temente reparada, de 
azotea, con sal», conel-er, cuatro cubrios, rocina 
y enalto de l-año. L a l lave en l a b o d f g » . I m p o n -
d r á n Animes 91, rVos. 
29^8 4-15 
Gi r a n casa de h u é s p e d e s . — E n esta hermosa casa Ttoda de m á r m o l . C r n í u l a d o 124 esquina á A n i -
mss, se a1qailan eeplén lidas habitaciones y depar-
tamtoa elegantemente amuelados, á f i m i l l a s , ma-
trimonios ó personas de moralidad, con toda asis-
tencia, pudiendo comer e n su hab i t ae ión si lo de-
sean. Hay b a ñ o , ducha y teléfono 280. 
2910 4-13 
Monserrate 9 1 
E n esta casa la m á í fresca v c é n t ú o a se alquilan 
habitaciones con muebles y sin ellos * personas 
que no tengan niños n i animales. Hay ducha y en-
trada á todas liorna. 2912 8-13 
E n el pueblo de A r r o y o N a r a n j o 
se alquilan las ca ías t úmeros 65 y 67, esta ú l t ima es 
propia para una extensa famil ia . Las llaves en el 
n , 71, I t formes Ancha del Norte ' 2 y L a m p a r i l l a 
L 2899 4-13 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones á hombrea solos ó matrimonios siu 
hijos; t amb ién un gabinete p i r a un méd ico ó abo-
gado. Induatr ia U O A 2903 413 
E n u n a c a s a decente, 
donde solo habita un matrimon'o sin n iños , se a l -
quilan dos magaíficaa habitaciones con baño é ino 
doro; fon muy frescas y vectiladas. San Rafael 39 
in fo rmará J . 2Í07 4-13 
SE V Compoe'e a 141, por ser diííoil á t u ¿uflño sten-
uerío por tener e r o es'ab ei imiento de' nrsnv» g'ro 
en Dragones n. 1. fonda L » Anrora . L f j rmarau en 
esta filuroa J o t é M-minez Rodii'g tez. 
2S73 í 13 
F ¿ R M ¿ C I A 
Se vende una s ih ac'a en muy bu rn pnn'o y a-
creditadu. por no poderla atender t n d a c ñ o Salud 
54, inforroarSn. 2 57 8-11 
Por no poderlo atender su dueño. 
Se vende un estab'eoim;"ent'> que <iene pocos gas-
tos y es muy elegar te propio p i r a j j v e r í a , bas to-
nes y souvenirs de Cuba, s i t i ado en el Prado entre 
el hotel Pasaje y el hotel Inglaterra; r inda buenos 
beneficio? para cambio y depós i to de tabacos y c i -
garros. D a r á n razón en la carpeta del hotel Pa-
saje, 23'3 4 11 
1000 centenes. se da uní», magLÍflca" casa «ie a'to y de 
m a m p o s t e r í a , si'.uada en el parque del T u ipan, que 
gana 10 centenes, Informa CaLtroverde, Virtudes 
núm. 2 A S869 8-11 
B u e n o s N e g o c i o s . 
Se venden dos casas de esquina ocupadas por 
e t ab l ec ' j i k i . t o s en esta capi ta l ; asi con o m a 
casa de tntresuolcs y si to en la caVe dol Prar o, 
capaz para dos farai'ifis I c fo rman en Aguacate 
7.->, de diez á u a de la tarde T a m b i é n se impo-
nen valias cantidades c^n h i oteca de fincas t i -
teadas en esta capiia'. a i n e r é i del 6 al 9 por 
ICO s sgún cantidad y g a r a n t í a . Se t ^ a t i d i r f e t a -
mente con les interesados, sin med iac ión de t e r -
ceras personas cemo agentes. 
73« 8-11 
una hab i t ac ión para escri torio. Cuba n . 18 
2896 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia 81, de zaguán y dos ventanas, 
cuatro cuartos bajos y dos altos, saleta y baño , en 
Reina 74. Í886 4-12 
Se arrienda en U cálza la de Vento una ettancia de 4} caba l l e r í a s de innejarables terrenos cer-
cados, con aguadas y 2 casas d-. vivienda: es propia 
para toda clase de cultivos y cria de ganado por su 
p rox imidad á la ciudad. I m p o n d r á n Carlos I I I n . 4, 
28''* 4-12 
Aguila y San Rafael 
Desocupada va, se alquile la casa de alto calle 
del Agui la n, 78 esq. á la de San R f i e l . Consta 
de lo siguiente: Ves t íbu lo , cochera y cuadra para 
cuatro caballos. Tres cuartos, gabinete de Tci le t y 
despensa en el entresuelo. Sala, comedor, tres 
cuaitos, un salón dormitorio, eabinete de Te i le t y 
baño , en el piso pr incipal . U n gran sa lón , un 
enalto de criadas y cocina en el segundo piso. 
Todas estas habitaciones oon cie'oj rasos, suelos 
de mármol ó mosaico, entapizadis y con l á m p a r a s 
de gas y luz e léc t r ica . L a l lave en el café de la 
esquina. T r t m í a de su sjasts en la calle de 
Meroaderes n . 2, altos, estudio del D r . Gener. 
2877 4 13 
Se alquilan las casas Neptuno 153 y San Migue^ a, 20?, la primera con cuatro bajos y dos altos» 
baño , cloaca, pises de m á r m o l y mosaicos, dos ven-
tanas; la segunda cuatro baio>, b a ñ o , cloaca; las 
llaves en Prado 88, A lqu i l e r $70 y $5» oro amer i -
oxno. 21 il 4 12 
l a Coj imar by the sea 
For rent, nne of the best s'tuated houses in the 
place, calle Real n, 6", f rontyng t\e oed fort, w l t h 
splendid entrance, h s l l big parlor , n i t o l iv íag 
rooms, coacb-hcuae, vine-clad bcwer, garret, etc.; 
pa i t i a l ly fumisped. A's », a salí hoar., Key n c h 
door. Partlculars obtainab'.e i n Havaua at Jet úa 
M a i f a S t . . n . 99. 28'-5 4-11 
Se alqui a en Reina 37, bajos, f t e r t e á Galiano, interior de L a Sirena, leiierfa, dos magníficas 
habitaciones eon tedo el cervicis uecesi i fo y e n -
irada independiente, de 6 4 10 J noche, á ma t r imo-
nio sin hijos ó Sr--s. solar: eu precio $15-90 oro 
oon fiador ó dos meses en foado, 
2f59 8-11 
S E A L Q U I L A 
la casan, 110 da Consu'ado, es muy h ig ién ica y 
para corta familia, y vendo una en San L á z a r o sin 
gravamen. De las 12 p, m . en a le lante informan 
en Campanario n. 63. 2861 4-11 
E U C O J I M A R 
Se alquila la mejor sitaada casa del pueblo, calle 
Real 66, frente al castillo, con de l ic ió lo portal , 
gran sala, saleta, nueve cuartc s, cochera, glorieta, 
algive, un bote de recreo y en gran parte amue-
blada, y par», su ajuste en la Habana calle de Je-
t ú i M a r í i 9 9 . 2Í64 4-11 
P A S K O 34 — V E D A D O , 
á media cuadra de la l í nea—Uoa hermosa y p i n -
toresca casa quinta acabada de fabricar coa el 
mejor gusto, tieu* un gran portal , espaciosa aula, 
dog comedores, (ano de verano) cinco cuartos , 
cuarto con su he rmogí b a á o y ducha, cocina, h o r -
no, inodoros, agua, gas, gran patio, jardines y t o -
dos les piros de mos i i jos y ctantas comodidades 
se deseen para una numerosa fa uiUa. L a llave en 
el n , 16 y su dueño Ancha del Norte 130. 
2847 4-11 
S E A L Q U I L A . 
en la calle de Jovellar n . 7, San L í z a r o , una casa 
propia para una numerosa famil ia . E n la misma i n -
formar in . 2816 8-10 
En al edificio de Belascoain 88 se arriendan j a n -toa 6 separados el local que ocupó la fábrica de 
tabacos y cigarros de Adolfo Moeller, y parte de 
los l'ajos que ocupan los almacenes de Diego Vega 
y C? E n el escritorio qne estos señores tienen en 
dicho edificio, iaformaran diariametta de 1 á 3 de 
la tarde. 2811 8-9 
L á m m r a s 
Extraordinario surtido do l á m p a i a s de cristal da 
2 a Vi lucos, desde $16. 
Farolitos de nikel , á 3.50, 4, 5 y 
L á m p a r a s de metal, á 6, 7 y $7,50. 
D e lobremeta mu elegantes desde 80 cts. 
COMPOSTELA 52. 54 7 56 
06OT 1 M y 
E L N E G O C I O 
Agencia Ganeral, Agniar 84, Teléfono 486 facilito 
Crianderas, criadas, cocineras, manejadoras, cos-
tureras, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes fregadoras, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, dinero en hipote-
cas y alquileres; oompra v venta de casas y fincas 
Roque Gallego, 2312 26-1 my 
M U E B L E S 
Juegos completos de sala, oon espejo, á $53, 
I d . de comedor, á $42. 
I d . de cuarto, á $97. 
No compre V . muebles de ninguna clase incltuo 
mesas y camas sin pedir antes precios en 
Compostela 52, 54 y 56 
c 692 1 M y 
e t l F E A S . 
UN M U C H A C H O D E C O L O R de 16 á 20 años , se necesita para sirviente; se prefiere 
entienda algo de cocha y caballo. H t de 





D E S E A N C O L O C A R S E 
de manejadoras ó criadas de mano ó cocineras tres 
jóvenes peninsulares que saben cumpl i r , y tienen 
personas «lúe las garantioen. D a r á n r azón en Ofi-
cios 13, cuarto n? 11, 291b 4 1 5 
S E S O L I C I T A 
un bnen criado portero gallego, de mediana edad 
Si no es muy l imp io y eaii* acostumbrado a l s s rv i -
cio, es in útil que te presente, Aguiar 45, de 8 á 10 
de la m t ú i n a , 2910 4« '6 
Estudios sobre A m é r i c a 
Conquitta, colonización, gobiernos independien-
tes, por Ge'pi y Ferro, 2 tomos empastados $ 1 , Seu 
realizan muchos libres baratos. Obispo 86, l ibrer ía , 
2891 4-12 
(,Joven, qae hora tiene V.1 S e ñ o r , perdono que 
no latisfaga su deseo puea no uso r e l o j . jQue a t ro-
cidad y que atraso! Eso podía soportarse cuando 
un reloj costaba una fortuna, pero en estos t iempos 
en que se puede tener reloj por coatro pesos y bue-
no no se concibe qne haya quien se conforme sin 
saber la hora en que vive. 
L a casa de Borbolla t iene extraordinario surt ido 
do relojes de oro, plata y níquel y los vende muy 
baratos. Ve|^la prueba en Compostela B3, 5 4 ^ 66. 
p i A p r o s 
' A N T O N I O G A L L E G O S 
Compositor y afinador de pianos. 
Prado y Morro. 29^2 
Itefugio 9, entre 
26-15 M r 
Afinador de piano» y compositor, procedente do 
1* oasa Stela^ay sons de W0* T o r k , reeibo ó rdenes 
«2 casa da Ansatao L6pez. ^ r a n a lmacén do ia~-
{719 28-5 my 
UN B U E N C O I S B B O D E C O L O R Y B E -poetero y con personas que lo garanticen, de-
sea colocarse en casa pa i t icu la r ó establecimiento. 
D a r á n razón en Neptuno y Manrique, bodega, y 
en M r i ñ a 62 2916 4-15 
S E S O L I C I T A 
un'ííToio ó comprador para un Colegio da 1? y 2? 
c ñ a n z j , t imado e i uno de los mejores barr ios 
de la ciudad, por motivo de tener su director que 
pasar al ^ampo. I n f i r m a r á n calzada de Josas del 
Monte i.? »i7t á to las horas. 29 4 4J.5 
DOS J O V E N E - J P E N I N S U L A R E S roc ían l le -gadas de 2 á;3 meses de paridas, desean oolosar-
sede crianderas á lecha entera, la que tienen bue 
na y abundanti ; tienen personas que respondan 
por e l l as . I lu formarán Genios 1$, caaito n ú m . 1. 
2923 4-15 
S E S O L I C I T A N 
dos buenas criadas do mauo para na mat r imonio 
con tres n iños , deben teijer muy buenas rafsren-
cias y saber bien el oficio y sepa ayudar á vestir á 
la señora ; se d a r á buen sueldo; no tiene que servir 
á l a mesa y fregar suelos. Erado 88, bajos. 
V926 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos ó manejadora una señora pe-
ninsular. Tiene buenas referencias y sabe cumpl i r 
con su obl igación. D a r á n r azón Prado 93, café 
Amifr t id , 2914 4 - i3 
P A R A C R I A D A D E M A N O 
6 manejadora solicita colocarse una joven peninsa-
lar, con buenas recomendaciones. D a r á n razón eu 
Oficies 15, fonda E l Porvenir. 
2898 4-13 
Se desea tomar en arrendamiento 
una finca de 1 á 3 caba l le r ías de t ierra para la siam 
bra de tabaco. Di : ¡? i r39 por «tita aolamente á G-
I m p o r t a n t e 
Cobro de cargaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que ee pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid- «618 alt 30-20 Ab 
S E D E S E A C O M P R A R 
una parf j a de carneros grandes como para un co-
checito. Pueden llevarse á Prado 88 de cuatro á 
seis de la tarde. 2834 8-1Ü 
Se desean comprar 
dos caballos chicos de m a r c h i propios para n iños . 
I n f o r m a r á n de cuatro á seis de la tarde, Prado 88. 
27*2 8-6 
A L Q U I L E R E S 
Se alquilan tres casas Neptuno 153, S m Miguel 202 y Lealtad 27; la primara dos ventanas, co • 
medor, cuatro bajos, dos alto*, b a ñ o , etc.: l a t e -
gunds, sala, comedor, cuat 'o bajos, b a ñ o , eto, y 
la tere j ra , sala, comedor, tres cuartos, acabada de 
pintar, todas con pisos de m á r m o l y mossicos. 
Precios 6 4 > y 34 pesos ora americano, ias llaves 
Prado 88, baics. 2963 4-16 
Se a lqui lan 
tres habitaciones juntas y otras separadas á mat r i -
monio sin hijos. Concordia 251. 
2925 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa P e ñ a l v e r 4'. L t llave en el n . 32. Informa-
r á n callejón de Espada n. 2, esquiua á Cuarteles. 
2947 8-15 
Propio para l a e s t a c i ó n , se a lqui la 
en módico precio elsegundo piso de la casa Sol 66; 
4 habitaciones, comedor y sala de m á r m o l . Infor 
m a r á n e n el mismo. 2145 8- 15 
Habitaciones amuebladas E n la fresca v ele XXgante casa Virtudes n . 1, se alquilan de 2 cen-
tenes á 6, Hay b a ñ o y se dan comidas á r^zón de 3 
centenes por persona, siendo é=ta buena y bien con-
dimentada, y se si: ven «i se quiere á la h a b i t a c i ó n 
Se habla inglés, Virtudes n . 1. 
2952 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos salones altos del café L a 
Diana, Reina 11, propios para una sociedad ú ot ioi-
nas de comercio. £950 4-16 
V E D A D O 
se ali]uila la magnífica oasa de la es l íe 6? nú u . 67, 
c< mpuesta de patio, trasoatio, c ¡medor, sata, seis 
hermosos cuartos é inodoro. I m o o n d r á n Animas 95 
Habana 2915 13myl5 
S E A L Q U I L A 
En at Vedado—Se alquilan una casa-quinta y varias acsas chicas. L a primara con todas las 
comodidades uecesari is para uoa numerosa f ami -
l ia . Todas á nna cuadra de la l inea. I i f o r m a n calle 
18 esquina á 15 á todas horas. 
2808 8-9 
S E V E N D E 
una casa en el barr io de J e s ú s Mar ía á tres cua-
dras escasas de Monto , que gana $17 mensuales. 
Se da eo $1.000 oro libreo. Per tverancia 73, en -
tre Neptuno y Concordia, i n f o r m a r á n , 
2862 4-11 
S E V E N D E 
muy en proporc ión la fért i l y bien situada estancia 
de una caba l le r ía de tierra, ubicada cu el c u a r t ó n 
" O i o de Agua" , parl ido de S»n Miguel del P a d r ó n , 
t é r m i n o municipal de Guanabacoa. Tiene nn mag-
nífico pozo de agua y árbole» f ru t i les . De m á s po r -
menores i m p o n d r á n Oaispo n . 100, p e l e t e r í a L a 
Barata. 2667 4 - i l 
F A R M A C I A 
Se vende en módico precio la bien surtida, situa-
da en J . del Moate 280. 284 i 8-10 
B 3 D E Q A 
Se vende una por poco dinero en el Vedado por 
e t fermedadde su dueño . Para informes San M i -
guel y Soledad, ca rn ice r ía . 2833 13-1 1 M y 
S E V E N D E 
ó alquila la ca:a (esqu'na) calla de Fstevez n, 80, 
muy á propó lito para b r t i ca casa de e m p e ñ o por no 
haber otra en aquella extensa barriada y tener 15 
varas de frente pcfrlS de fondo, K fo rmarán en A r -
senal n. 61. 2757 8 8 
E n los Quemados de M a r i a n a o , 
Real 61, se vende una bodega propia para usa per-
sona de poco capital . E u la misma informal á n . ' 
2753 8 8 
C A R N I C E R I A 
Se vende una con una venta regular y puede ven-
der mucho má* si se atiende bien por tener b a » U n -
te barrio y poca competencia. I n f o r m a r á n A g u í ' a 
116 A de 12 á 2. Preguntar por Roca. 
2770 8-S 
SE V E N D E 
el demolido cafetal " L a Indus t r ia" , en San J o s é de 
las Lajas, con férti les palmares é inagotables agua-
das. De su ajuste y d e m á s e n t e n d e r á D . Mariano 
J i m é n e z en el Vedado, calle 12 n . 15. 
2688 13-4 M y 
MIMBRES 
¡Qué dura es tá esta butaca! Pero hijo no ves q i e 
es de caoba. Son muebles del tiempo viejo, pero 
boy ya no se usan tan incómodos : s i ' so es dema-
siado recio para las blandas asentadora*, p á s a t e 
por la casa de Borbolla v e n c o n t r a r á s sillas precio-
sas á 1,75. 2, 2i, 3 y $ t . Sillones á 4, 4.50, 5, 6 y $7, 
Silloacitos á 2. 3 y $2.75. Sof*es á 8.50, 12, 14, 17 y 
22 pesos. Visi ta , pues, la casa Compostela 52, 54 
y 66. c 692 1 M y 
una hermosa casa quinta, sita en el Carmelo, calle 
de la Linea n . 150; t ene todas la» oomodidades ne-
cesarias. I n f o r m a r á n Teniente Rey 25 
2531 26 28 a 
VESTÍ D E S O U E E S . 
W . H , Redding vende en el Vedado y Carmelo 
cientos de solares escojidoa por el da los qae se 
compone la Hacienda Balzaiu incluyendo l a quinta 
conocida por «Conde de Pozas Dn' .csu con todas 
sos fábricas, entre ella» varias manzanas enteras, 
desde la calle Quinta á la callo Trece, habiendo 
cesado el embargo que dicho Sr, Redding t en í a so-
bre estos terrenos desde el año 1888 y recibiendo 
dichos solares en c ía te de pago y l ibres de lodo 
gravamen según escritura de adjudicac ión de 17 de 
A b r i l de 1900 ante ol Notario Sr, J o a q u í n Lanc í s . 
I m p o n d r á n Perseverancia 38 A , de 8 á 10 de la ma-
ñ a n a . 2307 26 27 A b 
ISgido n , 1@, altos, 
Se a lqui lan habitaciones en estos 
venti lados altos, con suelos de már= 
mol y mosaicos, á hombres solos ó 
matr imonios s i n n i ñ o s , amueb la 
Se acaban de rec ib ir de T e j a s 
muías chicas muy bonitas, prop aapsr* hacerles de 
mo t t a . Pre-ios desde 12 a 17 centenei. Tenerife 9¿, 
Cuatro Caminos. t961 8-15 
U N C A B A L L O 
Se vendo un hermoso caballo dorado baratoi 
maettro de coche, propio para un particular ó es 
tablo de carruajes. Puede verse en Comulado 121, 
esquina á Animas. Se da barato, 
3354 4 15 
U N A D E L A S M E J O R E S Y E G U A S 
2788 26 9 My 
En 16 centenes se alquilan los hermosos bajos de la caUe Neptuno 122, compuestos do zaguán , 
saleta, sala, cuatro eapociosoa cuartos, comedor, 
dnehi , 2 inodoros, despensa, cocina y lavadero de 
ropa, todo de m á r m s l y mosaico. E n los altos i n -
fo rmarán , 2785 8-8 
1 0 3 , (Galiano, 
entre San J o s é y Barcelona. Se a'qui'a para esta-
blecimiento un magnífico local I n f o r m a r á n en la 
misma, establecimieoto h id ro t e r áp i eo , 
2760 8-8 
V E D A D O . 
Se alquila una ca«a espaciosa en la ca'le 5? n ú m . 
36: en la misma in formarán de 8 á 4 todos los días. 
2723 8-6 
B n el Vedado 
Por años 6 temporada se alquila la muy hermosa 
y có noda casa Baños 2, ron j a rd ín , baño , caballe-
rizas y d e m á s comodidades. Teniente Rey 25, 
2729 23-6My 
S E A L Q U I L A 
en Je t in del Monte n , 221 una hermosa esquina, 
propia para cualquier clase do establecimiento: i n -
fo rmarán en la misma, 
27C5 15-5 M 
S A N P E D R O N . 6. 
Se Alquilan hermosas y ventiladas habitacione. 
vista al mar y muy propias para escritorioss 
1 M y 
E n la m'sma informan á todas horas 
C689 
GAFAS Y ESPEJUELOS. 
¡.Qué t a l es tán esos ojos? Así , así. Los años y el 
trabajo me van rebajando la vista de ana manera 
desagradable,— Pues, oiga V . , no haga esfuerzos 
para ver, porque eso lo perjudica y contrlb uye á 
disminuirle l a vista. Ea cambio le recomien do que 
pase V . por la casa de Barbol la donde e n c o n t r a r á 
el más colosal surtido de gafas y espejuelos des-
de 50 centavos que lo pe rmi t i r án recuperar la an-
tigua potencia da su vista y e v i t a r á que con t i núe 
disminuyendo. Visite pues, la casa Composteia 62, 
54 y 56, c 692 1 M y 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo San Ignacio n. 98, entre San-
ta Clara y Luz . I n f o r m a r á n Aguiar 72, bajos, da 12 
á 4 c 652 1 m 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n a s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca-
va se a lqu i lan v a r i a s hab i tac iones 
con b a l c ó n á l a cal le , otras inter io-
res 7 u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
Ítor A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -o r m a r á e l portero á t edas horas . 
C 672 1 M y 
S E V E N D E 
un buen ca^é en el barrio San I s i d ' o en calle ale-
g r e . . . . acreditado y en muy buenas condiciones: 
se d a b a « t a H e barato por tener que machar su due-
ño á la P d n í n s u l a , P<ira iiifoimes dirigirse Agui l a 
n, 211 A . Í 9 0 8-16 
VonAa P H ^fiflll nn« bodega, con la marchan-
V ü l i U U C l i ^ U U U te ía det t ro de la casa; otra 
en $2 500, con 45 de venta diaria la mi tad de la can-
tina ; un café en m'1; otro de $50 de venta en 3,5 0, 
és te no paga alqui'er. Una ca rn ica r í i en $100. L a -
sas qu i l l a s e n ' a V í v o n , L u y a n ó , Arroyo Apolo , 
etc., con una, 2 3 r 4 caba l le r ías . Casas de azo-
tea y ei.qu:n<), establecimientos, en todos los ba-
rrios y en calzadas, de dos, 3 4 y seis mi l pesos. 
Dinero hasta para el carneo. De 8 á 9 en la Plata , 
de 3 á 4 en Mercaderes 20 V isenze G a n ía. 
2919 4- 5 
D E O C A S I O N 
Por tener que atender á otros negocios se vende 
un acreditado establecimiento de sas t re r ía y cami 
sería, con ó sin existencias, en uno de Ion mejores 
puntos de esta capital. I t f j r m a r á n en O ' B ü l l y 81. 
2917 la-14 3d-15 
]3mo»o solar en la calzada de la Infanta n. 110, 
•n t re Neptuno y San Migue l , el frento fabricado 
de mampos te r í a : tiene 1,18!» varas placas. Seda á 
buen precio. Informaciones J . Baiac, San L á z a r o 
n . 305, y J . B . Louatan, Neptuno 205. 
2684 13-12 my 
S E V E N D E N 
varias casas sin in t e rvenc ión de t r a e r á persona. 
D i r ig i r se á su dueño, San Nicolás u. 203. 
Í88* 4-1.2 
i 
una habitación en casa respetabl*. «og a i ú t e n c i a ó jj Se veuJbn 4 0Í0 quintales polvo dé tabaco propio 
uln olla: ?« cambian r a í to tac l f t i . - t a n t é a t e Bey z í - 1 para semilleros y siembras ae tabaco. I n fo rma i fo 
rom 8Í2? *-l5 
A LOS YEGÜEROS, 
i Aguila 68t bodígs, W i 166-12 My 
E N T E N E R I F E 9 2 , 
Cuatro Caminos, se reciban el día 15 oecogidos ca-
ballos té janos de mocta y coche; además mulos 
chicos. 29C0 la-12 7d-13 
Se venden caballos criollos 
de marcha y trote á buenos precies. Salud 160. 
29C1 la-12 3d-13 
M R . L . € K C O N E 
importa constantemente de los E s -
tados U n i d o s ganado cabal lar 7 
mular . L a s m u í a s para trabajar 7 
paseo son inmejorables L e s e á b a -
nos de tiro 7 monta son los m á s 
bonitos que se v e n por e l Prado . 
Nadie debe hacer u n a c o m p r a de 
cabal los ó de m u í a s s i n p a s a r an-
tes per e l d e p ó s i t o de M r . Cone, 
Maxina 2. C 7 4 1 4-11 
S E V E N D E N 
cien yuntas de bueyes maestros y qne se hallan 
trabajando en la actaalicad. I i forma M . Fernandez 
en el café Sa 'ón H . 2819 8 10 
S E V E N D E N 
vacas lecheras recen tinas razas fiaas Holstein Jer-
sey D a i h a m y Devor; su p roducc ión es desde 12 
á 24 cuartillos de leche al c ía según o b s e r v a r á el 
comprador al presenci r los c rdeños sí así lo desea. 
Informes San Ignacio 82, 2734 8 6 
i l CABSUAi 
P a r a u n a persona de gusto 
Se vende una preciosa y elef ante jardinera que 
ha rodado pocas veces, propia para paseo ó para 
un n iéa ice . Se puede usar con psssants ó s:n él. Es 
de lo más elegante que hay. E n Gallar o 95 infor-
m a r á n . 2957 13-16 
OJ O A L A G A N G A — P o r no poder atenderlo „u dueño se vende un espacioso M i l o r d f-ancés 
de medio uso oon dos caballos del pa í s de 7 cuar-
tas, maestros de t i ro y mo ta y una l imonera , todo 
junto ó separado. Se puede ver de 12 á 4 del d ía en 
la calle del Morro n , 5 preguntando por el encar-
gado, 2941 4 15 
SE V ^ N D E un fattoo francés nuevo de cons-t r a c i ó j in derna y de los m á s e e g . T t ° 8 , c«<n a-
smaioe para cnat o personar: un magnifico caballo 
de tiete y medí i ' tuaioas de 5 a ñ i s y una l imonera 
nueva color a v í lana. I n f o r m a r á n Conci i d i a 34. 
2856 I F - l l M y 
CA R R U A J E S N U E V O S C O N S U N C H O S D S goma.—Se alqni an duquesas y milords con 
sunchos de goma para pageos, bau'izcs, bodas, ca-
samientos, entierros y diligencias y t a m b i é n se ad 
miten abones por semanas ó mases: i n fo rmarán 
Consulado 124, Te lé fono 280. 
3911 f 4-13 
S E V E N D E 
una duquesa moderna en mrgníf leo es'ado, p'-a; t i l l a 
Coa'.tillor, v un f et^n f rancés fueite, propio para 
ai campo Neptuno 168 d a r á n r azón , 
VTa-í 8-8 
T O S F E R I N A 
C O Q U E L U C H E DE LOS N I Ñ O S 
Curación R á p i d a , y S e g u r a con el 
JARABE M0NTEGNIET 
A. FOXTBXS, rsnnacéotieo, 5 , B u e L e b o n , P a r i a . 
• MEDALLA DE ORO. PARIS 1897 
DE VENTA BN LAB PRIKCIPAUS FÁRMACU». 
Por marcharse los 
d u e ñ o s se venden 
cuatro en San R a -
fael 1, z a p a t - i í a E L M O D E L O ' 
c 758 4 IR 
BICICLETAS 
S E V E N D E 
un piano de Gavean, de excelentes voces, por t e -
ner que ausentarse su d u e ñ o . D i v i s i ó n n 11, entre 
Sitios y Maloja. í 9 ?8 4-16 
S E V E N D E 
un piano Pleyel casi nuevo, en m ó d i c o precio. V i r -
tudes 114 2967 4-16 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N B B E 4 K D E 4 ruedas y 4 asientos, propio para el campo, có 
mo 'o, ligero y sólido: tiene f.-e-.o p i r a las boj i d • 
y se halia en buen estado de conservac ión . Puede 
verse á todas horas en San L á z a r o 305 A , t ren de 
cochea. 2^91 6-'2 
£1 mejor familiar de vuelta eutera 
qae hay en la Habana. 
Una duquesa nueva con zanobos de 
goma. 
Otra también nueva con zuncho de 
acero. 
Un tilbury faetón de vuelta entera. 
U n elegante milord nuevo. 
Dos faetones franceses de cuatro 
asiento». 
E n 35 centenes un cabriolet francés 
de dos ruedan. 
Varios t í lbnrys nuevos del fabrican 
te Babcock de distintas formas, uno, 
con asiento trasero, unos con zunchos 
de acero y otros de goma. 
U n magnífico conpé muy barato. 
Un vis-a-vis de poco uso. 
Todo se vende barato y se admiten 
cambios por otros carruajes. 
S A r . t r ® K - . 17. 
2863 4-11 
S E V E J N D E 
un vis-s-vis y un tronco de arreos todo eu perfec-
to ostailo; t mbién un buen cabi l lo americano, 
Zulueta 71, esq. á Dragones impond 1 án . 
o 73 i 10-11 
P e r na poder atenderla e u d u t ñ o 
se vende una m. gLÍii-a duquesa y tres caballos 
Cíiol lc». Dregone* i ? i n f o r i a a i í i , 
S E V E N D E 
un hermoso e scapa ra t» para modista ú otro gir > de 
cristales enterizos muy barato. Manrique i 2 , fonda. 
2936 4 15 
U N G r E A N E S C A P A R A T E 
se v e n d í uno muy barato q i e sirve lo mismo nara 
B ' m n «i le para caballer ). Tiene 2 mt t ros de f r en -
te por uno de fondo E s t i h e o l u con varias roada-
r s i del país , asegurando no haber otro igual en la 
Habana, tanto por su c o n s t r a c c i ó n cono por lo 
c ó j i o d o Atodas horas en O'Reiuy 87, 2? p s >. 
2918 4-'5 
nn jueeo de sala y otros utensilioa en buen eslado. 
Se a .q i i l a una buena casa en m t g n í f i e i s condicio-
nes, p r i p ; a para n u m e r o ' » famil ia . I n f o r m i r á n 
L a » 42, ' 29á4 4-15 
M U E B L E S B A R A T O S — P a r a personas de gus-to se venden varios muebles juntos ó separa-
dos, un escaparate nogal de 3 cuerpos, camas, t o -
cadores, cubiertos é infln dad de objetos que se dan 
casi regalados. E n la misma se alqu lan habi tacio-
nes con toda asistencia, Virtudes n, 1, 
2953 4-15 
S e vende 
un bil lar cen sus bolas y su pifia, tacos y taquera en 
muy buen estado. Moi. te317, p e l e t e i í » . Cuatro Ca-
minos. 23C6 8-13 
S E A L Q U I L A N M U E B L E S 
y fe vení ien á precios módicos ; surt ido e s p l é n d i d o 
y variado al a l c»nce de todas l»s f o r t m a s , casa 
de JP. Quintana, Galiano 78, T e l é f o n o 1717. 
2858 4-11 
S E V E N D E N 
dos v.drieras propias para t ren de lavado. Campa-
nario 133, 2«31 8-10 
Se vende u n piano, u n b u r ó , 
una l á m n a r a de seh luces, az i l y blanca, y varios 
objetos más . Monserrate n. 2, preguntar al portero, 
do las 9 de la m a ñ a n a en adelante. 
2787 8 9 
B A S T O N E S 
Salt i l lo tan variado, tan hermoso y tan barato 
como el qne tiene de bastones la casa de B o r b o l l a ; 
nadie puede imag iná r se lo sin verlos. 
Los hay prooios para t idas las edades y todos loa 
gustos desde 70 centavos á $2 i Nadie compre bar-
ón es sin antes ver loa que se venden en 
Compostela 52, 54 y 56 
C 692 1 M v 
f ( Í ~ ^ T T ¥ ^"fc bueno, nuevo, magn'fico, 
JL \ 3 M 9 \ J impermeable, que se usa-
ba en el «Dnión Buffet» se vende en Prado 76. 
« 1 0 13-29 A 
E S C A P A R i T E S , lavabos y otros varios ) musb es incluso dos 
carpetas de escritorios magnificas, en Pra io 76. 
2544 13-29 Ab 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A J , FORTEJZA. 
Nuevos y usados se venden y alquilan con bandas 
francesas au tomát i cas ; constante surtido de oda 
clase de efectos franceses para 1"S mismo?. P R E -
CIOS S I N C O M P E T E N C I A . Nota.—Se rebajan 
bolas de b i l la r y se vistan billares. 63, B E R N A Z A 
53, fábr ica de billares. So compran bolas do b i l l a r . 
2190 78-26 A b 
L a O a s a Grrando 
C A L Z A D A D E L M O N T E N . 180. 
Acabado recibir un extraordinario surtido de to-
da clase de sillas, sillones, bufetes, escaparates, 
l á m p a r a s de cristal , camas do h ie r ro de carroza y 
lanzu; camitas de d iño de baranda, m á q u i n a s de 
coser de Singer, D o m é s t i c a , Favor i ta y France; 
y se halla expuesto en dos inmensos salones, los 
más grandes y mejor organizados de su giro. 
Tiene eu venta escaparates ce coatro entrepa-
ños, de señora á 8$, de caoba y cedro á 18 $ 21.20, 
de Reina Ana finos y R. Regente á $44.40 y 49.70; 
y todos demás muebles que puedan formar juego, 
muy baratos. 
L A C A S A G R A N D E 
P R I N C I P E A L F O N S O N . 180 
1747 78-25 Mzo 
íl lAQÜINl&Ii 
f \ ANGA,—Sa vende una máqu ina y una caldera 
A j f - ' o n eu donky, de vapor de 20 á 26 caballos, y 
tümbicn varios sparstos de c a j o n e i í i con tres cie-
rras de hilar y trazar y un oanetoa c u h i e r t \ C a m -
panar.o 1C5 2969 8 16 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas S E G A D O R A S de A D R I A N C E 
P L A T T & Co. de uso en esta Is la hace más de 20 
años son recomendadas como las mejores y S I N 
R I V A L en Amér i ca y Euro a. Se hal lan de venta 
en el A lmacén de maquinaria y efectos de A g r i -
cultura de Francisco Amat , Cuba 60. Habana 
C 678 alt - 1 My 
P A T V Í P A •Por aoseutarse el dueño se vende 
U i l i x I W Í l . una esplendida m á q u i n a de escribir 
marca G R A N D A L , en ocho centenes y dos b i c i -
cletas un id i s (Dopley) en 10 centenes. San M i -
gcel 37. o 735 4 1 1 
AV I S O . - S a venden muy btratas dos magníficas máqu inas c'avadoras, una alemana y la otra 
francesa. S i n Rafael 13<5. E n la misma t a m b i é n se 
venden p a l m a s mensajeras muy finar, 
2774 8 8 
RELOJES de PAREO 
[Que hora se rá í No le podemos contestar p e r q u é 
el reloj que teníamos lo ha destruido el comején, 
—¡Hombre! j,no sabe á como se venden los relo-
jssl E s t á n mucho más baratos que e l agua de Ven-
to, j,Se rie V I E l servicio de agua para una c a í a 
durante un año cobran por él, los padres del pue-
blo cuarenta pesos, y por $4 íe renden un magníf i -
co relej do pared con campana y una preciosa caja 
de nogal ó fresno.—¿Que no l Pn?s véalos en casa 
de Borbolla, Compostela 62, 54 y 56. 
c 692 1 M y 
E O l S l e S F W M , 
m 
Helados superiores á 15 ceats. 
E l vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hgy surtido constante de las me-
jores fruías, buenos dulces, lunebs, 
refrescos, &c. 
P s r a d o 1 1 0 , 
l 613 36-25 A b 
B i i E i i i T F1F0I IB 
M F O M E R I A i 
No hay quien la venda de mejor clase n i mis ba 
rata que la 
CASA DE BORBOLLA. 
Por rolo 45 centavos en plata le da 6 jabones de 
almenaras. 
Por $1.16 una caja de jabones de leche. 
Por 30 cts. u i a caja polvos de Opponax. y to -os 
los deuiAn productos de fabricastes acreditados á 
precios excepcionales, c 69i 1 M y 
H E R P E S 
y todas las enfermedades de la piel se 
CUran r á p i d a m e n t e oon la LOCIÓN AM-
TIHERFÉTICA DB BREA VKJETAL DB 
PÉREZ CARRILLO, E L PRURITO 6 P I -
CAZÓN que a c o m p a ñ a á estas onferme-
dade s como por encanto. Muchos años 
de éx i to es suficiente g a r a n t í a . Usese 
para las escoriaciones de los n iños pe-
queños y para las erupciones {tan fre~ 
entintes durante el verano) que se pre -
sentan entre los pechos, debajo de los 
brazos y en las ingles. E n los herpes 
de la garganta puede emplearse l a L O -
C I O N para gargarismos. 
P í d a s e l a L o c i ó N P É R B Z CARRILLO en 
todas las boticas. 
alt - i M y 
| SMETHOS lEPfiSSEiTAIlTEE M m ' ; 
^ «ara tos ínunclos FranMíes m tei ' 
| i í A Y E N C E FAVREi&j 
íS, ríf» Cu /a Qrangt-Bateliértf PAñlí i 
El único Legitimo 
V I N O 
DEFRESNE 
m a s p r e c i o s o d e 
l o s t ó n i c o s y e l m e j o r 
r e c o n s t l t u y e n t e 
PARIS:4,Quaidu Murohi-Nivf 
T »« TODAS F A K 1 U C U S 
GONORREA 
Enfermedades de la 
ParÍ3,76,Rus()uCbát9au-(l'íaii. 
Depósitos en todas 
las principales Farmacias. 
Curados por los CltiARRILLOSr AQIA 
Opresiones, Tos, Reumas. Neuralgias 
E n todas la» buenas Farmacias. , 
Por mavor : 2 0 , r u é S a i n t - L a t a r e . P a r i s . Bxielr asía Firma sobre cada Ciíarrillo, 
— m s m m a m ^ 
¿CUIDADO, SEÑORA! 
V c f . empieza á engroear, y engroaetT M 
envejecer. Tome puea. todas las znanans* 
e n a y u n a s dos grajeas de THYRoTotNA 
B O U T Y y au t a l l e ae c o n s e r v a r á esbelto o 
v o l v e r á á se r lo .—£1 frasco ie so arajeatlO'. 
P A R I S , L a b o r a t o r i o , 1, Rae de Chatoaudun, 
BEDICAMENTO CIERTO £ INOFENSIVO EN ABS0LOT0. 
Téngase cuidado de exigir: Thy roí dina Bouty.m» 
Depósito eo L a H a b a n a : Casa J O S É SARRA. 
C U R A C I O N S E G U R A Y RAPIDA 
d » a S I F I L I S 
por l o s G R A M O S 
deJ DrMAYER (íe París (Ucenciado-eD-Cicnciu) 
Método aproíado por la Academia de Medicina, 
En LA HABANA : J O S É H - A J R R A . 
JARABE RAM! 
El medicamenlo m<i3 prescrito por los 
principales Facultativos de Francia y 
Europa para combatir \os Catarros, Bron-
quitis, Coqueluche, Asma, Catarros 
pulmonares é Influenza es e l : 
I 
EL CUAL CURA LA TOS CASI SIEMPRE EN ¡34= HORAS 
Para las dosis, síganse cuidadosamente 
las indicaciones contenidas en el folleto 6 
consúltese con el Médico. 
De venta en todas las principales Farmac/a» 
Y Droguerías del Mundo. 
JARABE RAMI 
No se confunda ell 
V E R D A D E R O 
Hermanos 
de R E V E L (Francia) 
con los vulgares P E P P E R 1 I 1 N T , 
AGENTE GENERAL: 
B. LAURIEZ, 62,Faubs-Po¡ssonnic.re, PARIS. 
Antes de comer, tómese 
Jl l I ML el delicioso APERITAL 
BÓRDEAUX QUSNQÜINA Vino tónico 
E L M E J O R ' Y L l . P R I M E R O 
Agentes : A. bRAíiDIERE. 65, Aguacata, La Haiana. 
m m m ^ 
y Grajeas do Gibert 
AFECCIOHES S!fíLÍTI0AS 
ViCIOS DS LA SANORE. 
| Productos re rdaderos f á c i l m e n t e to leradoi l 
por el e s t ó m a g o y los i n t e a t l n M . 
txymii leí Flmti dtl 
23' QS S E R T 7 i * B O U T I Q N Y , FinuMiN. 
Prescritos por los primeros m/iiicot. 
1 . A » I M I T A C I O N M 
t o a m x » . Minam- t . t rFTTT». Pimti. 
Acción cierta é inmediata por las 
GRAGEASDE^FAKIRS 
TRATAMIENTO de l a NEURASTENIA 
General y Sexual por las 
GOTAS D E L O S FAKIRS 
Farm' L . G I R A N D , 217, me Lafajette, PARIS. 
En ¡a Ha/tana: Tlüda fle JOSE SARR1 l HIH-
PERFUMERIA DIAFANA 
M a z u y e r y Cia, Par i s . 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
d s S A R A H B E R N H A R D T 
U O C I O N E S , A G U A S o c T O C A D O R , J A B O N E S , 
P E R F U M E S R A R A E L . P A Ñ U E L O : 
FE DO RA y SARAH BERNHARDT; MUSKIANTJS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O : 
D Í A P A N 0 P E N S A M I E N T O 
FSa halla en LA HABANA:!. C H A R A V A Y y Cla, Í31 , Obispo, 
Y E N T O D A S L A S B U E N A S C A S A S 
N E U H A S T E N I A , A53ATiiV3!'£NTO m o r a l ó f í s ico , A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S i 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , se curan radicalmente con 
e l S S X J I Z ^ S S ^ , 
©1 1 7 " I I S J O ó la, K O L A ^ M O N A V O N 
. «̂ 8 JF'remioa M-ayores 
SvVi  Q Dip lomi ia de Honor 
P O N I Ó O S 
l O Medal las ds Oro 
3 Medal las da P l a t a 
RECONSTlTííyEHTES 
m 
P O D E R O S O S R E C E N E R A D O R E S , O U IISI T U P L I C A N D O L A S T U E R Z A S . D I G E S T I O N 
Cer6slto» en LA HABANA, ot nano, rfo JOSE SA.JSJSA 
'•.K TOIiAS LA» FARMACIA 
J A R A B E 
G I E 
d ATA R I I O S 
M Ñ Q U t T t S 
I N F L U E N Z A - I N S O M N I O 
E m p l e a d o con m u c h o é x i t o en los N i ñ o s . 
C U I N v G O M A R , R A R I S — t EN T0DÁS US FARMACIAS Kñ 
V f t O H ñ 
T U B E R O 
UAYACOLÍODOFORPAOYEuCALIPTot 
H Y D R O - G E M N I I N E 
L A S A S S E 
ALTERACIONES 
ds l a V O Z 
Catarros, Bronquitis 
AFFECCIONES 
da i o s R í ñ o n e s 
y de la V E G I G A 
i 
Depositario en X.A H A B A N A J O S E S A . I ^ R / A . 
T o s , Resfr iado, Bronquit is 
P a s t a d e N a f é 
DELANQRENIER 
J a r a b e de N a f é 
D E L A N Q R E N I E R 
Verdadero dulce, de un ^usto 
exquisito, calma las irritaciones 
de la garganta y del pecho. 
Mezclado con una infusión 
ó con leche caliente, forma 
una tisana muy emoliente 
y muy agradable. • 
19, rae des Saints-Pérea, Paris, y Farmacias 
A C E I T E E a H O G G 
de HIGADO FRESCO de BACALAO, NATURAL y MEDICINAL (Frascos T R I A N S U I A R E S ) . 
£1 aceite de Hogg se vende igualmente C R E O S O T A D O 
ÚNICO PHOPISTABIO i K O G r G - . 2 , R ú a Cas t i g l i one , P A R I S 
Ce Venia en las Droguerías de los Srs. 8ARRÁ, Dr JOHNSONt Dr GONZALEZ ,y todas las Boticas acredltadis. 
6 D i P L O T . I A S D E H O N O R - 8 M E D A L L A S D E O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
D E 
N I A 
^ GÜESQUIN, Famacéutico-QuíiDico 
* PARIS - 112, rué du Cherche-Midi- PARIS. 
La J U V E N i A devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natura!, desde 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O m á s H E R M O S O . 
La J U V E N I A no contiene ninguna sal m e c á n i c a ; es completamente inofensiva, 
Deposiiarios en LA HABANA : Viuáa de JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Casas. 
S O L O 
al C J l o x - l i i c L a r o ; 
E l remedio í las E N S ^ 
más eficaz ) las 
para curar: (las 
PAUTAUBERGE 
• s f a - t o d e C Í X I O r e o s o t a c l o 
E D A D E S D E L P E C H O 
R E C I E N T E S y A N T B G U A S 
L . PAUTAUBERGE, 9 WÍ, R u é L a c u é e , R A R I S r LAS PRINCIPALES BOTICAS. 
Desconfiar de las Irnilaciones yesiglr la Firma L. PAUTAUBEfiG .̂ 
